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_ ,r 12 meses $21-20 oro. 
UNION POSTAL^ 6 id ni. C-00 ISLA DECÜBAj 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
8 id I 4.00 id. H i n i tr i f 12 meses fí4.00 plata. A B A N A 6 ld $7.00Fíd. 
1 11 l 3 id $ 3.75 id. 
ADMINISTRACION 
DIARIO M U U R I N A 
Por reimncia del señor don Eo-
DnstaAdo Fernández se ha nombrado 
lag-ente de este periódieo en el pueblo 
¡del Canruto al señor don Ramón Gil y 
Kodriguez, que há tomado posesión 
del cargo desde el día primero de es-
ite mes. 
Habana, 9 de Jnlio de 1904. 
El Administrador, 
Juan G. Pumarieg-a. 
J ü s p a í L a 
D e a n o c h e 
Madrid 12. 
AGITACION CARLISTA 
Anuncia un telegrama de París, 
que los carlistas se estás organizando 
activamente y preparan un levanta-
miento cerca de la frontera francesa. 
En los círculos oficiaJes no se con-
cede importancia ninguna á esta no-
ticia, pero se cree sin embargo que se 
adoptarán algunas precauciones. 
L A COR.FORMIDAD DEL SULTAN 
Mañana se espera en Madrid al di-
plomático italiano señor Malmusi, 
quien trae de Fez el acta de los 
acuerdos adoptados en la Conferencia 
de Algeciras, con la conformidad y la 
firma del Sultán de Marruecos. 
-LA REINA MADRE 
La Reina Madre salió esta mañana 
para La Granja, á pasar el día con el 
Bey y la Reina. 
Regresará esta noche á Madrid. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 27-79. 
Washingto: 
Ministro de loa 
Servicio de la Prensa Asoc5jacto. 
GUATEMALA INVADIDO 
New York, Julio 12.—El Cónsul de 
Guatemala ha recibido hoy del señor 
Barrios, Ministro de Estado de su 
país, un telegrama p';rticipándole 
que, habiendo sido invadido Guate-
mala p r fuerzas del Salvador, el go-
bierno guatemalteco se ha visto obli-
gado á oponerse al avance de los in-
vasores y se está preparando para ha-
cer un supremo esfuerzo á fin de arro-
jarlos de su territorio. 
MUERTE DEL GENERAL REGA-
vDO 
> 12.—Mr. Merry, 
astados Unidos en 
San Salvador, telegrafía á la Secreta-
ria de Estado que el general Regala-
do, es-presidente de la referida repú-
blica y comandante en jefe del ejérci-
to que ha invadido á Guatemala, ha 
Bido muerto en una batalla cuyo re-
sultado no se dice en el citado tele-
grama. 
.VICTORIA DE LOS GUATEMAL-
TECOS 
Nueva Orleans, Julio 12.—En des-
pachos oficiales que ha recibido el 
Cónsul de Guatemala en ésta, se anun-
cia qeu la batalla en que murió el ge-
neral Regalado, se libró el 11 del ac-
tual en las cercanías de El Jícaro y 
que las tropas del Salvador fueron to-
talmente derrotadas. 
DESASTROSO TEMPORAL 
El Paso, Tejas, Julio 13.—Se ha 
desatado sobre la población de Ocam-
po. Estado de Chihuahua, Méjico, un 
espantoso temporal de agua que des-
truyó casi por completo la citada po-
blación, arrasó varios establecimien-
e n t a 
e 
& n t o c i o e ¿ 
fflfes d e ^ f i i l i o . 
Es necesario ha^er 
l u g a r p a r a las nuevas 
remesas de mueb le s y casi 
todas las ex is tencias 
actuales e s t í í n sujetas 
descuentos. 
CHAMPION é . PASCUAíj 
Obispo 101, 
i - j i . 
tos de americanos y mató á siete me-
jicanos. 
CASO RARO 
Filadelfia, Julio 12.—El juez Mac 
Leary, ex-alcalde de Santiago de Cu-
ba y hoy magistrado del Tribunal Su-
premo de Puerto Rico, ha solicitado 
la autorización para volverse á casar 
con su ex-esposa, de la cual está di-
vorciado desda 1901. 
cia que la batalla en que murió el ge-
. .A última hora se anuncia que ano-
che se verificó el nuevo matrimonio. 
DERROTA CONFIRMADA 
Panamá, Julio 12.—El general Ba-
rrios telegrafía al gobierno paname-
ño que las tropas de San Salvador in-
vadieron á Guatemala y fueron total-
mente derrotadas en El Jícaro, rau-
rieido su jefe el general Regalado, en 
la batalla. 
SIETE NIÑAS AHOGADAS 
Qedar Rapids, Arkansas, Julio 12. 
—Siete niñas do 7 á 16 años de edad, 
se ahogaron hoy en el río Cedar, con 
motivo de haber caído al agua, en un 
lugar donde el río es muy profundo, 
la más pequeña de ellas y al tratar 
de sacarla las demás fueron arrastra-
das por la corriente y perecierin tam-
bién. 
LOS GRANDES NADADORES 
Londres, Julio 12.—M. Daniels, de 
Nueva York, ha sido proclamado cam-
peón mundial de los nadadores de 
cien yardas, distancia que recorrió en 
58 segundos q 3¡5, batiendo en 2¡5 el 
record y Healy, el campeón australia-
no, llegó segundo. 
DECLARACIONES DE BYAN 
A l discutir M. William J. Bryan so-
bre la cuestión presidencial en los Es-
tados Unidos, manifestó que el único 
punto en litigio en 1886 fué la conve-
niencia de conservar la base moneta-
ria y como no ha sido cambiada de 
manera aparente, resulta que la base 
de plata no era muy mala; esto no 
obstante, aboga por el sistema bi-me-
tálico, pues el aumento que ha habido 
en la producción del oro ha propor-
cionado parte de los beneficios que se 
esperaban del establecimiento de la 
base única de plata y reconoce, como 
todos los bimetalistas con quienes se ha 
encontrado en sus viajes, que el au-
mento inesperado y sin precedentes en 
la producción del oro, ha puesto tér-
mino por ahora á toda controversia 
sobre la ceustión de la plata. Acabó 
Mr. Bryan declarando que el progra-
ma de los demócratas en la próxima 
campaña electoral ha de ser tan sen-
cillo y claro, que nadie podrá equive 
carse respecto á ios propósitos que 
abrigan y la línea política que se pro-
ponen seguir. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 12.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 9, contra Brooklyn 3; St. 
Louis 7, contra Filadelfia 6; Chicleo 
4, contra Boston 1, y en el segundo 
partido, jugado por la tarde, 8 y 2, 
respectivamente; New York 16, con-
tra Cincinnati 11. 
Liga Americana 
St. Louis 4, contra Boston 1; New 
York 4, contra Chicago 3; Filadelfia 
2, contra Detroit 1; Cleveland 6, con-
tra Washington 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 12. 
Bollos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, cx-interés, 
Í02.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.80. 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l impia r y 
conservar su dentadura 
• i c o y 
E l i x i r D e n ü f r i 
sogrrtn í'órmTila del 
*Dr, U a b o a d e l a , 
aprobados por Centros Científ i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
maños . 
ei íflis \ \ \ m m w m m 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.60. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.11116. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.23|32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.11|32 cts. 
Se lian vendido hoy 2,000 sacos de 
azúcar. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.7132 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.31|32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Julio 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
6d. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.15116. 
Descuento Banco Inglaterra 3^2 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón, 
92.3|4. 
París. Julio 12. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 85 icéutimos. 
1 
ASPECTO DE LA PLAZA 
C1291 
Julio 12 de 1906. 
Azúcares.—Continúan sin variación 
los precios en Londres y New York, 
habiéndose realizado en la última pla-
za una pequeña venta de 2,000 sacos, 
eos. 
En este mercado nada que sepaanos 
se ha hecho, poro anuncian de Matan-
zas haberse efectuado allí las'siguien-
tes ventas: 
12,000 sacos centrífuiga, pol. 94.112, á 
4.35 rs. arroba. 
6,000 sacos centrífuga, pol. 95, á 
4.40 rs. arroba. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Oomoroio Bamqaeroi 
Londres 3 d p 19.1x2 20.1|4 
" 60 c^v 19. 19.314 
París, 3 div 5.1i2 6.1 {8 
Haraburgo, 3 dpr 3.1i2 4.3i4 
Estados Unidos 3 dpr 9.1i2 10. 
Espafia, s. plaza y 
cantidad 8 d{V 5. á 4. D. 
Dto. papel comerclml, 10 á 12 actual. 
Monedan extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1|2 9.3̂ 4 
Plata americana,, 
Plata española 96.3¡8 90.5i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, habiendo sido las ac-
ciones comunes del Havana Electric 
las que preocuparon la atención del 
mercado toda la mañana, notándose 
marreado empeño en quererlas depri-
mir. 
Durante el día siguió la demanda 
por los Bonos de los Ferrocarriles Uni-
dos, acciones de Matanzas y Gas icon-
solidado, cerrando el mercado soste-
nido en general, aunque nada han me-
jorado los tipos que han regido du-
rante el día. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 122.3|4 á 123.114. 
Acciones de Unidos, 188 á 193. 
•Sabanilla, 157.112 á 158. 
Banco Español, 111.314 á 112. 
Bonos del Gas, 109 á 109.112. 
Aicciones del Gas, 126.114 á 127. 
Havana Electric Comunes, 51.114 á 
51.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 97.112 
á 98.1|2. 
Bonos ddl Eléctrico, 104 á 105. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
10 acciones Matanzas á Sabanilla; 
357.112. 
Mercado monetario 
CASAS DK OAMLBIO 
Habana, Julio 12 de 1906, 
a las 5 de la tarde. 
Plata espaRola. 96% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol :.. 4 á 4%V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española á 13 P. 
Centenes á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.46 en plata. 
Luises á 4.35 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.36 en pía f.. 
El peso americano 
en plata espaBolala á 1.12 V. 
E l tabaco 
Transoribimos de nuestro estimado 
colega local " E l Tabaco" del 10 del 
corriente, las siguientes noticias acer-
ca de la cosecha en esta Isla: 
'Como las Muvias han sido genera-
les, el tiempo puede decirse que ha 
sido favorable para la manipulación, 
desde la Habana al fin de la parte oc-
cidental. 
En las Villas ó Remedios, á causa de 
las lluvias en la quincena anterior, se 
ha dificultado el a carneo de la 
hoja á los centros de escogida, que-
jándose también de falta de brazos 
para esa operación, siendo causa de 
que no puedan realizarse varias ope-
raciones de ventas pendientes. 
Las existencias sin comprometer, lo 
mismo en esa región que en Vuelta 
Abajo y Partidos son pocas á no ser 
que á última hora por consecuencia 
de la elevación de precios y por las 
faltas que se vayan notando en la ca-
lidad de la rama, sa rajen algunos. 
De tocias modos no han de faltar com-
pradores, siendo cuestión de esperar 
algo más, pues en cuanto 4 la baja de 
precios que algunos esperaban no es 
fácil que suceda, por escasear las cla-
ses apetecibles, y por ser corta en ge-
neral la cosecha. 
Algunos aseguran que la cosecha 
de las Villas es también corta y que 
habrá una merma de más de 50,000 
tercios, comparando la cosecha con la 
del año anterior. 
Nosotros no pensamos de esa mane-
ra, pues 'hasta hoy no hemos recibido 
ninguno noticia que asegure seme-
jante cosa. 
A l contrario, dicen algunos de niies¿ 
tros corresponsales, aunque eso pj?^ 
de referirse á ciertas comarcas, que 
esperan algún aumento en cantidad 
lo mismo que en calidad estando to-
dos satisfechos de los precios, al ex-
tremo, de que raro os el veguero que 
hubiera creído nunca poder vender 
su tábaco al precio que lo ha reali-
zado. 
CAFE DE SANT1AS0 DE 
que se toma en la Habana, lo vende la p a n a d e r í a LA ALIANZA, 
A G U I A R 52, tostado en la casa y mol ido por fuerza eléctr ica, á 
3 8 c t s . l i b r a . 10153 alfc 9-12 
32 
E L E I l 
fe 
ELECTRICAS É N S T A L A C I O N E S 
m m s s m m m 
Nuestro agente en Remedios, nos 
asegura, que en vista del mal resulta-
do que les ha dado la caña á muchos 
colonos que antes se dedicaban á la 
siembra del tabaco, por la baja de 
los precios del azúcar,están habilitán-
dose para sembrar mucho tabaco en 
la próxima cosecha, esperando que si 
el tiempo ayuda, va á ser una cosecha 
fenomenal la que resultará en todos 
los vegueríos de las Villas. 
De Puerto Príncipe nos dicen que 
este año ha sido uno de los mejores 
para el tabaco, como lo prueba que 
ya se han vendido en plaza varias 
partidas importantes de aquella re-
gión, no siendo tan bueno el resulta-
do en la provincia de Santiago de Cu-
ba. 
Para que se vea á donde llegan las 
oscilaciones de los precios este año, 
tenemos en nuestro poder carta de 
uno de los buenos y acreditados ve-
gueros que vendió su cosecha á los se-
ñores Cifuentes, Fernández y Com-
pañía, venta que nosotros publicamos 
en su oportunidad juzgándola casi 
ruinosa para los compradores, por* la 
elevación de los precios, en la cual nos 
dice que por apresurarse á vender 
creyendo entonces que realizaba una 
buena venta, ha perdido por lo menos 
un 10 por 100, pues otras vegas en no 
tan buenas condiciones como la suya, 
se han vendido en más de ese diez por 
ciento de aumento. 
En Partidos, según noticias que te-
nemos de distintas localidadas, las 
escogidas están dando muy regular 
resultado, siendo completamente sa-
tisfactorio en algunas de las más im-
portantes". 
E l central "Adela" 
A fines del pasado Junio terminó 
su zafra el gran central "Adela", pro-
piedad de los señores Zozaya y Com-
pañía, ubicado en Buena Vista, Be-
medios. 
A sesenta mil sacos llegó este a Fío la 
producción de dicho ingenio, habí ín-
dole quedado en el campo, como tres 
millones de arrobas de caña, por fal-
ta de braceros. 
Ahora van á emprendea* los señores 
Zozaya y Compañía la prolongación 
de su línea particular hacia Meneses. 
en cuya obra, según dice "La Razón", 
de Remedies, así como en la limpieza 
de la caña, están dispuestos á emplear 
cuantos trabajadores se les presenten. 
•Sería de lamentar que por falta de 
brazos, lo ¡Liismo que no pudieron mo-
ler toda la caña, se vieran los seño-
res Zozaya y Compañía compelidos á 
no emprender las obras de prolonga-
ción de una línea que tanto beneficio 
ha de reportar >á la rica y feracísima 
zona de Yaguajay. 
Essportaciones 
de la Argentina 
Del último número del Boletín Men-
sual de estadística y Comercio que 
publica el Ministerio de Agricultara 
de la República Aregntina, extracta-
mos los datos apuntados á continua^ 
clon, relativos á la exportación en 
1905 de productos ganaderos y agrí-
colas. 
En dicho año exportaron los argen-
tinos 2.924.485 toneladas de trigo, de 
maíz, 2.255,213 toneladas, 670.139 de 
lino, 125,067 de afrecho, 54,931 de 
afrecillo, 147,446 de harina, 17,442 de 
avena y de pasto seco 62,037 tont-
ladas. 
La exportación de trigo, lino y maíz 
por los principales puertos, alcanzó s 
las siguientes cifras: 
Puerto do la capital, en bolsas, dé 
trigo, 429, 579 toneladas, 535,380 de 
maíz y 201,805 de lino; á granel, dd 
trigo, 235,388 toneladas y 33,311 da 
maíz; puerto de Bahía Blanca, en boK 
sas, 558,727 toneladas de trigo, 483 
de maíz y 320 de lino j á granel 408,33^ 
toneladas de trigo; puerto de Rosa 
rio, en Bolsas, 164,519 toneladas dq 
trigo, 790,647 de maíz y 273,882 de )ii 
no; á granel, 624,303 toneladas de t n , 
go de 233, 2561 de maíz. 
Los países para donde es la mayoi» 
cantidad de trigo son Reino Unido" d4 
la Gran Bretaña é Irlanda, ton'dada^ 
324,352; Bélgica, 219,992; Holanda i 
177,180; Brasil, 196,293; Alemania 
162,066; Francia, 34,843; Italia 
mil 561; España, 36,667, y tortuga». 
18,545 toneladas. 
Además se exportó á órdenes la 
cantidad de 1.682,308 toneladas de 
trigo. 
En cuanto á la harina, el pi?im«ír| 
mercado fué el Brasil, para ¿ondo se 
exportaron 103.424 tons,. es decir í 
el 71.45 por ciento del total de.expor-
tación. 
La publicación referida trae la sU 
guíente estadística comparada de ga-
nadería. 
Bovinos: República Argentina, ca-j 
bezas, 21.791.526: Estados Unidos 
Canadá, 53.066000; Rusia, 37.423/'00,í 
Alemania, 19.100,106; 12.632,000 A m 
tralia ; Francia, 21.357,660; InglattM 
rra, 31.775,000 cabezas. 
Ovino: República Argentina, c<abe« 
zas, 74.379,562; Estados Unidos y Ca-
nadá, 45.048,000; Rusia, 34.42/3 M'O, 
Alemania, 19.100,106; 12.632,00 Aus, 
tralia; Francia, 13.550,880; Inglate-i 
rra, 11.455,000 cabezas. 
Equinos: República Argentina, ra^ 
bezas, 4.446,859; Estados Unidos v Ca-
nadá, 13.665.307: Rusia, 33.000.000 r 
Alemania, 4.148,099; 1.548,099 Aus-
tralia: Francia, 2.917,160; Inglaterra, 
200,415 cabezas. 
La exportación d© ganado arff^tttii 
no en pie arroja las siguientes cifras: 
bovinos, 12,229 cabezas; ovinos, 57 
mil 669, mular, 18,728 y caballar, 8,906 
cabezas. ^ 
Por los puertos argentinos fueron^ 
embarcados 3.325.124 carneros couge 
lados y 1.922,757 cuartón vacunos, 
congelados. 
La exportación de los demás prci 
ductos ganaderos está expresada por 
las cifras siguientes: lana sucia, to-
neladas 182,358; cueros Uñares, 26 
mil 875; cueros vacunos socos, 21.520; 
cueros vacunos salados, 40,195; cue-
ros de protro secos, 1.164; cnervs de 
potro salados, 856; tasajo, 24,670; 
manteca, 5,424; sebo, 42.172, y cerda, 
1,338 toneladas. 
Podemos decir que en todos los 
productos hubo notable aumento con 
relación á la exportaci '-u de 19Ui, ««« 
á su vez fué muy superior :* la dtl 
año 1903. 
Navegación por el Pacífico 
En el Departamento de Marina do 
la Secretaría de Guerra de Méjico se 
está haciendo un concienzudo estudio 
del proyecto jaara mejorar la navega-
ción comercial por el Pacífico, supri-
miendo algunas gabelas y (laudo am-
plias franquicias á los armadores. 
Esta importante proyecto tiene p«r 
objeto el desarrollo y meJaramieiitp 
de la marina mercante, y proporcio-
nar grandes facilidades al tráfico de 
cabotaje. 
Agente fiscal del Gobierno de la Revública de Cubapara el pago de los cheques del Ej l e . L b i a . 
Capital 7 Reserva: $S,400,000.—Activo: $35.000.000. 
Ofrece toda clase de /acilidades hmicarian al contercio u a l público. 
El departamento de aborros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MA.9, pa-
pando mterí'S en entaa ai 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Caviagüe}/* Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdena*, 
ixU. 
^^PtVAp^,^.M^,gSMs? « « . O O O . O O O . O O 
A C T I V O E X CUBA . . . . $16.000.000 
OEPOSHAKIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRIKCÍPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L E S 
«amano 84. haban*, santiaoo cienfueoos matanzas cardenas manzanilo um)ua la granos pinar del rio caibaribn «ouantanamo' (santa clara) caiviaoüby 
'JOm O. CARLISLE JOSE MARIA BERRIZ; 
JUl.BS 5. BACHE «1. LUOANO DIAX 
IGNACIO NAzAsSAti 
THORVALO C. CULMBLL, 
cwmund o. vaughan; 
>V. A. MERCHANT, 
¡MANUEL SILVE1RA 
P E D R O G O M E Z M B N * 
S A M U E L M. JARVIft^ 
Win. i . BUtttANAMt 
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Adquisición de propiedades 
agrícolas 
Procedente del Sur de los Estados 
Unidos llegó á Méjico una excursión 
formada por 35 representantes de una 
Compañía. Industrial, quienes han ido 
con el objeto de .inspeccionar sus 
grandes propiedades agrícolas en los 
Estados de Méjico y Oaxaca, con la 
intención de ponerles en manos de 
hábiles agricultores de Utah, vendién-
dolas en pequeños lotes á los colonos 
americanos que desean establecerse 
en estos-lugares. 
Dadas la-s excelentes condiciones de 
los terrenos de los Estados de Méjico 
y Oaxaca, es seguro 'que muchos hom-
bros de campo de la nación vecina, 
irán ácolonizar las regiones cita-
das. 
Perjuicios en las pieles 
por las marcas á fuego 
Él Có'nsul General de la Argentina 
en Inglatera ha dirigido á la Soc'cdad 
Rural de su país, una nota en que ha-
ce notar á los ganaderos los inconve-
nientes que reporta la costumbre de 
marcar las reses con hierro candente. 
Entre obras cosas, dice el Cónsul ar-
gentino. " E l lugar en donde se pone 
la marca afecta al precio del cuero, 
pues la existen'cia de aquella impide 
que el cuero sea empleado para la 
fabricación de muchos artículos en 
que podría ser utilizado, no existien-
do tales marcas. La marca penetra 
en el cuero, dando por resultado que 
la parte marcada no se utiliza para 
otra cosa que para hacer tacones de 
botines... También empleando la 
porción del cuero marcado, para sue-
las, estas se romperían con muy poco 
uso.'' 
Advierte anteriormente que, yendo 
entre las pieles que exporta la Argen-
tina, unas marcadas á fuego y otras 
no marcadas, todas en masa sufren 
una depreciación por causa de las 
herradas. 
Hemos transcrito lo anterior porque 
creemos que interesará á los ganade-
ros cubanos. 
Un nuevo cereal 
Algunos periódicos aimericanos han 
publicado artículos referentes á una 
planta útilísima para la alimentación 
del hombre y del ganado, y cuyo cul-
tivo se ha ensayado eon éxito feliz en 
los Estados de Dakota del Norte y del 
Sur, por recomendación y con auxi-
lio del departamento de Agricultura 
de Washington. 
Esa planta maravillosa se llama 
"emmer", y es originaria de la Ru-
sia septentrional; es una especie de 
trigo que se adapta á todos los terre-
nos; se muestra indiferente al calor, 
al frío, á la himiedad y 4 la sequía, 
y rinde una 'cosecha abundante, tanto 
mayor cuanto mejor sea la calidad de 
tierra en que se cultiva. 
Se puede sembrar junto con el t r i -
go, y la experiencia ha deimostradc 
que con tal anéxela sufre este cereal 
menos enfermedades y aumenta la du-
reza del grano. 
No solo como planta forrajera, sus-
tituyendo al maíz—dicen los america-
nos—llegará el "emmer", á tener im-
portancia, sino también para la fabri-
cación del pan, pues contiene mucha 
proteina. 
La circunstancia de ser esta planta 
oriunda de región tan fría como la 
parte septentrional de Rusia, no debe 
• • • • • • • B t t a s B o a a a a a s a D a i s i a 
S - - NO ABANDONE-- a 
j SUS OCUPACIONES j 
• muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que adema?! de Irri-
tar, les impide atender i su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante «1 verano tome toda* las ma- • 
ñan»8 una cucharada de 
• HErKCSCANTC Y ErERVtSCSNTE * 
B y conservará «1 estómago en bc«a es- B 
B tado, sin impedirle para nada, 
• DROGUERÍA S&RRft Entodaela» • 
¡ TU.RryyCMnpostd». noban» Farmacia». B 





CURA « tí TIENE CONSTABCÜ 
M06S>tRfc ÍÍRRÍ Be m t a en las 
TMkati b) | «MKf«sU)a 
L A L Í E Y 
Pildoras Chores 
La Ley proteja ia Mirca de iat 
l«jflí!nm Píldorat Chagrei par 
SAR«Á y castiga á les feltificsdo-
res, L»s PILDORAS CHA-
GRES protsjen á Vd, y le curan 
el paludismo y toda clsst Me 
calen tu ra 
OROGlitRIA i m * . HABANA. 
INALTERABLE 
MAGNESIA r 
- - - S A R R Á 
EFERVESCENTE 
&NTIBIÜ0SA NO DEBE 
FALTAR EN CASA REFRESCANTE 
Ki t«dai lat Farnuciii 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ sA R RA 
calor. \ Tt*. Roy 7 
Trastornos digestivos. «CnmpMtli 
30 aao» de éxito cada \l!i'l,l"ia 
vez más creciente. - - \ J)(r 
ser obstáculo para ensayar su aclima-
tación en otros países, pues está proba-
do (pie se "adapta fácilmente á las más 
altas temperaturas, y crece con loza-
nía en terrenos áridos, impropios para 
otras clases de cultivos, que por tal 
condición han permanecido siempre 
sin producir. 
Fabricación de tabaco 
en Méjico 
En el 'año fiacal de 1904-05, había 
al final de ese período cuatrocientas 
sesenta y nueve fábricas de tabacos en 
la República mejicana. Respecto del 
año anterior ad citado, hubo disminu-
ción de ciento treinta y seis fábricas. 
Esto se debe á la centralización de 
esta industria, como lo prueba el he-
cho de que, á pesar de ese gran núme-
ro de fábricas cerradas, aumentó el 
total de la 'cantidad de tabaco em-
pleado en la fabriicación con un 5,42 
por ciento respecto del año fiscal an-
terior. 
Se fabricaron en Junio de 1905, ca-
jetillas de cigarros 39.433,758; puros 
recortados, 6. 290,618; puros de peri-
lla, 4.078,895; paquetes de rapé, 24 • 
de tabaco picado y cernido, 48,587 ¡ 
de tabaco en hebra, 6,890; tabaco em-
pleado, total 748.144 kilogramos. 
En el año fiscal de 1904-05. el to-
tal de tabaco empleado en la fabrica-
ción, fué de 9.052,841 kilógramos, con 
el aumento ya dicho. 
•Se fabricaron en el. citado año, ca-
jetillas, 483.068.231; 83.536,605 puros 
recortados, con disiminución de más de 
cuatro y 'medio Quillones; 51.016,593 
de puros de perilla, con dismi'nución 
de miás de dos y medio millones; 8,484 
paquetes de rapé, contra sólo 24 pa-
quetes en el año anterior, por lo que 
el aumento extraordinario fué de un 
60,250.00 por ciento; 572,915 paque-
tes de tabaco picado y cernido, con-
tra solo 32,662 paquetes en el año 
anterior, con aumento proporcional de 
un 1,654.07 por ciento; 30,883 paque-
tes de tabaco en hebra, con aumento 
proporcional de un 43.62 por ciento. 
Tabaco 
Se exportaron ayer para Miami por 
el vapor americano del Uiismo nombre 
103 tercios de tabaco en rama. 
Movimiento marítimo 
VAPOR CORREO 
El ''Montserrat" ha salido de New 
York con dirección á este puerto á las 
dos de la tarde de ayer. 
EL " M I A M I " 
El vapor americano "Miami" salió 
ayer para Cayo Hueso y el puerto de 
su nombre con carga general y pa-
sajeiros. 
Julio 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
12—Pió IX, Barcelona y escalas. 
„ 12—Mobila, Mobila. 
„ 13-—Coronda, Buenos Aires, &c. 
„ 14—La Navarre, Veracrnz. 
„ 16—La Louisiane, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Furst Bismarck, Veracruz. 
16—Monterey, New York. 
,, 17—St. Thomas, Hamnurgo y escalas. 
„ 16—México, New York. 
„ 18—Gracia, Liverpool. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
,, 21—-Martin Baenz, New Orleans. 
„ 21—Caledonia, Harabargo y escalas. 
,, 24—Mipraei Qallart, New Orleans. 
,, 26—Christiania. Hatnburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
„ 2íi--Cayo Bonito, Aciberes, 
SALDRAN 
Julio 13—Mobila, Mobila. 
., 13—Dahomey, Progreso y Veracruz. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 15—Coronda, Buenos Aires v eses. 
15—La Navarre. Sb. Nazaire. 
16_Moutercy, Veracrnz y Progreso. 
17—Montserrat, Ver/icrnz. 
17— Esperanza, New York. 
17_Fuerst Bisroark, Coruña y escalas 
17_St. Thomas, Tara pico y Veracruz. 
18— La Lousiane, Veracruz. 
20— Alfonso XHI, Coruña y escalas. 
21— M6xico, New York. 
22— Martin Saenz, Canarias y escls. 
25—Miguel Gallart Canarias, &Ü. 
Fuerte d3 la Habana 
Hovimiento de pasajeros. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mi'ami: 
SrfS. Eulogio de loa Reyes Fuentes—Ramón 
G. Mendoza—José Diaz Eehazabal—J. Vifiales 
— Pedt-o Sarmiento Santos Vila—Armando 
Azpeitia: 
Aperturas de registe 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp, Mon-
tevideo, por M, Otuduy.' 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat, 
Morí tros y Cp. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Umon Co. 
Nueva York, vp. cub. Bayamo, por Zaldo y 
Corap. 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle, por Ztíldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vup. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
103 tercios tabaco en rama. 
132 bits, pxovisiones. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETE» DHL BANCO BHPANOL de l« Isla 
do Cuba contra oro i]4 * 4% valor. 
PLATA K8PA?!Í()LA: contra oro 96»̂  A 98% 
Qrwnbnoks oonr.ra oro esuftfiol 109̂  a 109;Vj¡ 
FONOOa PDMLiooa oouao. van lo 
Valor,, P.g 
i c 
C O 1 I Z A C J O N OJB1 C I A L 
CAMIÍIOS 
SasQaeroi íoiscrcio 
LonCrwB, Sdiv 20'í 
., «0 div 19?í 
París, £ div 6^ 
Hamburgo.S dp 4% 
6üdiv 
Kstados Dnidos, 3 div 10 

















































Auficar centrtlns'a de ?iiari»DO, pol*r1r.A«írtn 
fifi'.en almacén áprecio de embarque 4 7x16 rs. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque '1% rs. 
FONDOS PUBLIUÜ*. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Deuda interior 
Bonos de la HeoOblica de Oub» 
emitidos en 1&96 y 1897 
Obligaciones ael Ayuniamiento 
íl!hipoteca) domiciliado en la 
Habana '..ex-cp 
Id. Id. id. id. on el extranjero id 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana ..ex-cp 
la. Id. id. en el extranjero, id. 
Id.líid. Ferrocarril do Oienfue-
gos 
Id.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Caoan 
Electric G: 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
d. déla O; de Gas Cubana , 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holffaín 
Id.del Havana Elcctrie Raíhvais 
íCo. en circulaciónl Excp 
/Cl IONES 
Banco Nacional de Ctma 
Banco Español de la isla de Ou-
ba (en circulación)....,..,, ex-di 
Banco Asoleóla de i'to, frtncioe 
C 'loañía de E. C. Unidos de la 
.xaühnay Almacenes de Regí» 
(Limitada) 
Compo nía de Caminos do Hierro 
dcMatanzosfi Sabanilla 
Compañía del Ferrooar-ü dal 
Oeste 
Compañía OnbaCentral Uaílway 
(acciones preferidas) 
Id. id. ío. (acciones cómanos) 
Compañía Cubana d» Alaraara-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teletónica ae la Habana 
Nneva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara 6 Holaruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 
Haban«. Julio 12 de 1906—El 
sidente, Jacobo Patterson. 
Empréstito de la Rapftblloa da 
Cuba IH 120 
Id. do la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 101 IOS 
Obllgftctone« hipotecarla Ayun-
tamiento i ! hipoteca ex-cp 114 120 
ObUgtotoaen Hipotecar ta* 
Aynntamlento 2! 112>¿ 115 
Obllgaoiouo» Hipotecarias F. C. 
Clenfuegos á Villaclara N 
Id. id. id.. 2* N 
Id.íí Ferrocarril Caibarieu N 
Id. 1! id. Gibara A Holfruin N 
Id. lí Sau Oaver.ano á Vinales 5 9 
Bonos HiooceoartOH de la Oomoa-
ñia de Gas y Eiortrioidad de " 
Habana 109 llO á̂ 
Ponos de la Habana Electfiü 
Railway Co. en oirc-ilación 100 105 
Obligaciones grle-í. (perpétuas) 
consolidadas de IOÍ F. C. U. de 
la Habana cx~ep 121 124 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bomn de la Reo'iblica da Cuba 
emittdoaen 1S96 y 1897 106 114 
Boaoa 2; Hipoteca The Matanzas 
Wat.ftsWoricoB N 
Bonos Hipotecarios Central O-
llmpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONBá. 
Banco Español de la isla ce uui>>* 
(en crculación) ex-div \ \ V 4 112 
Banco Agrícola sin 105 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. 107 LSI 
Oompaüta de Fsrrooarrues Dni-
dos do la Habana y Almacenos 
de Reírla (limitada) _ 186 194 
Oomnañía de Caminos do Hierro 
dê Matanzas áSabaai'la 157>á 153̂  
Compañía aai Ferrocarril del Oes-
te 135 «in 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, ídem, acciones _ N 
Parrocarrr Gibara a Holcruim. N 
Compañía Cubana ae Alambraao 
de Gas ; 21 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana • 126 127Vá 
Compañía del Dlone Flotante 90 sin 
Ked Teiatórt'ca de la H ôana. N 
Noe?a Fábrica de Hielo N 
Acccionesde la Haba na Electric 
Compatua Lomado Víveres del* 
Habana _ N . 
Comnañíade Coaatruccionee, fte-
paracion̂ s y Saneamiento de 
Cuba..... N 
Railway Co (preferidas; 97,'.í SSk' 
Idem de la id id. id. (comune-íi 5ÍJá ol% 
Compa. Anónima Mtanzas N 






























COTIZACIONES BE LA BOLSA BE NEW YORK 
J T J I j I O 13 d o i o o e 
m m i POR LOS SEIOEES MILLER Y COHPÁM. MIEMBROS DE LA EOLSA 
OFICiNA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G f t B k E ) 
VALORES 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros. 
Compañía de Húslo 
Campañía de Loooraotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía, del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado"..., 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
TranvíaEléct. Habana,Comunes' 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisvlllo 
Ferrocarril "Missouri Pao" 
Ferrocarril N.Y. Central.. 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Beading 
C? Acero y Hierro "Republic",... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Sontnern Ry" „. 
Ferrocarril "Un ó i Pacific" 
Compañía de Aceros Csmunes... 
Compañía Acero Preferida „ 
Azúcar cruda 
Algodón de Agosto 
Algodón de Octubre 
F.C. Intarborougn, Comunes 
Idem, Idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul 
Western Norfoek 



























































































































































































































1028 1024 1022 1024 1026 
1037 1034 1033 1035 1035 
35 35 34% 33 35 
73% 733̂  73% 
175 174% 174 174 173% 
87% 87 86 86 
1027 1028 103',) 1031 
1037 1040 1041 1041 
34% 343̂  34% 34% 
73% 73% 73% 73% 
172% 172% 171% 171% 




































































OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABER 
9.58. El mercado de valores abrió 
pesado. 
10.37. Sigue el mercado muy aba-
tido. 
11.16. El mercado signe abatido y 
•de baja se le nota poco apoyo en 
general. 
12.06. Sigue el mercado tranquilo 
y pesado. 
3.06. Cierra el mercado indeciso, 110 
podemos más que repetir lo que ano-
che dijimos: después de una baja de 
dos días, es de esperar una reacción. 
pavana Electric Comunes, abren de 
41. á 50 y (cierran de 46 á 48 por 
ciento. 
H;i.vana Bl&ctnic Preferidas, abren 
sin compradores y con vendedores á 
94.718, cerrando de 88 á 94.718. 
LONDEES 
9.12. Acciones Unidos £177.1|2 com-
s i f l f t e i i í i l e s 
A S O C I A C I O N 
m m m n w m w m i 
Por acuerdo de ia Directiva se celebrará el domingo 15 del corriente, á la una de la tarde, en los salones del Casino Español, la Junta general ordinaria que previene el artículo 34 del Reglamento, para lo cual cito 4 los asociados. En dicha junta, en la que los señores so-cios podrán tratar de cuantos asuntos quie-ran, referentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y se dará cuenta de la gestión de la Directva en el año social de 1905 á 1906, y se procederá á la elección parcial de Di-rectiva. Habana, 10 de Julio de 1906. El Presidente, JUAN ASPURU. C 1483 4-11 
DEL 
F E E M I L DE W M m 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita á los señores accionistas para celebrar Junta General extraordinaria á las doce del día 26 del próximo mes de Julio, en un Salón de la Estación de García de esta ciudad, con el objeto de deliberar y tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-pañía con la de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, adoptándose, en su caso, las medidas que sean convenientes y necesa-rias para llevarla á cabo ó que con ella se relacionen. 
Como el acuerdo de que se traía varía ias bases fundamentales de la Sociedad, se copia del Reglamento de la Compañía, el siguiente: 
Artículo 69.—Se considerarán como bases fundamentales de la Sociedad ¡os artículos siguientes del presente Reglamento; 1. 2 y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y Oa del 21; el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con el consentimiento de las cuatro quintas par-tes de las acciones que representan los socios concurrentes á la Junta que será convocada al efecto, con expresióri del ob-jeto de ella y copia literal de este artículo. Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas» tldn, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
i L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T B A I N C E N D I O . 
Eslalleciía en la W « n si ais 1855 
ES LA UNICA NACIONAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
sable $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
cha $ 1590.918-30 
Asegura casas de mamposterfa exterlOi-meiue, con tabiquería interior de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el ediücio pagará lo mismo y asi sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como, por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 1-J1 
Por este meaio la acreditada. Joyería el "Botón de Oro," situada en la calla de San Rafael núm. 2, (Habana) uiuimiia á sus nu-merosos favorecedores y ul publico en go-neral, que con esta fecha ha nombrado dos agentes cuyos principales objetos serán lle-var y enseñar un muestrario de la exquisita joyería y relojes, que esta casa recibe direc-tamente y estar'á las órdenes mediante un simple aviso poí teléfono cuyo número ea 198S.—Por evitar desconlianza dichos seño-res son portadores, cada uno, de un pliego, por el cual se declara estar autorizado por el dueño para vender, tratar y recibir pren-das para reformar ó componer, dejando sus correspondientes recibos firmados por el referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arai»Kni-on. 
9C62 26-2i) Jn. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL:* 
JUNTAS GENERALES 
ORDINARIA Y EXT RAO H DIÑARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socaos 
propietarios y fundadores para las Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria que 
se celebrarán el domingo 15 del actual, á 
las 2 y 3 p. m. respectivamente en el edi-
ficio del Club. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio S de 1906. 
El Secretario. 
MIGUEL A. CABELLO. 
Ordeaea dt»! dfat para ambas Juntas. 
ORDINARIA 
1. Balance. ?. Traslado de la Sala de Armas y De-partamento de baños para el lugar que actualmente ocupa el Salón al-to de Entretenimientos. Discusión de las mociones que se pre-senten. 
EXT8RAORDINARIA 
3. 
1. Modificación de los Estatutos. C 1476 7-S 
leíjatm üe m m 
A LA HAVaNE 
Le Ministre de France a l'honae'ir 
de prévenir les membres de la Colóme 
Francaise qu'il será heureux de les 
recevoir, á roccasion de la Fete Na-
tionale, le samedi 14 Juillet de 4 á 6 
heures (p. m.) á la Legation, 39 In-
quisidor. 
J_141 2t-13 2m-13 
U S l O M Á S DEL MERCADO DE TACON 
Con el fin de evitar confusoines, partici-pamos al público, que los artículos picados, 6 descompuestos, encontrados por la Sani-dad en las bodegas de dicho Mercado, en su reciente visita, de que trata el artículo de "El Mundo," del martes último, no fueron hallados en ninguna de las BodeKas que existen en la» meNillan y CRSlItaU del inte-rior de la pluulr. b«Jn de dicho ilereado. 
Por los referidos, dueños, la Comisión:— Remigio Loredo.—Pablo Planas.—Angel Mo lina.—Felipe Aroml.—Santiago Ruiz. 
10.278 4-12 
a C u b a n a de 
E i o ^ ^ o c i r ^ d o S O 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Eepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
liantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
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C A P I T A L S O C I A L $ 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s d e ! R e p a r t o d e V í v a n o o , q u e u n i r á á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e í C e r r o . 
SE VEUDEIT SOLARES AL CONTADO Y A PLAZOS 
Í I F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E M A Z A N Ü M . 3 . — H A B A N A . 
cl473 alt 37-8 JI 
». CONCEDIDA, 
E l m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de bo t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y ba r r i ca s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla íq Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
ER7ADAS 
Las tenemos en nuestra Bóva 
da construida con todos los ade 
lautos modernos y las a lqui lamo 
para guardar valores de toda 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos todoi 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1001. 
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NU C E L A T S Y C O ^ P 
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Las a lqu i lamos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cas 
tod ia de los interesados. 
Para m á s i n í o i m e s d i r í j a n s e 
á nuestra o í i c ina A m a r g u r a 
n ú m . 1-
J f c l l v m a n n é c C o * 
(BANQUEROS) 
C 15 W 7S — 18 My 
L a h ig iene p r o h i b e el abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
a de L A T R O P I C A L . 
O I R O S B E ' L E T R A S 
¡L 
Banqueros.—Mercaderes T¿. 
Casa oriírinaimence estaolecida ea LSií 
Giran letras A la vista sobre todos los Bancos Nacion?.les de log Estados Unidoi y dan especial atención. 
TRANSFERENCÍAS POR EL CABLE. 
1462 7S-1 Jl. 
8, O ' K E i L L Y . 6. 
ES Q ü I N A A M l í K C A O K K I f l S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre Londres. New Yorlc New' Orleans. Mil'm, Turín, Roma. Veneola, Florencia. Nápolea, Lisboa. Oporto, Gibat-trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Xan tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lvon, Méjico, Veracruz, San Juan de Fuerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra Palma de Mallorca. Iblsa, Mahon y Santa Cruz de Teneriíe. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Sant* Clara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-dad. Cienfuegos, Sáncti Spíritus. Santiago de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pi-nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nu*-vitas. 
1464 78-1 J L : 
BALGELLS 7 GOMP. 
(S, enC.) 
Hacen pagos por el cable y giran letraí á, corta y larga vista sobre New-York, Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares 7; Cañaras. Agentes de la Compañía de Seguros con-< 'era incendios. 
1463 156-1 JL 
J. A . B A N C E S Y C 9 M P . 
OBISPO 19 Y 2 i . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« crédito y gira letras á corta y larga viítaj sobre 'jts principales plazas de esta Isla 9 ias de Francia, Inglaterra, Alemania. Rusia* Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China. Japrtn, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas Baleare* Canarias é Italia. 1460 78.1 Jl. % , — 
Hijos de R. Arsíielles. 
BANQUEROS. 
M E R C A D E l i t i a 30 . - U A K A X A , 
Teléfono núm. 70. Cable"KainoaargJf 
DepOsltoa y Cuentas Corrientes.—DeP Î Sitos de valores, haciéndose cargo del C0' bro y Remisión de dividendos é intereses.-4. Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos.—Comora yventa de valores públicos • industriales.—Compra v venta de letras cambios.-Cobro de letras, cuponer etc., P0' cuenta agena.—Giros sobro las principal6" plazas y también sobre loa puebloe de B*' paña. Islas Baleares y Canarias.—Pago» por Cables y Cartas de Crédito. _C- TSL 156-1 A . 
S Z s l I c í o v O 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran lotra3,.* ^oria yiarga vista y dan cartas de crédli0 sobre New Vork, Filadeiña, New Orleans» «̂jn Francisca, Londres, París, Madno, Barcelona, y demás capitales v ciudape" importantes de los listados L.iiclos, M0-!',0"» y Europa, así como sobre todos los puobio» de Bispaña y capital y puertos de Méjico-
En combinación con los señores 1''- .f' Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben oT' nenes para la compra y venta de valores » acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble «iiariameAe. 
1461 7f?"ij!L-
N . C E L A T S Y ComP-
iOd, Affuuir, .IOS, esqvtuM 
a A-muraura, 
Hacen p»Kro» por el oable. mcllltao 
oaarta* cié crédito y jfíraa locrw* 
acorta y mrtra visca, 
sobre Nueva York, Nueva 'Vlcans. V«rj* cruz, Mé.iico, San .luán de Puerto Rico. LoJr dres, París. Burdeos, L,vor„ Pavona. Ĥ 0* burgo, Roma, NápoU .̂ Mt]^r. (-¡¿nova. Ma' sella, Havre. Leda. NanMs, Saint OulnU"' Diepoo, Toulouso .Véncela. Florencia. 1^ rín, Máximo .ere. así como sobro codas V capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
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Atavismo de rasa 
Precisamente lo que separa los pue-
blos adelantados de aquellos otros 
donde perduran resabios 6 atavismos 
á las costumbres de tiempos primiti-
vos ó edades bárbaras, es que los unos 
apelan á la ley y á la razón viendo en 
ellas su principal salvaguardia y los 
otros muestran tendencia irresistible 
á las soluciones sangrientas, rápidas 
y aun feroces en los conflictos difíci-
les. 
Durante un siglo entero nuestro 
pueblo llevó á los campos de batalla, 
á las barricadas y á las eonspiraciones 
del cuartel, á las guerrillas de las par-
tidas en los montes, todas las grandes 
cuestiones polínicas y sociades, tratan-
do cada cual de imponer á tiros y á 
bayonetazos el ideal predilecto de los 
combatientes, hasta que las desgracias 
nacronales y la postración de fuerzas 
dieron lugar á que el progreso, con-
quistando los espíritus y las inteligen-
cias, nos trajeran á estos períodos de 
paz, en que se lucha con argumentos, 
se contiende con doctrinas, se .triunfa 
con los votos y se vive en un medio 
armónico de nobles y patrióticas tran-
sacciones; pero no en vano se peleó 
tanto tiempo y con tanta saña sin que 
sobrevivieran en algunos repliegues 
de la raza sedimentos y reminiscen-
cias que, con falso carácter de heroi-
cidades, mantienen residuos de incul-
tura con la leyenda vulgar que exalta 
y pondera actos abominables si los 
acompaña alarde de valor extremo. 
Todavía en las provincias andalu-
zas despierta admiración extraña la 
figura del bandido generoso y pasan 
por 'héroes Diego Corrientes y el gua-
po Francisco Esteban, 
"los que á los ricos robaban 
y á los pobres socorrían." 
El Romancero, que viene á consti-
tuir nnestra epopeya y empieza con 
el Cid y Bernardo del Carpió, tiene á 
la postre una parte bien copiosa dedi-
cada á las proezas y fechorías de aque-
llos capitanes de ladrones en los cua-
les el vulgo vio una especie de Reyes 
del valor y representantes de la rebel-
día contra todo principio social. Has-
ta en nuestro teatro clásico, Tirso, 
Lope y Calderón han llevado perso-
najes de esa índole, dándoles un relie-
ve de simpático romanticismo, como 
el Luis Pérez,' el Gallego, el Ensebio 
de " L a Devoción de la Cruz", el Eu-
rico de " E l Condenado por Descon-
í&ado", y otros varios que sería pro-
lijo citar. 
El crimen político 
Mas dando de mano á estas manifes-
taciones de la fantasía con la litera-
tura, lo más grave es el fanatismo in-
transigente y feroz que en el terreno 
meramente especulativo de la idea sos-
E L R E L O J 
M A K C A L A A C A C I A 
No reconoce competiaor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J. Cores s. en C. 
I r i 
A c a c i a 
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tiene como una solución admisibio 
el crimen político. 
De la misma suerte que otros, en 
pasados siglos, sublimizaron el regi-
cidio, los anarquistas elevan á dogma 
la destrucción de la sociedad existen-
te. Ni una ni otra escuela comprende 
que esos atontados contra la humani-
dad y esos ultrajes inexcusables á la 
conciencia humana producen efecto 
contrario al. que persiguen tales sec-
tarios. La historia y la experiencia 
demuestran euán contraproducentes 
son estos facinerosos intentos de des-
trucción. 
Pocos hechos hay de mayor relieve 
en los anales de la humanidad que 
cuenten con defensores más virtuosos 
e ilustres que la muerte de Julio Cé-
sar en los famosos Idus de Marzo. Son 
legión los apologistas de Casio y Mar-
co Bruto. Todavía en las páginas más 
hermosas que ha producido la musa 
castellana, clon Francisco de Quevedo 
exalta y diviniza la conducta del gran 
vencido de Filipos. Sin embargo, el 
cadáver sangriento del dictador pue-
de decirse que sirvió de base al Impe-
rio. E l pueblo mismo, cuya salud se 
invocaba para el crimen, prefirió an-
tes una serie de tiranos que la repú-
blica organizada por los asesinos. Más 
tarde, al asesinar Jacobo Clemente á 
Enrique I I I , sólo consiguió entregar 
París y Francia entera al Bearnós, je-
fe del ejército contrario á la Liga Ca-
tólica. El asesinato de Guillermo de 
Orange, cometido por un fanático, hi-
zo más por la emancipación de los 
Países Bajos que la misma insurrec-
ción que aquel caudillo exaltaba con-
tra nuestras armas, y los cadalsos le-
vantados por el Duque de Alba hi-
cieron ineludible la independencia de 
Flandes y de Holanda. 
No he de hacer lista completa de 
los muchos ejemplos que presenta la 
historia, respecto á lo incongruente 
del empleo de la fuerza y del crimen 
para desterrar ó dembar poderes 
odiosos i i odiados. Pero conviene re-
cordar, casi en nuestros días, que la 
muerte alevosa que los comuneros de 
París dieron á los generales Leconte 
y Thomas, fué el pecado original de 
la "Comunne", y los fusilamientos de 
los rehenes ordenados por Paul Ri-
gault, produjeron la hecatombe san-
grienta de los vencidos de París y la 
represión feroz hecha por el ejército 
de Versalles, que anuló por más de 
un siglo la famosa "Comunne" del 70. 
Algo análogo puede decirse del ase-
sinato de Lincoln por Booth, tan influ-
yente en las consecuencias finales de 
la guerra de Secesión. 
L a t e contraproducente 
Por lo que se refiere á España, es 
notorio que cada intentona de regi-
cidio ha avivado en el sentimiento pú-
blico la simpatía y la adhesión al 
Trono. 
Cabe en las contingencias del por-
venir la posibilidad de que mengüe el 
prestigio que alcanza entre nosotros 
la Monarquía por errores y desacier-
tos graves de los gobiernos. Pero es 
seguro, en el momento que un acto 
de barbarie produjera víctimas en lo 
alto, que habría de reconcentrarse el 
afecto y la adhesión de las muche-
dumbres en torno de la Real Familia, 
víctima de desgracia horrible,. seme-
jante á la que tantos lutos y lágri-
mas ha esparcido en Madrid el día in-
fausto de 31 de Mayo. 
El crimen podrá herir á una perso-
na ; pero la idea y la institución que 
esa víctima encarna parece como que 
se remoza y vivifica con. aquella san-
gre inocente. El érimon se vuelve cftsi 
siempre contra sus maquinadores. Pa-
ra un Gobierno que se precie de al 
—y en esto todos tienen el instinto le 
la responsabilidad—no ha podido pa-
recer alísente de sus preocupaciones el 
-"aso de que por cualquier accidente 
fortuito ó intencionado se encontrara 
el país en el trance luctuoso y triste 
que el anarquismo busca. ¿Y hay na-
die tan insensato que imagine se iba 
á quedar el país sin autoridad y sin 
orden entregado á la lucha facciosa 
de banderías, de parcialidades, de co-
dicias y do ambiciones que suscitara 
la catástrofe? Hay quien pueda su-
poner que en momentos tales, mien-
tras hubiera un asomo de poder y un 
átomo de fuerza para hacerlo efecti-
vo, podría surgir allí el cantón, acullá 
la dictadura, en tal lado la anarquía, 
en tal otro el carlismo? Si alguien 
supone tal cosa, vive en el más loco.de 
los delirios y de las ceguedades. 
Si la bomba disparada en la calle 
Mayor hubiese realizado totalmente el 
fin siniestro que el dinamitero perse-
guía, España hubiese sido declarada 
en estado de sitio instantáneamente; 
lo que hubiera tardado el telégrafo en 
esparcir la orden por todos los ámbi-
tos de la Península. La autoridad mi-
litar hubiera impuesto el orden con 
las severidades más extremas. La pe-
sadez de su mano se hubiera dejado 
sentir con mayor dureza, exacerbada 
como seguramente estaría la ira por 
las numerosas víctimas que aquella 
jornada infausta produjo en el Ejér-
cito. Toda la sociedad hubiese aplau-
dido el empleo de las severidades más 
implacables. Por lo tanto, en vez de 
la libertad y progreso á que aspiran 
esos bárbaros de la dinamita, caería-
mos en el más espantoso retroceso so-
cial y político de que habría memoria 
en nuestra patria. 
La milagrosa salvación de los "Re-
yes ha evitado á España desastre de 
tal magnitud. Sólo nos queda, aunque 
bien cruel y profundo, el dolor produ-
cido por el luto que cubre tantos ho-
gares floridos de esperanzas, embelle-
cidos por las ilusiones del amor ó los 
encantos que la vida ofrece á los que 
por ella caminan resignados ó ventu-
rosos. ¡Leor eterno para estas infeli-
ces víctimas de los delirios de un mal-
vado ! 
H. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y fiio 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
CUESTIONES OBRERAS 
Con motivo de lo dicho por mí, co-
mentando él pequeño 'conflicto obrero 
de Güira de Melena, acabo de recibir 
una extensa y sentida, aunque no del 
todo justa carta, que me apresuro á 
contestar, porque no es ella la opi-
nión particular de un hombre, más ó 
menos sincero y bien intencionado, 
sino que representa ella creencias y 
agravios, teorías y aspiraciones, de 
importante porción de la colectividad 
obrera. 
Copiaré algo, descartando aprecia-
ciones 'que personalmente me afectan, 
para que la exposición resulte clara 
y el juicio sea conocido de aquellos 
lectores que no están en las interiori-
dades del problema. 
"Usted—diee mi comunicante—pa-
rece entender que en la pugna, de los 
talleres de escogida, la ra/.ón está de 
parte de la mujer. E imitando al sa-
pientísimo E. J. Varona, que en cierta 
ocasión nos rna'ndó á arar, aconseja á. 
los trabajadores de la Güira que dejen 
á las mujeres el trabajo cómodo que 
se hace á da sombra, y se dediquen á 
otras rudas necesarias labores. 
"Usted que vive en contacto con el 
pu'eblo, sabe cuáles son sus miserias y 
por qué las sufre; su clara inteligen-
cia, no ignora, que no es reservando 
á las mujeres el trabajo poco cómodo 
de las talleres como se acabará esa 
pugna, sino empleando otros procedi-
mientos más dignos y humanos. 
"Desmiente usted su historia, en-
contrando bueno que nuestras herma-
nas vayan á los talleres. Agravia á los 
hombres, señalándoles por esfera de 
acción el trabajo agrícola, puesto que 
éste se realiza en condiciones degra-
dantes, que hacen del trabajador un 
vil esclavo. 
"Aiquí se explota al obrero, se le en-
vilece y degrada; de su sudor vive el 
parasitismo y sobre su desgracia se 
yergue el lujo de las clases privilegia-
das. 
"Se emplea á Ift mujer, porque aba-
rata el trabajo ; se la utiliza como re-
curso contra las justas reclamaciones 
del hombre. 
"La que nos lleva en su fecundo 
seno, la que nos cría, educa y consue-
la, la que poetiza el hogar y es ger-
men de todos los amores en el mundo, 
¿ha de ir á buscar el pan al taller? 
i'ha de trabajar corporalmente, aban-
donando su última función domésti-
ca? ¿no hace bastante santificando la 
familia y trasmitiendo sus virtudes á 
la descendencia? 
"Gane el hombre para sostener el 
hogar dignamente, y déjesela en paz 
en su santo apostolado." 
Si no son estas las palabras, son 
estos los pensamientos que laten en la 
carta que contesto. 
Pocos hojnbres más amantes que yo 
de la santidad del 'hogar; pocos más 
devotos de la mujer cubana, que no es 
la que arrastra sedas y derrocha son-
risas en las fiestas del gran mundo: 
que no es la que pasa indiferente por 
la puerta del hermano mísero y esqui-
va el saludo de la pobre obrera, y se 
deleita en los refinamientos de la mo-
da, y se ajusta á la hipócrita moral 
de ciertos convencionalismos, tan dis-
tantes del pudor ingénito, como el pe-
cador lo está de ¡a divina gracia; sino 
que es la madre de familia, la obrera 
infeliz, la compañera del trabajador 
cubano, resignada con el infortunio, 
habituada á las estrecheces, cuidado-
sa de su prole: la que amamanta á 
sus pechos al hijo y le da gustosa el 
jugo de sus escuálidas mamas, y no 
siente aseo al besar la sudorosa frente 
del marido enfermo; mientras la otra 
confía á pechos mercenarios la dulce 
satisfacción de la maternidad y ama 
más en el compañero la elegancia del 
vestido que la belleza de los sentimien-
tos. 
Pero, aunque el obrero cubano ga-
nara el triple de lo que gana, ¿todas 
las familias pobres cuentan con un 
hombre que atienda á sus necesida-
des? Cuando falta el jefe de una fa-
milia, cuando el padre muere, cuando 
el marido se entrega al vicio de la em-
briaguez, dilapida en el juego el jor-
nal cobrado ó, v i l y torpe, abandona 
el hogar, ¿ quién se encarga de los se-
res abandonados ? 
No tengo noticias de que en ningún 
país del mundo el Estado supla el 
amor paternal. Cada día que pasa, los 
gobiernos desatienden más sus debe-
res y olvidan más la grave responsa-
bilidad sociológica que sobre ellos pe-
sa. Y sólo cuando un cambio radica-
lísimo en la organización colectiva 
sobrevenga; sólo cuando arraiguen en 
ia conciencia nacional y se traduzcan 
en hechos prácticos algunas hermosas 
teoms socialistas será posible mejo-
rar la condición de aquellas pobres fa-
milias que en la orfandad quedan, sin 
más defensa contra el hambre que el 
irabajo de sus manos, ni otra coraza 
contra la prostitución, que la virtud 
de sus instintos. 
Pero ínterin eso llega—que será tar-
de—¿qué recursos quedan para sub-
venir á las necesidades ' domésticas? 
Z!IÁAIÍ[.\ <s.:<.hn.i.M•,,i.i,,,ai«3if.v,i.w:v,;wmsmsm 
Xo veo otro que el trabajo del taller, 
de las oficinas, de la tienda; que todo 
aquello de que la debilidad femenina 
sea capaz. 
Procurar que ese trabajo sea lo me-
nos penoso y lo más remunerativo po-
sible, es labor de humanidad. Impedir 
que la tienda, el taller y la oficina, 
emboten la dulzura de sentimientos 
de nuestras hermanas y distraigan de 
un todo su imaginación de los suaves 
espejismos del hogar, es tarea educa-
tiva y moral. 
Opino que es una gran vergüenza 
la que todos los días me hiere el ros-
tro : la esposa anémica y la niña ca-
nija., empolvadas las ropas y fatigado 
el semblante, ganando en la escogida 
algunas pesetas para cubrir los gas-
tos de la 'casa, y el marido sentado en 
e»l billar, ó el hermano durmiendo la 
siesta, en descanso de una noche de 
baile. 
Indiano el hombre que, sin necesi-
dad, lanza pedazos de su alma al pu-
dridero de ciertos talleres. Pero infe-
lices de las viudas y de las huérfa-
nas; pobres de los hijos que el padre 
abandonó y de la esposa despreciada 
por una querida impúdica, si no se las 
permitiera ganar el pan con el trabajo 
de sus manos. 
Eso de que la mujer abarate el tra-
bajo y 'la explotación se sirva de ella 
para preseihdir del hombre, no me 
ha parecido nunca argumento serioi 
•Si el patrono da seis centavos por-
que le abran un matul de tabaco ó le 
despalillen un manojo, lo mismo le 
cuesta siendo hombre ó mujer el ope-
rarlo. Todo para mí se reduce á mayor 
curiosidad en el trabajo, á un resulta-
do más en arnionía con la finura de 
dedos y timidez de sentimientos de 
ellas, á la falta de paciencia y cuidado 
de ellos. 
iSi un hombre escoge veinte matules 
y una mujer diez, el patrono necesita-
rá doble número de mujeres, pero pa-
gará lo mismo. 
¿Que se la engaña? ¿Que se abusa 
de su candidez obligándola á repasar 
mayor número de hojas? ¡Ahí del Gre-
mio, de la fiscalización, de la protesta 
de los hombres; ahí de los tribunales, 
ante quienes se debe formular la acu-
sación de estafa; ahí la resolución fir-
me de rezagadores, manojea dores, en-
tereiadores, de todos los obreros indis-
pensables al taller, para negar su coo-
peración á quien abusa de la infelici-
dad y explota á las desgraciadas cu-
ban itas ! 
He de decir algo más en próximo 
artículo. 
J. N. Arambum. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a fotosi 'afia. 
Cama ras pa ra planchas y pe-
l í c u l a s desde 40c t s . , 9 0 cts., $ 1 , 
$1.25, S1.50, hasta S200. 
San Rafael 3 2 . 
OTERO Y C O L O M I X A ^ . 
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L A P R E N S A 
De un colega: 
''Los «honores militares hechos k 
Mr. Root en Puerto Rico, abren una. 
nueva era en el recibimiento que en 
las posesiones americanas se hará des-
de la fecha á los representantes del 
Poder Ejecutivo de la Nación." 
Esa era había quedado abierta ya 
con el recibimiento semi divino hecho 
en otras partes á la ^Princesa" Al i -
cia, eomo llamaron, sin protesta, á la 
hija del Presidente Roosevelt, los mis-
aros periódieos americanos. 
El "liavana Post" no encuentra 
nada malo en ello, y tiene razón. 
Nada más natural que las cosas cai-
gan del lado á que se inclinan. 
Y si á la fuerza deben los Estados 
Unidos sus últimos títulos á la admi-
ración del mundo, como debieron ios 
primeros al Derecho y á la Justicia, 
¿no sería una gran desconsideración 
no batir marcha al paso de quien la 
representa, presentar armas cua-
drarse ? 
¿Qué son ya ante la magestad del 
pueblo yanki todas las naciones de 
aquende y allende más que un pelotón 
de reclutas? 
Leemos en la ''Nota del d ía" de 
" E l Mundo": 
"Hay en nuestras cTaíres populare» 
la. tendencia á esperarlo todo de las 
autoridades y á temerlo todo también 
de las autoridades. No puede sorpren-
dernos que haya habido quienes bus-
casen la responsabilidad de las recien-
tes inundaciones de Sagua la Grande 
en el Gobierno central de la Repúbli-
ca, porque no desvió ó libró de esco-
lios oportunamente el cauce de un río, 
como si los Ayuntamientos ó los orga-
nismos provinciales ó el mismo puebloi 
no pudieran ó debieran haber hedió 
lo que convenía á los intereses locales 
No puede tampoco sorprendernos que. 
una policía, urbana ó rural, que por 
razón de su uniforme se cree faculta-
da para, tratar de " túw íi todo el mun-
do, ae estime autorizad<t también para 
apalear á los ciudadano-r. Y contra lo 
uno y lo otro no hay más remedio que 
la educación. Los hábitos no se pier-
den de la noche á la mañana. La edu-
cación es obra lenta, .pero hay que em-
pezarla. 
La guardia rural no se desacredita-
ría si á uno, diez ó veinte de sus miem-
bros, se le aplicase un severo castigo 
por los atropellos que hayan cometido. 
La guardia rural se impopularizaría 
si adoptase los antiguos procedimien-
tos vejaminosos ó inquisitoriales de la 
guardia civil española en Cuba. 
En la enfermería de la cárcel de la 
Habana, se halla postrado en cama un 
anciano llamado Francisco Carrillo. 
Se le acusa de atentado; pero él, á la 
vez, acusa á la guardia rwvól de Punta 
Urnv;! de luihcrb castigado brutal-
mente. Xo hay pata qué iijar.se en loa 
anliguas antecedentes de ese anciano: 
pudo haber sido malo; hqv no lo es. 
El delito de atentado suele general-i 
mente cometerse por la forma en que 
los agentes de la autoridad requieren 
á un ciudadano. Nadie, sino estando 
loco, es capaz de responder á la cor-
tés reconvención, con agravios d6 
obra. El agente que empieza por ofen-
der, no tiene derecho á quejarse de 
que se le falte al respeto. El agente 
que castiga se halla expuesto á que 
el ciudadano lo castigue á su vez. 
* * 
Cuando en esos actos se desconoce 
el respeto que todos los hombres se 
deben recíprocamente, ya no hay en-
tre ellos diferencias, aunque el uno 
vista de campesino y los otros de uni-
forme, porque no puede un acto oficial 
policíaco revestir ía forma de una pen-
denera y terminar con exigencias de 
consideraciones á jerarquías que no 
fueron tenidas en cuenta por los mis-
, mas que de ellas han sido revestidos 
y que fueron provocadores. 
Parece que nos hallamos en presen-
cia de nn verdadero atropello. Si éste 
se castiga, el ejemplo surtirá sus salu-
dables efectos y el buen nombre de la 
guardia rural nada habrá padecido, 
porque la mala conducta de uno no 
puede herir al resto de la colectivi-
dad: pero si esos guardias no fueren 
castigados, si aquí viésemos que tales 
atropellos pueden realizarse con per-
fecta impunidad, es de esperar que, al 
cabo, el b'andolerismro vuelva á fomen-
tarle en nuestros campos. 
Aún recordamos el buen efecto que 
causó en la opinión públiea la circular 
que el general subinspector de la guar-
dia civil dirigió á sus subalternos con-
denando el "componte" y advirtien-
do que exigiría responsabilidades, a! 
quienes lo aplicasen. Aquella medida 
fué muy popular. El pueblo creyó de 
buena fe las recomendaciones y adver-
tencias del jefe de la guardia civil, y 
mientras vino á convencerse de que 
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Lo recetan los módicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 délos enfermos 
del estómago frinstesiinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estomagó-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipoeloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA, porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa C Ü-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Mix ir de Sdiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo misrno pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéud ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años do éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marc 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
farm;icia, Madrid, y principales de Es-
paña, Eurona y América. 
Agento para ia isla de Cuba J. Rafecas 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
1 baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
| Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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TRAVÉS DEL MUNDO 
Noycla escrita cu u l e s 
POB 
CARLOTA M. EREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez. Barcelona, se vende en la Moderna Poesía. Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—¿Quiere usted venir esta noche 
a casa de madama Torlani, Silvia?— 
le preguntó Mrs. Greville.—Da una 
brillante recepción á la que asistirán 
los príncipes napolitanos. 
Silvia no se encontraba bien hacía 
unos días y casi no salía de casa. De 
pronto se despejó su rostro. 
—¿Irá Mr. Everham?— preguntó. 
Mrs. Greville se echó á re ir. 
—¿Es él el atractivo'? Sí, pienso 
que irá; es decir, si es que está aún 
en Roma. Haee tiempo que no le veo. 
Pero ¿qué interés tiene para usted 
vMr. Everham? Puede ser su abuelo. 
—Me gusta hablar con él; tiene ta-
lento y está bjeri ÜKf-ornuda 
—En íi- -ida cual ti sus gus-
tos. De j s modos m j.'egro de 
que venga usted; eso le probará, y 
necesita usted distracción. T 
—No me encontraba bien,— dijo 
Silvia. 
—¡Oh! ¡Ha habido a1g) más que 
eso; pero no importa. No estoy do-
tada del defecto más fatal en las mu-
jeres... la curiosidad. No quiero 
fastidiarla á preguntas. Ha estado 
usted ansiosa é infeliz; poseída, do 
una febril inquietud; si hablar con 
MT. Everham la beneficia, hablará 
usted con él. 
Mrs. Greville. parecía tan compla-
cida de volver á salir con Silvia, que 
ésta sintió profunda gratitud. Fue-
ron á la recepción de madama Torla-
ni, y uno de los que vieron primero 
fué Mr. Everham. Mrs. Greville, 
siempre dispuesta á favorecer á sus 
amigos, hablóle y le llamó á su lado. 
De pronto afectando que había visto 
á un conocido, volvióse á él con su 
irresistible sonrisa. 
—Mr. Everham... ¿quiere usted 
quedarse con Mrs. Rymerf Allá veo á 
un conocido, y sé que se pone ner-
viosa cuando se quída sola entre tan-, 
ta gente. 
La fisonomía de Mr. Everham se 
iluminó. 
—No pedí;» usted pfoporcionarmo 
mayor place madama.,—dije. 
Y Mrs. Gioville sonrió cuando el 
anciano tomó asiento a) lado do Sil-
via. 
El gran deseo de su corazón estaba 
cumplido. Silvia titubeó, no sabien-
do cómo empezar la conversación. 
Pero Mr. Everham la sa.có del apu-
ro, preguntándole si aun conserva-
ba interés por el caso de la joven ca-
sada en Escocia y abandonada lue-
go. Contestó que sí, que leía todo lo 
referente al caso, y convenía con el 
jurado irlandés que había fallado en 
pro de la esposa. 
—Y yo también,—afirmó él cate-
góricamente. —A formar parte del 
jurado inglés, jamás se hubiese dado 
esc veredicto en contra. Lo hubiese 
combatido. 
Entonces Silvia cobró ánimo, y, 
levantando sus hermosos ojos dijo: 
—Usted parece comprender estas 
materias, Mr. Everham. Deseo decir-
le 4 usted algo de una amiga mía., si 
me hace el favor de oirme: 
—¿De oiría? ¡Cosa más clara! 
¿Cree usted que pueda pedir nada 
más agradable que escúchala á us-
ted? 
Cualquiera mujer en su lugar hu-
biese hecho una desesperada tenta-
tiva, hubiera revestido la historia 
de algo que. la hiciera interesante. 
Pero Silvia estaba afectada, su be-
llo rostro se puso enteramente páli-
do, sus Libios temblaron y sus ojos 
expresaban una suDlicaniü nninera 
que hubiese conmovido el corazón 
más duro. Miraba al galante ansio-
sa, como si éste tuviese su suerte en 
las manos. 
—¿Qué de su amiga?—preguntó 
el representante, por último. 
Y ella se estremeció como el que 
es arrancado de pronto del sueño. 
—Considere usted mi historia co-
mo reservada...—comenzó Silvia. 
—Me han confiado muchos secre-
tos en mi vida,—respondió él grave-
vemente—Puede usted tener confian-
tos en mi vida,—respondió grave-
za en mi discreción. 
i—Mi amiga, hace años, era una 
sencilla, linda., inocente joven aldea-
na, que no tenía ía menor experien-
cia del mundo; sencilla, bu na, por-
que no conocía el mal, pero estiman-
do su reputación sobro todo,. 
Quizás fuese lo que el mundo lla-
ma una santa; pero si la hubiesen 
ofrecido todo el oro del mundo por-
que obrase mal, hubiera rehusado. 
El se inclinó como manifestando 
que había comprendido perfecta-
mente el carácter. 
—A la aldea en que ella vivja,— 
continuó Silvia,—llegó un arrogante, 
inteligente y cumplido caballero, el 
cual se enamoró de ella y la pidió, 
al poco tiempo, que se casase con él. 
Ella acento. 
Las palabras comenzaban á salir 
lentamente de sus labios, y sus en-
trelazadas manos á estrecharse más. 
— M i amiga tenía m-idro. y pare-
cía no haber causa para hacer vio su 
amor un secreto; pero, al último, el 
caballero convenció á la joven á que 
se fugase con él, sin conocimiento de 
nadie. No necesito decirle á usted á 
qué medios apeló pa.ra persuadirla; 
la parecieron buenos, y no dudando 
de él, le siguió. Se encaminaron á 
Escocia y allí se casaron. 
—¿De qué manera?—preguntó él, 
que mire cía muy interesado por el 
relato. 
—Ante testigos; él la tomó la ma-
no y repitió ía fórmula verbal, decla-
rando que delante de testigos la to-
maba por esposa. Ella hizo lo mismo; 
y eran reconocidos en todo el vecin-
dario como tales esposos. Tuvieron 
un hijo que fué bautizado por el rec-
tor del pueblo donde vivían. Yo creo 
que «i alguien hubiese dicho que no 
eran _ casados, nadie hubiese creído 
semejante cosa. 
—¿Y bien?—dijo el anciano, pues 
ella, incapaz de continuar, se había 
detenido. 
—La joven, mi amiga, creía en 
aquel casaimiento como creía en Dios. 
No creo que nada en el mundo hubie-
se quebrantado su fe en ello, hasta [ 
que por último, súbitamente, para 
asombro y angustia suya, él la aban-
donó. . . la abandonó sin una pala-
bra, escribiéndole para decirle que 
su casamiento no era legal y que ha-
bía señalado una pensión para ella 
y su hijo. 
—¡Ese hombre era un villano]—' 
exclamó Mr. Everham. 
Silvia levantó la mano como para 
parar un golpe. 
—¡Oh, no . . . no!—exclamó á su 
vez.—¡No diga usted eso! 
Después se contuvo y recobró el 
dominio sobre sí misma. 
—No sabemos,—continuó,—no po-
demos decir cuál sería la tentación. 
No conocemos todas las circunstan-
cias. Quizás haya algo que le excu* 
se... 
—Nada de eso,—interrumpió el.— 
Las mujeres son tan compasivas y 
misericordiosas que quisieran excu-
sar todo crimen. Le digo á usted que 
fué un villano. ¿Y qué ocurrió des-
pués ? 
—Se fué, como he dicho, abando-
nando á la joven y A su hijo. Duran-
te algún tiempo la pobre joven estu-
vo casi loca; realmente le abandonó 
la. razón. Era la afrenta, la deshonra, 
ella que había puesto su confianza 
en aquel hombre. 
^Continuará.), 
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todo había sido inútil, nraotuvo con-
fianza y prodigó sus aplausos." 
Eso quiere decir que sería igualmen-
te bien recibida una medida análoga 
en el respetable jefe de la Rural. 
Y la esperamos. 
Nunca como en estos momentos ne-
cesita el Cuerpo de la Guardia Rural 
mantener su buen crédito, cuando tie-
ne en la Cámara, pendiente de discu-
sión, un proyecto de ley aumentando 
su contingente. 
Leemos en "La República'', de San-
tiago de Cuba: 
" E l ciudadano dommicano señor 
Abraham Tallaj, ha visitado esta re-
daeeión, con objeto de manifestarnos 
la injustificada persecución que se le 
viene haciendo desde hace cuatro ó 
cinco días por parte de algunos indi-
viduos que, según se le informa, son 
miembros de la policía gubernativa. 
El señor Tallaj lleva dos años de 
residencia en Cuba, jamás se ha entro-
metido en asuntos de política interior, 
es además un hombre honrado que vi-
ve al amparo de nuestras leyes, en 
Cuba ha formado familia, mérito sufi-
ciente que le dan indiscutible derecho 
á la protección de las autoridades cu-
banas. 
Nosotros creemos que ese sistema 
de persecución, pasiva, produce un re-
sultado contraproducente: si un ciu-
dadano está faltando á la ley, se le 
debe entregar á los tribunales compe-
tentes para que lo juzguen: si hay te-
mor de que se trate de cometer algún 
hecho punible, es deber de las autori-
dades hacerle una severa amonesta-
ción para inducirle al bien, y después 
proceder con energía. 
Pero usted, señor Gobernador, sabe 
mejor que nadie que en tiempos de1 
coloniaje dió muy mal resultado esa 
persecución policíaca que obligó á mu-
chos á hacer lo que jamás pensaron." 
Y después también. 
Recuérdese lo que pasó con el señor 
Penndno. 
Pero no tendrá necesidad de recor-
darlo el señor Gobernador de la pro-
vincia oriental, porque de seguro que-
ni él ni el señor Secretario de Gober-
nación autorizan lo que se hace con 
ese extranjero. 
Nos duele, porque extranjeros so-
mos también nosotros y sentiríamos 
vernos sometidos al mismo tratamien-
to policíaco. 
Si el señor Tallaj ha cometido faltas 
ó delates que merezcan ser castigados, 
tribunales hay que le juzguen. 
Otra cosa sería proceder á lo Cha-
perón y <.lon Francisico Chico. 
No hay que perder de vista que nr 
estamos en el primer tercio del siglo 
pasado y que vivimos al amparo de 
una Constitución y en una República. 
" E l Republicano Conservador" de 
Matanzas sostiene que el expediente 
incoado en aquella capital por el se-
ñor Iribarren y al que se deben las 
cesantías de varios inspectores, adole-
ce de varios defectos. 
^ E l Sr. Iribarren y sus auxiliares 
—dice—cayeron sobre los industria-
les matanceros como una plaga de 
langostas sobre una campiña. Las já-
bricas de los señores Rovirosa, ligar-
te, Hernández y Compañía, Pinzas y 
López han sido "destruidas", y la 
única que ha quedado en pie, está 
moribunda. Pero no hay que imagi-
narse que la obra demoledora de los 
aludidos funcionarios, fué resultante 
de una fiscalización imparcial y desa-
pasionada. En su resuelto afán de en-
contrar fraudes donde no existhn, 
llegaron hasta tocar las cuatro opera-
ciones fundamentales de la Aritmé-
tica y crearon unos extraños y mwos 
"Logaritmos" por los que la Adición 
convirtióse en Substracción y la Mul-
tiplicacióu cu División. 
Si los periódicos á que aludimos se 
hubieran enterado de lo que pub1 "ca-
lilos respecto de la visita realizada 
por la "Comisión Inspectora" al 
alambique de los señores Saínz, Mar-
tínez y Compañía de esta plaza, en Jl 
de Mayo último, así como de otros 
múltiples hechos arbitrarios que ho-
rnos venido denunciando en nuestras 
columnas, comprenderían lo que ios 
tales "Logaritmos" significan y do 
seguro que no afirmaran ahora lo que 
afirman. Las multas llovieron sobre 
nuestros honrados industriales como 
las cesantías sobre los empleados 
"adictos al Jefe del moderan ti»'no 
matancero." Mas parece que por las 
"altas esferas oficiales" hay más con-
descendencia con los industriales que 
con los inspectores. A los señores P»oa 
tía, Amieva, Hernández, Mart.'iez, 
etc., les feuron devueltas las multas, 
y también las mercancías decomisa-
das; mas no así uerou repuestos los 
inspectores cesantes.' 
Pero ¿no están sometidos esos ins-
pectores á un proceso judicial? 
Y si lo están, /.no debe esperar el 
Secretario de Hacienda para ivuo-
nerlos el fallo del juzgado? 
Estaría banito que el Sr. Fonts, 
arrogándose facultades que no le 
competen, declarase exenios de cul-
pa á los que el expediente adminis-
trativo encontró, culpables y tuviese 
lúe dejarlos cesantes por segunda 
vez, después de reponerlos. 
A dónde iría á parar entonces la 
seriedad del gobierno y el prestigio 
le la judicatura? 
Válgate Dios por pasión. ¡A cuánta 
ceguera conduce! 
#** 
Sobre la «etitud novísima del doc-
tor Fortún escribe "La Correspon-
lencia": 
" E l doctor Fortún no se separa del 
partido moderado, ni levanta bandera 
ndepnediente, ni se convierte en obs-
' áculo para la consolidación del var-
tido. 
Tampoco el doctor Fortún exige la 
•eposición de los inspectores del tim-
are á quien se depuso después de una 
:nvestigación' del Sr. Iribarren. 
Todas las aspiraciones del doctor 
Fortún, y no pueden ser más honra-
las, se reducen á que se abra una in-
^rmación eficaz, que se castigue á los 
líalos y se reponga á los buenos, pues 
íl tiene entendido, y la mayor parte 
;le la prensa de Matanzas lo cree así 
• ambién, que las diligencias practi-
•adas y en las cesantías que se decre-
taron, ó no ha habido absoluta impar-
iialidad, ó faltaron muchos datos que 
-ion necesarios para el exacto esclare-
iimiento de los hechos. 
Puestas en este terreno las cosas, no-
sotros estimamos que la Secretaria de 
Hacienda, en beneficio de sí misma, 
lebe deponer su actitud y realizar 
una verdadera obra de fiscalización 
sn todo lo actuado." 
Ya hemos dicho ayer que podía ha-
ber sombras en ese expediente y has l a 
calumnias. Pero también digimos 
que sometidos los acusados, y tsc mis-
mo expediente, á quien puede y dábic 
juzgar en definitiva, es de la ley. y no 
del Sr. Secretario de Haci<'nda, de 
quien debe esperarse la rehabilita-
ción de los unos y la anulación del 
otro. 
Y dado este criterio, que estima-
mos el único admisible en esta cues-
tión, tan fuera del procedimiento le-
gal encontramos una información de 
carácter civil ó administrativo, abier-
ta á la par de un proceso judicial, cu-
yas respectivas resoluciones pudieran 
Cabello abundante 
Se halla al alcance de todos. Créese 
que cuando el cabello empieza.á 
caerse, no hay remedio; mas ello 
es un grave error. 
NUTRANSE SUS RAÍCES I 
con el Tricófero de Barry, 
qne contiene las substan» 
cias vegetales que nece» 
sita el perlcránco;y,en vez 
de caerse» el cabello se 
pondrá abundante y largo. 
EL ARICOFEEO DE BABBY BA RESIS-TIDO TODAS LAS PRUEBAS Á QVE HA SIDO SOMETIDO DESDE EL ANO 1801 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C o i ^ S T A l t ^ S c i ó i l i y c l 0 a 3 
139D 1-J1. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E RA/ E S C E I * T É 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
iinJ^I"^1110803 efeJct03 son oonocidot en toda la Isla desds hace más do veinte años MI 
SxYendin 08 re3Ponden de su* h'ien" propiedades Todo3 los médicos la reoo 
ser contrarias, como funesto á la can-
sa de la moral pública que e) soüor 
Secretario de Hacienda denongíi en 
un ápice la correctísima actitud en 
que se ha colocado desde el primer 
momento, actitud digna de un políti-
co íntegro y honrado, pues revela el 
celo conque se consagra á la custodia 
de los intereses del Tesoro, que tintos 
sacrificios cuesta al contribuyente. 
Mientras los moderados andan á la 
greña en todas partes, entre amigos 
y auxiliares, el partido liberal poqui-
to á poco va hilando el copo de su 
reorganización. 
Los periódicos dan cuenta de ha-
berse reunido anteayer los miembros 
de su convención nacional y munici-
pal para tratar de ese asunto y de ha-
ber acordado formen parte de la co-
misión organizadora seis presideurá-s 
de comités, cuyos nojnjira» fueron de-
signados. 
También acordó, á lo que parece, 
que la ejtada comisión dé por ter ai-
nados sus trabajos en todo lo que ^ es-
ta de mes, á fin de que coneluída !á 
organización de las Asambleas prima-
rias se proceda á las otras. 
Como se ve, hay deseos de trabijar 
y hasta entusiasmo. 
De esto último es señai infalible el 
hecho de no tener que registrar el 
menor incidente desagradable, disi-
dencia ni disputa, en la última reu-
nión. 
Cosa sorprendente en los tiempos 
que alcanzamos. 
No nos queda espacio para contes-
tar un largo suelto de "La Discu-
sión". 
Lo haremos mañana. 
En la "Gaceta" del miércoles se 
han publicado las siguientes leyes: 
Temas Estrada Palma, Presidente 
Constitucional de la República de 
Cuba. 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente 
LEY 
Artículo Io Los Catedráticos por 
oposición de Establecimientos Oficia-
les que fueren elegidos Sanadores y 
Representantes, podrán hacer uso de 
licencia durante el tiempo que esté 
abierto el Congreso; bastándoles para 
ese efecto, poner en conocimiento del 
señor Jefe del Establiecimie'. ' im 
que presten sus servicios, que .,. á 
usar del derecho que les Cón'éeC. este 
artículo. 
Art. 2o Los Catedráticos por opo-
sición de Establecimientos Oficiales 
que fueren nombrados para cual-
quier destino público, podrán de-
sempeñar ambos cargos si así lo de-
sean y se ejercen en la misma ciudad; 
y en su defecto, serán considerados 
en uso de licencia como Catedráti-
cos durante el término improrroga-
ble de un año, transcurrido el cual se-
rán provistas sus cátedras con arre-
glo á la Ley; pero al cesar en sus des-
tinos tendrán el derecho de volver á 
sus respectivas Cátedras, ú otras 
análogas, si estuvieren vacantes y 
siempre que no hayan transcurrido 
más de cinco años, á contar desde la 
extinción del año de licencia que les 
concede este artículo. 
Art. 3o Serán considerados en uso 
de licencia durante el término impro-
rrogable de un año, los Catedráticos 
de Establecimientos Oficiales de En-
señanza que por nombramiento del 
Gobierno ocupen cualquier otro des-
tino público reimunerado, pero debe-
rán entrar de nuevo en el desempeño 
de sus Cátedras antes de finalizar el 
referido año, y si no lo hicieren, se 
entenderá que renuncian á las mis-
mas. 
Art. 4o ,Las precedentes disposi-
ciones no comprenden los cargos ju-
diciales. Cualquier Catedrático, por 
oposición ó sin ella, que acepte des-
tino en la carrera judicial, se enten-
derá que renuncia su cargo de Cate-
drático. 
Art. 5o Las asignaciones consigna-
das en las Ordenes Militares números 
doscientos sesenta y seis y doscientos 
sesenta y siete, de treinta de Julio 
de mil novecientos, se modificarán 
únicamente en los siguientes extre-
mos: 
Los Catedráticos titulares de la 
Universidadv tendrán la dotación de 
dos mil cuatrocientos pesos al año, y 
los de Institutos mil seiscientos pe-
sos, sin perjuicio de las gratificacio-
nes que disponen las Ordenanzas 
doscientos sesenta y seis y doscientos 
sesenta y siete, cuando desempeñen 
más de un curso. 
Los Catedráticos auxiliares de la 
Universidad é Institutos que no ten-
gan funciones anexas disfrutarán de 
un sueldo anual de mil doscientos 
pesos. Cuando entren á suplir á un t i -
tular tendrán además la gratificación 
que en dichas Ordenes se les señala. 
Los auxiliares jefes de Laborato-
rio ó clínica, el Conservador del Mu-
seo, el Director del Jardín Botánico, 
el Jefe del anfiteatro y el Biblioteca-
rio tendrán el sueldo de mil ocho-
cientos pesos al año. 
Cuando los auxiliares, con ó sin 
funciones anexas, sustituyan perma-
nentemente á un titular que por de-
sempeñar destino de mayor dotación 
que Ja asignada á su Cátedra, no per-
cibirá la de ésta, tendrán además de 
sus sueldos como auxiliares las grati-
ficaciones inherentes á la Cátedra del 
titular sustituido. 
Los Ayudantes de- Laboratorios ó 
Clínicas recibirán uña dotación de 
mil pesos anuales. Cuando el primer 
Ayudante sustituya al Jefe se le au-
mentará la gratificación en doscien-
tos cincuenta pesos más al año. 
Los Catedráticos Superaiumerarios 
de Institutos recibirán una gratifica-
ción anual de setecientos cincuenta 
pesos. 
Art. 6o Los Estacionarios de las Bi-
bliotecas de la Universidad y del Ins-
tituto de la Habana, ganarán mil pe-
sos al año. 
Disposición adicional 
Los Catedráticos Auxiliares de Ins-
tituto devengarán los sueldos que les 
señala esta Ley, como los titulares, 
durante las vacaciones. 
Los demás «argos electivos que por 
ley fueren 'compatibles con el de Ca-
tedráticos por oposición, estarán 
•comprendios en el artículo primero 
de la presente Ley. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la. presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á once de Julio de 
mil novecientos seis. 
T. ESTRADA PALMA 
Manuel Francisco Lámar, 
Secretario de Obras Públicas 
Tomás Estrada Palma, Presidente 
Constitucional de la República. 
Hago saber: que el Congreso ha vo-
tado, y yo he sancionado, la siguien-
te 
LEY 
Artículo único. Los Catedráticos 
del Curso Preparatorio de los Institu-
tos y de la Escuela de Comercio del 
de la Habana, se considerarán com-
prendidos en c ^ n t o á s u s sueldos y 
gratificaciones, en la Ley que fijando 
les haberes de los demás Catedrá-
cos ha vota .lo recientemente el Con-
i greso. 
I Por tanto: mando que es cumpla y 
i ejecute la presente Ley en todas sus 
i partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
i cia, en la Habana, á once de Julio de 
| mil novecientos seis. 
T. ESTRADA PALMA 
Manuel FranciKco Lámar, 
Secretario de Instrucción Pública. 
L A M E J O R 
para conservar, restaurar y 
embellecer el cabello es el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Conserva la 
cabeza libre 





c a b e l l o . 
Cuando el cabello se pone 
seco, claro, marchito 6 gris, 
le devuelve su contextura 
o r i g i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
nuevo y vigoroso crecimiento. 
Doquiera se emplea el 
c r 
d e l B r , y í i { e r 
s u p l a n t a todas las demás 
preparaciones y pasa á ser el 
favorito de las señoras y ca-
balleros. 
Preparado por el Dr. J. C. ATBB y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer cur» la De-
bilidad General. 1 
Real F á b r i c a de Chocolate 
6 É L a H a b a r f i e r a " 
P ídase el chocolate clase extra 
n ú m . 2, con premios. 
OBISPO 89, HABANA. 
c 1310 20-17 Jn 
POR LA m i C i L i T I M 
" E l Comercio", de Lima, decano de 
la prensa peruana, en un largo, erudi-
to y concienzudo editorial, estudia el 
trascendental problema de la unión 
de las tres repúblicas. Argentina, Bo-
livia y Perú, por una línea férrea, que 
abriría nuevos y vastos horizontes al 
comeircio de cada una de ellas y que 
estrecharía más sus vinculaciones po-
líticas y de -amistad, "porque—dice 
—mayor confianza inspiran los lazos 
de acero que crearán esos rieles, que 
ios que establecen los acuerdos y pac-
tos diplomáticos". 
El mencionado artículo termina con 
estos párrafos:" 
"Bolivia, procediendo con gran cor-
dura, ha resuelto convertir en rieles 
los dos millones de libras esterlinas 
que ha recibido del Brasil, cómo in-
demnización de los territorios del 
Acre. Entre las líneas estudiadas, y 
cuya construcción ya está decretada, 
figura la de Uyuní á Potosí. El plazo 
para la presentación de las propuestas 
de los que estén dispuestos á contra-
tar esas obras vence el 31 de Diciem-
bre próximo, y como una de las condi-
ciones es que el ancho de la vía sea 
igual al del ferrocarril Central Norte 
Argentino (un metro), es natural de-
ducir que existe el propósito do em-
palmarla posteriormente con éste-
El ferrocarril de que tratamos se 
une á Uyuní con la vía férrea, en ac-
tual explotación, que parte de Anto-
f a gasta y termina en Oruro. Como el 
gobierno de Bolivia tiene también de-
cidido construir un ferrocarril en Via-
chia, punto próximo á la capital y 
situado en ía línea férrea de Huaqui á 
La Paz, hasta Oruro, á la vuelta de 
unos pocos años quedará cruzada en 
dirección de Norte á Sur, toda la re-
gión occidental de Bolivia; desde Hua-
qui—puerto en el Titicaca—basta Po-
tosí. Quedará únicamente por cons-
truirse, para que la gran red ferro-
viaria argentina resulte enlazada con 
la boliviana, la sección de Tupiza á 
Potosí; y el día que esto suceda, la 
parte más poblada y rica de Bolivia 
estará en comunicación directa con el 
gran sistema ferroviario de la Argen-
tina. 
Ahora, en cuanto al Perú, tan pron-
to como Bolivia construyó el ferroca-
r r i l de Huaqui á La Paz ha quedado 
establecida también la comunicación 
directa, si no por rieles, al menos por 
los cómodos vapores que cruzan el 
lago, entre Puno y Huaqui, acercando 
fácilmente los ferrocarriles peruanos 
del Sur á los de Bolivia. La red perua-
na que arranea del puerto de Molien-
do y recorre más de 700 kilómetros, 
comunica entre sí las principales po-
blaciones que existen en esa gran sec-
ción de nuestro territorio, y sólo res-
tan por construirse 101 kilómetros pa-
ra que el extremo Norte de esa red 
llegue al Cuzco, la antigua capital del 
Perú. 
La prolongación de nuestro f erro-
carril central, que actualmente está 
avanzando hacia Huancayo, marcha 
al encuentro de nuestro sistema del 
Sur. La distancia entre Huancayo y 
el Cuzco, con arreglo al trazo hecho 
por el ingeniero del ferrocarril Pan-
Americano, es de 525 kilómetros, y 
como el progresista gobierno actual 
está decidido á invertir los fondos des-
tinados expresamente por la ley á la 
construcción de ferrocarriles en el es-
labón que falta entre esas dos ciuda-
des, no debemos poner en duda que 
esta obra será una realidad en un pró-
ximo futuro. 
Entonces podrá hacerse cómoda-
mente el viaje desde Lima á Buenos 
Aires, pasando á través del temtorio 
boliviano, como lo harán á la vuelta 
de muy pocos años los habitantes de 
los departamentos de Arequipa, Puno 
y el Cuzco, que no necesitan para ello 
de que se construya ferrocarril al Nor-
te de este último lugar. 
La unión de las tres repúblicas por 
una línea férrea como la que hemos 
descrito, abre á cada una. de ellas 
vastos horizontes. Las múltiples rela-
ciones comerciales que indefectible-
mente crean las vías férreas, contri-
buirán á estrechar más sus vincula-
ciones políticas y d-e amistad, porque 
mayor confianza inspiran los lazos de 
acero que crearán esos rieles, que los 
que establecen los acuerdos y pacto^ 
diplomáticos. 
No se ocultará, por cierto, la impor, 
tam-ia económica y política de estas 
medidas al gañera! Sáenz Peña, cuyas 
ideas han sido siempre inspiradas" GQ 
sentimientos elevados, y confiamos 
por lo mismo, en que ese invariable 
amigo del Perú sustentará ante su 
gobierno la conveniencia de coadyu-
var á la unión por rieles de las pobla-
ciones dé Tupiza y Potosí, pues la pro-
longación del ferrocarril Central Ñor-
te Argentino es indispensable, no ya 
sólo hasta Tupiza, sino hasta Potosí 
para que sea una realidad la unión fe-
rroviaria de las repúblicas del Perú, 
Bolivia y la Argentina, y se produz' 
can por completo los beneficios consi-
gnientcs. A él corresponde, al regre-
sar á su patria, ser el propagandista 
de esas ideas que, puestas en práctica, 
están llamadas á afianzar la paz y fa-
cilitar el engrandecimiento de una 
porción importante de la América del 
Sur." 
EL DE GUANABACOA 
Un escritor genial, muy dado á es-
tudiar y conocer los secretos de las 
cosas, aseguró con 'palabras solemnes, 
que los edificios como los hombres, te-
nian un alma. Si esto es verdad, la 
del ITospitafl de Guanabacoa, debe ser 
un alma modesta, resignada, convenci-
da de sus deberes, satisfecha de su 
misión piadosa. 
Aquel establecimiento situado en 
las afueras de Guanabacoa, frente á 
'la calzada de Luyanó, sobre terreno 
seco y elevado, lejos de todo edificio, 
rodeado solo de luz, de flores y de be-
boles, oreado continuamente por sa-
ihidables brisas, debe tener el alma de 
un verdadero Apóstol de la Caridad. 
Al cabo de medio siglo de una vida 
accidentada, en moTOentos "cruenta y 
horrorosa" como e.n la época d-e la iv.-, 
concentración, el Hospital Civil de 
Guanabacoa ha podido ^afirmar sus 
esfuerzos, ha visto madurado el cum-
pliraiento de su misión generosa, y hoy 
sin ostentación, sin ruido, con 'la sere-
na tranquilida de quien ejercita un 
ideal superior, cumple su ministerio de 
manera tan perfecta y excélente qua 
merece con toda justicia, se proclame 
bien alto su conducta, auoique pro-
teste de esa proclamación la modestia 
del honrado personal que rige, admi-
nistra y cuida dicho establecimiento, 
Habiendo tenido ocasión de ver con. 
firmadas esas virtudes en reciente vi-
sitia—que algunos miembros de la Aso-
ciación de la Preusa hicieron á b ilus-
tre poetisa cuba'na, Mercedes Mata« 
moros, enferma en aquel Hospital— 
queremos trasladar, expontáneamente, 
á la pública opinión nuestras impre-
siones, accmpañándolas de mía suscin-
ta reseña del edificio, calidad de sus 
instalaciones y servicios, méritos de 
su personal, y necesidad ineludible da 
que por parte del Estado se mejoren 
las condiciones del establecimiento pa-
ra hacer factible su comisión, que só-
lo á trueque de muchas dificultades y 
de eontínuos sacrificios del personal 
facultativo, administrativo y subalter-
no lo era atenderse. 
* * 
Establecimiento benéfico más pul-
cramente cuidado que el de Guanaba-
coa, puede decirse sin ambajes, que no 
existe. Nadie diría al atravesar el 
zaguán del edificio, que alUí se alber-
gan enfermos. Los pisos asfaltados 6 
de mosaico, siempre pulcros ó relu-
cientes; las paredes de una blancura 
inmaculada; los techos limpios; en 
perfecto aseo todas la salas, de-pen-
dencias y servicios. 
A los efectos de sai capacidad—50 
enfermos—está elasificaido como d© 
cuarta clase. Pero si ia categoría Jo 
los hospitales nó se midiera por el nú-
mero de enfermos que puede en ellos 
albergarse, sino por sus condiciones 
PARA ENFEUXOS 
Y CON VAL B CI E N T ES, 
KL MEJOK 
RECONSTITUYENTE 
E9 1.A LECHE 
o m 1 1 é 
Rlcíirdo P'írkin?. Q.gétit§.—San Ignacio 33̂  
Habana, 
E11I1JJ 
Bcutísta y Msílca Cínuano. 
Practica todas las operaciones 
de la boca por los m é t o d o s m á s 
modernos. 
Extracciones dentarias sin do-
lor con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Dientes postizos de todos los 
sistemas, incluyendo las moder-
nas D e n t a d u r a ® d e P u e n -
t e , q^e tanta comodidad ofre-
cen. 
CONSULTA DIARIA DE 8 A 4 
O A L I A i N O 58 
e s q u i n a á N e p í n n o 
26-13 Jn 
Calzada esquina á J , Teleiono 917o, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, freaco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al raai'.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con Inz eléctrica 
J , B O L E Y , F r o p i e t a r i o * 
c 832 78-23 A 
'EX iáQ'aX i ó n i c o g e n i t a l — T r a t a m i e n t o racional de l&s p é r d i d a * 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el p lan que debe observarse para alcanzar comoleto éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, y Joiinson. 
y en codas las boticas acreditadas de la Isla. 
14Ó8 1-J1. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z -
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde l&íi que fué cuando se di<> 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para ourar la terrible enfermedad de AsWh 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del oecho, por rebeldes qno sean; fué causa y aiiT"6 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados ©n todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cara en brevísimo tiempo las enferma' 
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien siguo prop*riU" 
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener do las distintas usar-
paciones, que de dicho milagrosn Renovador, se le hacían y siguen hacióndoíe, y doto-
dos salió triuutante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A.06-mez y E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, L»-
rrazábal y Hermanor-),1 Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en Ifts DroECiierías SarrA, Johnson, Taqaochol y ventas en todas las fj.'*" , maclas. <• iS j ~~ * iJn 
i 
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ítcpc.^ráfi'cas, •higiénicas, sanitarias y 
de buena administración y dirección, 
el Hospital Civil de G-uanabaeoa, ten-
dría por derecho propio la categoría 
ímás elevada, pues no parece un hos-
pital, sino una mansión para el espí-
ritu. 
AdftTná.s de los locales 'destinados 
á oficinas, tiene una sala general de 
(meidierna para hombres, y otra para 
mujeres, sala de observación aislada 
para casos sospechosos ó inféceiosos, 
departamentos separados para tuber-
culosos; una bien botada sala para 
operaciones, de piso portland y te-
cho estucado, con mesa de .oristal au-
to-'dave para densifectar apositos^ y 
material quirúrgico, escaparate asép-
tico y accesorios. En esta sala se ve-
rificaron con éxito, durante el añó 
último, noventa operaciones, muchas 
de cirugía mayor. 
Cuenta adenDás con buena farmacia, 
despensa, cocina, comedores, baños, 
inodoros, lavaderos y carpintería, to-
do próximo á corredores despejados 
y ajardines y parquecitos deliciosos. 
Cinco habitaciones reservadas á pen-
sionistas- poseen todas las comodida-
des apetecibles. 
Lo que en gi'an manera contribuye 
á las buenas condiciones higiénicas 
de este Hospital es su excelente ser-
vicio de canalización y^ desagüe.^ Al 
malogrado doctor Enrique G ura , 
gran benefactor de ese establecimien-
to y de Guanabac«a,—cuya Alütldía 
desempeñó—se debe esa mejora tan 
grande. El fué quien dirigiendo este 
Hospital, después de constituida la 
República, lo dotó de agua potable 
de buena calidad, distribuyéndola por 
todos ios locales y dándole salida por 
medio de un inmejorable alcantari-
ülade. 
* * 
A-ofcualmente dirige el Hospital el 
jcxv«n y abnegado doctor Gabriel Cu-
bría; lo administra ejemplarmente el 
señor Juan Balloveras, y secunda á 
ambos con acierto el señor Fermín 
Tomás, laborioso escribiente y encar-
gado del material. 
Los empleados son en número muy 
exiguo, dado el aumento notable que 
en un año ha sufrido el promedio 
diario de estancias. Basta sólo con-
Kignar e$ hecho de que oscilando es-
tas últimas en número de 40 á 45 so-
lo se dispone de un enfermero y una 
enfermera, supliendo los servicios de 
éstos por la noche, el sereno del Hos-
pital. 
No obtante la escasez de empleados, 
los sueldos irrisorios de ios mismos, y 
la pobre asignación deil establecimien-
to, ningún servicio está desatendido y 
antes bien hacen el milagro, sus ac-
tuales Director y Administrador, de 
cubrir con la mezquina dotación men-
sual de 843'52 pesos, (más 250 proce-
dentes de bienes propios), todos los 
suddos del personal subsistencia de 
los enfermos y empleados, servicios 
de entretenimiento, mejoras, repara-
ciones, mueblajes, material, etc 
Sólo viendo el estado irreprochable 
de aquel Hospital, y ¡conociendo la ab-
neación y los solícitos cuidados de 
sus familiares, pueden aquilatarse los 
saicriírcios que desde su ceiloso Direc-
tor y probo Administrador hasta el 
empleado de categoría más modesta,se 
ven obligados á sufrir, para mantener 
á tan elevada altura el estableci-
miento. 
E¡1 sueldo del Director es de 75 pe-
eos ; 50 el del Administrador; 20 el 
del escribiente; de 10 á 25 los de los 
empleados, como cocinero, practican-
te, portero, enfermeros, lavanderos, 
maquinista, sereno, ropera y sirvienta; 
10 gana el enfermero, y la miseria de 
6 pesos el pinche de cocina. 
•. El mismo sueldo del Director lo co-
bra, en 'cualquier oficina ó departa-
mento oficial ó privado, un mediano 
escribiente. Por el prestigio profe-
sional de la medicina debe mejorar-
se el sueldo de dicho Director y de-
más personal de aquel establecimien-
to, para lo cual bastaría con elevar la 
categoría del mismo á la de tercera 
clase, que antes ya tuvo, y que en 
justicia, le corresponde de nuevo, tan-
to por lo inmejorable de sus servicios 
como por el aumento progresivo de es-
tancias diarias que cada día se obser-
va. 
Nos permitimos excitar el celo de 
la Junta Superior de Sanidad y de 
C á m a r a s t o t o g r á t t e a s de a l -
m a c é n para 6 y 12 planchas, con 
su buscador, desde 9 0 centavos 
en adelante. Lecciones de fo to -
g r a f í a g ra t i s . Se venden p e l í c u -
las. OTERO Y C O L O M I K A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
se cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO áe BOSQUE. 
Eeta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las ei;fermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
iias lentas y difíciles, marcos, vómitos 
ce las embarazadas, diarreas, esti-e&i-
mienioa, neurastenia gástricra, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rui&arbo. el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
promolega á la curación completa. 
Los principales médicos la raoetan. 
Doce años do éxito crecieníie. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
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la Secretaría de Gobernación en apo-
yo de estas razones. ^ 
L A N O T A D E l l í i 
Esta noche empieza Albisu 
con monos, con saltimbanquis, 
con películas, con iodo 
aquello que no sea arte. 
El público está cansado ' • 
de músicas celestiales, 
pues de los cinco sentidos 
le estorban cuatro. Los baile?., 
los couplets, las contorsi"* iK 
las películas reinantes 
y las monadas de Fermes,., 
tendrán éxitois más prande 
que las pesadeces líricas 
del género chico; aparte, 
de que en una 'compañía 
de zarzuela ni Dios padre 
se salva con tanta 'gente, 
entre .artistas principales 
y secundarios coristas 
y músicos y danzantes. 
Derecho de autores, ¿dóndé? 
Vamos, que con veinte reales, 
como quien dice, se tienen 
exquisitas variedades 
para todas las retinas 
y todos los gustos. Aire, 
con el público aburrido, 
y pues lo quiere que pague 
monos y monas, escéntricos, 
•equilibristas notables, 
madaimas trapeeidistas, 
y las estrellas del cante 
flamenco, que dan la hora, 
y dan pataitas, ¿Ar te? . . . 
Quédese para el invierno, 
para cuando el norte saque 
los abrigos del ropero 
y el corazón de otra, parte 
C. 
ü n ar t is ta fo tógrafo 
I - J I . ' 
El dolor te las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplknndo un 
algodón saturado del Extracto Deatir 
laao üe Hamamelis de Bocque, Al mis-
mo tiempo ¿e tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
ijnacantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una pane de agua tioia to-
W140»0 también 3 < ucharaditas al 
día. .Lste extracto produce la con-
tracción iónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la infiama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el iratumíento ae las 
hemorreides. E« un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
So vende á 90 cta. en todas las boti-
cas de la Isla. 
JOSE GOMEZ DE LA CARRERA 
Nos mueve á escribir estas líneas 
unos bellos trabajos hechos por el ar-
tista. fotógrafo de esta isla D. José 
Gómez de la Carrera, muy conocido 
y apreciado por sus talentos on el 
arte que cultiva. Ya distintas veces 
hemos tenido ocasión de admirar sus 
espléndidas fotografías, y ahora nos 
ha presentado una verdadera obra de 
arte con la vista panorámica de la 
Habana y el puerto sobre una placa 
de cinco pies de largo y uno de al-
tura, todo en una pieza. La niti-
dez y claridad del trabajo es real-
mente admirable. Está tomada la vis 
ta desde un muro de la Cabadla, y á 
un lado en primer término se ve el pa-
bellón ó bandera de Cuba de tamaño 
colosal con el airoso flotar de sus plie-
gues, sin que haya quedado borroso 
ningún detalle. 
A l fondo se ve el panorama de la 
ciudad, y la bahía con la entrada del 
puerto entre el Morro y la Punta. El 
mar «on una limpidez 'clarísima sal-
picada de menudas embarcaciones y 
el cielo con ligeras ,brumas lucen 
con maravilloso encanto. 
El aspecto general de la Habana es 
hermosísimo. Se distinguen con cla-
ridad pasmosa los más notables edi-
ficios, y las lomas allá en el horizonte 
con su línea ondulada cubierta de 
palmeras.. No hemos visto una foto-
grafía de este género más acabada 
ni más pintoresca. 
Para realizar estos prodigios de ar-
te Gómez Carrera no perdona medio 
de adquirir los aparatos más perfec-
cionados que encierran la última ex-
presión del adelanto científico. Con 
su valiosa colección de lentes y cá-
maras le es fácil emplear en cada fo-
tografía lo más apropiado al género. 
Su nuevo aparato de vistas panorá-
micas puñdcj desarrol'¿T una película 
entera de doce pulgadas da ancho por 
20 pié» de largo merced á un ingenio-
so mecanismo que abarca un ángulo 
visual muy extenso. La lente gira con 
rspidez, al tiempo que la película se 
desarrola y queda impresionada en 
todo su largo instantáneamente y 
desde un mismo foco. Así puede obte-
ner vistas de paisajes y grupos tan 
extensos como se quiera. Ultimamente 
ha sacado unos bellísimos grupos de 
los alumnos del Colegio de Belén, 
que comprende elpriméro 7S niños, el 
segundo 92 y el tercero 146, y todas 




N e s t l é 
Eicardo Perkins. agente.—San Ignacio 33, 
Habana. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , n n vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t r a s l a t o r -
men ta . 
c 
El mejor depuratiTO de la Sandro 
ROB DEPURATIVO oaudm 
¡MAB DE¡ 40 AfiOS DB CURACIONIÍS SOSPEHN-
DEKTB8, EMPLBEbK KN LA 
SíSlIs. Llaps. l m , , etc.. etc. 
¡y en todas las enfermedades p•ovaaieite* 
de MALOS HOMORBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas lasbotÁcas, 
be. mn mu 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
las figuras han salido de buen tama-
ño y muy bien destacadas. Dichas fo-
tografías de una sola pieza tienen de 
cuatro á cinco pies de largo. 
Gómez Carrera ha hecho además 
preciosas vistas del valle de Yumurí. 
y del 'de (rüines; y se proponía reali-
zar una excursión por la isla, 'al obje-
to de fotografiar panoramas colosa-
les de los más grandiosos que tiene 
Cuba. Auguro un buen éxito al esti-
mado artista, como lo merece por sus 
conocimientos, por sus nobles esfuer-
zos en pro del arte fotográfico. 
Durante 26 años ha traido á Cub.i ío 
más nuevo y adelantado que de la fo-
tografía se inventa en Europa y Amé-
rica.. En la actualidad reúne en su ta-
ller y gabinete de O'Jfteilly 23, piso 
secundo, más de 60 objetivos, 22 cá-
maras dé todos sistemas y otrós acce-
sorios de gran utilidad. 
Reciba el señor Grómez de la Carre-
ra la más cumplida felicitación por 
por sus éxitos. 
P. Giralt. 





D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Julio 11 de 1906. 
•Sr. Uii'ñf'tor del Diario de la Marina. 
Mi muy distinguido señor: 
Po'co me importa que casi todos los 
periódicos de esa eapital, por apasio-
namiento político ó por otra causa 
cualquiera, traten el incidente de la 
renuncia del seño? Fortún, senador 
por esta capital, de una manera muy 
lejos de la verdad; pero amigo anti-
guo del DIARIO, me gusta verle tra-
tar todos loe asuntos con la alteza de 
miras que preside todos sus actos en 
su ya larga carrera, para bien de los 
intereses morales y materiales del 
país. 
Por esta razón, voy á manifestar á 
usted, sin floreos ni tapujos, todo lo 
ocurrido, no vvn. idea de que usted 
detienda al señor Fortún, pero al me-
nos para que esté en lo cierto, ya que 
he oído de labios del expresado señor, 
que lo único que le apenaba es que el 
DIARIO estuviera injusto con él. 
Y va la historia. 
Hace unos dos meses, la Secretaría 
de Hacienda comisionó al señor Mi-
guel Iribarren y á varios inspectores 
para que investigaran lo que hubiera 
de cierto sobre fraudes en la Sección 
de Impuestos. 
Por una casualidad, en el tren en 
que venia la comisión se encontraba 
el señor Fortún, y al preguntar al se-
ñor Iribarren á dónde se dirigían, le 
contenió que á Santa Cl'ara. Llegaron 
á Matanzas; Fortún y el pasaje de-
sembarcaron, quedándose la comisión 
en el tren, hasta el momento de tocar 
salida, que fué cuando desembarcaron, 
sin que nadie los viera. 
A l día siguiente, de cinco y media 
á seis de la mañana, se constituyeron 
en varios alambiques, en el instante 
de abrir sus puertas. 
El hecho es rigurosamente exacto, y 
por la forma en que fué realizado, ""e-
muestra que la Secretaría de Hacien-
da creía que Fortún era enemigo de 
la investigación. Primera ofensa que 
gratuitamente le hicieron, • pues éste 
nunca había aparecido ante nadie co-
mo amparador ó encubridor de frau-
des. 
Vino después el hecho que al que-
rer el señor Fortún que á dos inspec-
tores de los declarados cesantes les 
probasen los fraudes, negligencias ó 
cualquier otra falta ó delito que hu-
biesen cometido, oponiéndose á las ce-
santías sin justificación, y sólo porqtie 
al señor Iribarren le pareciera qile 
eran ladrones, exigiend ', repito, sólo 
pruebas respecto á osos dos inspento-
res, no ocupándose para nada de los 
siete restantes. 
Da Secretaría, sin embargo, decre-
tó la cesantía. Después le pidieron al 
señor Fortún una lista d0 iadividu"s 
quí él considerase de bu;?na reputa-
ción para euí>rir las plazas vacantes; 
dio una de dieciocho indivi-Iuos para 
que la Secretaría tomara informe;"; de 
ellos, y al nombrar al personal nuevo, 
no apareció ni uno sólo de la mencio-
nada lista: fueron nombrados sola-
mente aquéllos que el señor Iribarren 
recomendó. 
Todo eso envolvía un desprecio ó 
deseo de ofénder gratuito y extempo-
ráneo al señor Fortún, cosa que ¿ate 
ni siquiera j —día sospechar. 
Póngase ust:i\l, señor Director, en 
las circunsta'ncks en que vivimos, en 
lugar del señor Fortún, y juzgue- si tie-
ne razón ó no ¡ yo creo que cualquiera 
lo or-'ha á rodar todo al verse así tan 
injustamente ofendido y lastimadlo por 
iue mismos que no hace aún im año 
buscaban su amistad con muchas an-
sias. 
Parece que todo el empeño ha sido 
hacer aparecer al señor Fortún como 
cacique amparador de fraudes, y es 
muy natural que se encuentre agravia-
do, sintiendo que el DIARIO se baya 
hecho eco de tales inexactitudes, te-
niendo como, tiene en muy elevado 
concepto de su seriedad y amor á la 
justicia, y aunque cree que el DIARIO 
ha incurrido en esos extremos guián-
dose por lo que han dicho otros perió-
dicos, confiesa que le apena justísima-
mente que lo crean amparador de per-
didos. 
Esta es, señor Director, la realidad 
de lo que ha pasado, y aunque he leí-
do en algunos periódicos que todo mo-
tivo de disgusto ha desaparecido, no 
hay tal; la renuncia continúa en pie, 
y de no satisfacerse las justas aspi-
raciones del señor Fortún, es muy fá-
cil que el ^bloc" moderado de Matan-
zas quede en muy mala situación. 
De usted atentamente, 
José Martínez. 
HELECHO MACHO con PELLKTERINA de 
CARLOS ERBA . Slprniéndo las instrucciones 
arexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
DE AYER 12 
Una deuda.—Las estaciones de expe-
rimentación agrícola.—Las fiestas 
de la patrona de Casa Blanca.—La 
procesión de la Virgen del Carmen. 
—Los tranvías eléctricos...—Censu-
ra á varios empleados..—Una mina 
de asfalto.—Revisión de un acuerdo. 
—Focos de luz eléctrica.—Edificio 
en mal estado.—La Avenida de 
Ayesterán.—Una investigación. 
Presidió el 'cuarto teniente de Al-
calde, doctor Ramírez Tovar. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
crúor. 
>Se dió cuenta de un escrito del se-
ñor Placé, solicitando que se abone 
4 la Compañía del Gas la cantidad de 
468.132 pesos que se le adeuda por el 
stervico de 'alumbrado público antes de 
1899. 
Dicha solicitud pasó á la comisión 
encargada de 'liquidar lia llamada deu-
da flotante, para lo que proceda. 
iSe acordó que por 'k alcaldía se 
comunique é la Secretaría de Obras 
Públicas un antiguo 'acuerdo, per el 
cual se dispuso el desalojo de las esta-
eiones de experimentación agrícola de 
los terrenos que actualmente ocupan 
en el placer de Peñalver, por ser de la 
propiedad del procomún. 
Fueron designados los señores Gar-
cía, Colón, Morales y Cueto, para que 
en representación del Ayuntamiento 
concurran á las fiestas que en honor 
de 'la Virgen del Carmen habrán de 
celebrarse en Casa Blanca el día 22 
del actual. A estas fiestas concurri-
rá también la Banda Municipal, en-
cargada de amenizarla. 
El señor Morales presentó una pro-
posición para que se acordara auto-
rizar al cura párroco de Casa Blanca 
para que la procesión religiosa que 
en honor de su patrona, la Virgen del 
Carmen, se efectúa todos los años, 
pueda recorrer varias calles de aque-
lla barriada 
lia mayoría de la Corporción mos-
tróse contraria á la proposición del se-
ñor Morales, que fué desiechada. por 
mayoría de votos. El único concej;!! 
que votó en pro fué el autor de la 
proposición 
El doctor Potts lamentóse amarga-
mente de da falta de cumplimiento de 
los aicuerdos municipyjes y pidió que 
el Alcaide cumpla, ya que no le puso 
el veto, el acuerdo referente á exigir 
•á la Compañía de tranvías eléctricos 
•el más exacto ! umn''iinieinto de la con-
cesión para evitar jas deficiencias que 
se vienen notando en el servicio y los 
aeidentes, que como la explosión d.: 
r-rt registro ocuTrido en la noche de 
ayer, pueden causar desgracias perso-
nales 
El señor Porto censuró duramentp 
á los eanpleados mimicipalef que pres-
tan sus servicios en e'i Mercado de 
Tacón, por no haber denunciado como 
era su deber, las mercancías ave-
ISTo hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
TKÓPIOAJU 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, Vó-
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones le/Uas ó dolorosos. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus fundones. 
~*.a^~3*> D e v e n t a e n f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
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Obra de primera. / 
Fianza por el fiel, cumplí miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
riadas, en mal estado que había en •».! 
mismo sin esperar á que lo hiieeran 
los inspectores de Sanidad que gira-
roai recientemente una visita de ins-
pección al referido increado. 
Quedó sobre la mesa, para, estudio, 
ol expedieat^ ín^oadó á virtud de ins-
tancia soli'eilando autorización para 
realizar cscavaciones en la Avenida 
del Gol.fo esquina á Aguiila.,donde se 
dice existe una mina de asfanto. 
A propuesta del señor Herrera se 
acordó citar á sesiónpara tratar de 
la revisión de un acuerdo tomado en 
el expediente promovido por el señor 
López Ibañez sobre reclamación de 
curitro manzanas de terreno del re-
parto de la Ciénega, cp.ie dice le perte-
w ' n como heredero do los Marque-
ses de Aguas Claras. 
Se acordó instalar foicos de luz eléc-
trica eu la calle de Reina y Angeles, 
Reina y Aguila y en la Batería de 
Santa Clara. En este último lugar se 
instalarán 4 focos. 
El doctor Porto denunció al Cabil-
do el mal estado del edificio en cons-
trucciónGaliano 17, el cual no reúne 
ilas condiciones que exigen las Orde-
nanzas M u n i c i p ale s. 
Por Ja Secretaría se informó que el 
Alcalde había ordenado la suspensión 
de dichas obras desde hace dos días. 
A petición del señejr Morales se 
acordo no conceder'licencia para fabri-
car en la Avenida de Ayesterán hasta 
tanto no se saquen á concurso los pla-
nos de una casa ó chalet con jardines 
al frente y ambos lados para que sea 
tomado como modelo á fin de que to-
dos sean iguales. 
El propósito del señor Morales es 
hacer de la Avenida Ayesterán una 
especie de Avenida de RissoiM, de Pe-
rís. 
El señor Colón propuso, y así se 
acordó, practicar una investigación 
para averiguar si es cierto que una se-
ñora está explotando indebidamente 
Üos terrenos de la plaza de San Salva-
dor, en el Cerro, que fueron cedidos 
al Municipio por el Convento de San-
ta Catalina. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión 
Eran las seis de la tarde. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
0 1433 g J Í 
E n la e n í e r m e d a d y en i a i i r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es I m e -
na l a cerveza. X i n ^ u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
~ m mm 
El señor don José María Villaverde 
ha enviado una carta al Director del 
Diario de la Marina, exponiendo en 
contestación á las afirmaciones á &\ 
relativas consignadas en la carta del 
señor Vázquez Consta-ntín que publi-
camos en nuestra primera edición de 
ayer, que no es cierto que cuando sa-
lió del Diario de la Marina habiese 
ido á ' ' E l Nuevo Pa í s " á ofrecer el 
concurso y el apoyo de todos Jos es-
pañoles, porque solo ofrece lo que 
puede cumplir; que de los ésjwilolcg 
tiene formado un concepto onuy alto, 
considenándolos correctos y de crite-
rio propio, por lo cual sería ridículo 
que él ú otra persona se creyese non 
autoridad bastante para hacer de elV-s 
lo que se le antoje; que tampoco dijo 
nunca al señor Vázquez ni á ninguna 
otra persona, que él esperaba que ex-
pulsaran de Cuba al Director del Dia-
rio, porque nunca se ha prestado á 
bacer daño á nadie y porque para él 
lo más importante es la tranquilidad 
de la conciencia; y, '£n fin, que no fué 
• •^•"¡ivcido á una estación de policía. 
Sip reprro ninguno hubiéramos pu-
blicado íntegra la carta del señor Vi-
llaverde, si se limitase á rectificar 
conceptos de la del señor Vázquez 
Con^tantín en lo que al señor Vi lU-
verde atañe; pero dicha carta contie-
ne algana alegación y r;]guna apre-
ciación que son ajenas al asunto, y 
que Je publicarlas nos veríamos obli-
gados á contestarla?: lo que wb de-
bemos y por lo tanto no queremos 
bacer. dado que se trata de un pleito 
ya visto, juzgado y sentenciado en 
última, instancia. 
Pero si por esta causa no nos ha 
sido posible publicar íntegra la carta 
del señor Villaverde^ en carabio he-
mos consignado todas las alegaciones 
de la misma referentes al escrito del 
señor Vázquez (Jonstantín, que son las 
únicas pertinentes en estos momentos, 
pues ya no se trata, feli/jmente, del 
señor Villaverde y él Diario, sino del 
señor Villaverde y ¿,E1 Nuévo PaiV, 
lo cual es muy distinto. 
.En Palacio 
El Representan te soíjor Cóyula, es-
tuvo ayer tarde en Pajlaeio á solicitar 
del señor Presidente de la República, 
el induáto de don Antonio Fernández. 
De regreso de su viaje á Europa 
estuvo ayer tarde á saludar al señor 
Estrada Palma el doctor Luis Mon-
tané. . 
Ascenso y nombramiento 
Para cubrir 'la plaza vacante por 
renuncia del señor José (Je las Rivas 
y Colton, ha sido ascendido á Auxi-
liar del Departamento de Estado, con 
•til haber de setecientos cincuenta pe-
sos anuales, el señor Julio Domínguez 
y Romay, y, para cubrir la vacante que 
este ascenso produce, ha sido nombra-
do escribiente, con seiscientos pesos de 
haber anual, el señor Francisco Gar-
cía, empleado que fué en la Legación 
de Cuba eu Londres. 
Quiría Tenencia de Alcaldía 
El señor don Eustaquio Carrillo, 
Teniente de Alcailde quinto, nos comu-
nica eu atento B. L. M. que se ha heeho 
cargo d edicha Tenencia de Alcaldía 
y ha establecido la oficina de ésta 
en la Calzada de Vives número 157, 
hal>iendo señalado las horas de despa-
cho de doce á dos, p. m. 
Reparto de socorros 
Esta mañana salió el GobernaJor 
Provincial para Aguacate, donde pro-
cederá al reparto de socorros á loa 
vecinos perjudicados por las últimas 
inundaciones en aquella región. 
Acompañan al señor Núñez los seño-
res Ohaple y Govín, y el Ingeniero 
provincial, señor Cartañá. 
Ascensos merecidos 
Entre los nombramientos hechos 
recientemente por la Secretaría de Go-
recientemente por 1 aSecretaría de Go-
bernación al imp,lant;<rsié el nuevo 
Presupuesto, figuran los de los señores 
don Antonio Reyes Pérez y don Enri-
que Porto Vandi-ell, antiguos emplea-
dos de la Sección tercera, á cargo del 
competente funcionario señor don Luis 
Carmona. 
Al dar nuestra enhorabuena á loa 
referidos señores por su ascenso, feli-
citamos al Secretario interino de Go-
bernación, señor O'Farri'll, por la rea-
lización de un acto que ha de servir; 
de estíínulo á todo buen empleado.. 
Academia de Ciencias 
Esta noche, á la hora de 'Costum-
bre, celebrará sesión ordinaria la 
Academia de Ciencias. 
Orden del día : 
1 Informes sobre preparados far-
macéuticos. 
Por los Dres. E. Pardiñas y J. P. 
Alacán. 
2 Formas clínicas raras de la gri-
pe. Observaciones personales. 
Por el Dr. Tomás V. Coronado. 
3 La alipiua en la oftalmología. 
Por el Dr. Juan Santos Fernández. 
La Resurrección 
El próximo domingo 15 del actual, 
á las doce del día, celebrará juna ge-
neral en los salones del Centro Astu-
riano la Sociedad de Socorros Mu-
tuos "La Resurrecciión". 
Se suplica á los asociados no dejen 
de asistir á esta junta donde se van 
á tratar asuntos de gran importancia 
para el porvenir de la Sociedad. 
Los más reputados médicos reco-
miendan la Emulsión de Scott.-— 
Quién receta las otras emulsiones? 
"Certifico que he empleado con éxi-
to constante durante mi larga prácti-
ca como especialista' en las enferme-
dades de los niños, la Emulsión de 
Scott. de aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitos de caí y sosa, no du-
dando en recoméndarla eficazmente 
en los casos en que está indicado su 
empleo". 
Dr. Joaquín L. Daeñas^-Habana. 
3tas Cápsulas han resuelto el problema de 
J "\ administrar la quinina sin repugnancia. 
• Adoptadas por todos losMédicos,en razón 
desueficacia contra Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago Jatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener e! estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su orincipio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageas han puesto !a quinina barata y al al-
cance de todo él mundo.Frascos de 10, 20,30, 
gilfl y iflOO cápsulas. 
PAÍIIS. 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
• E R I G A U D 
6 , r a e V i v i e n n e 
P A Ñ U E L O 
Rl VIERA 
D E 
Loc ión refrescante para el Tocador y el B a ñ o 
DE 
SUAVISIMO, DELICACC y PERSISTENTE 
P E R F U M E 5 p a r a e! 
SONIA - LUIS XV - MODERN STYLE - MIMOSA 
«ni»-a <arri 
\ Depósito en las pripcip&lea P a r f u m e r j a s de Espaha y A m é r i c a . 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de Ja mañana.—Julio 13 de 1906. 
KM la casa de socorro de la scgun-
da deáiaircación fué asistido anoche-
tlon Joisé Muría Faz y HerniiJa, ve-
cino de San Rafael 38, de la fractura 
del radio deredho, desgarraduras de 
i|a piel en la >cara y mano del mismo 
Jadió', siendo su estado de pronóstico 
grave, 
Según manifestó el paciente en la 
Sépthnia estación de policía, laŝ  le-
giones que presenta se las causó al 
caerse de un carro de agencia, en la 
(¡alzada, de San Lázaro esquina á Be. 
la^coaín. 
Después de efectuada la primera cu-
ra, fué trasladado á la casa de salud 
4'La Benéfica". 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Bolondrón 
Durante el día 10 y por la 'briada 
á l a s órdenes del inspector señor An-
ión io L. Garrido, se sanearon 8 ha-
!M1;Ipiones destinadas 4 barracón en la 
finca Laurel" con un total de 22.730 
p i e s cúbicos. 
En Matanzas 
El día 7 de Julio se saneó la casa 
Sustitución 74, extrayéndose 11 ca-
tres de basuras 
Desinfecciones 
•-ñi el día de ayer se practicaron por 
his brigadas .especiales, las siguientes 
desiiofe&ckmes por enfermedades: 
P a r Difteria. . ' , ••• >• - . i M Á »i 2 
Por Tuberculosis. •., >: >, M ., 4 
JPor Dengue. . ,; •• >; -«i M . •. . 1 
P'O-r Sarampi-óu., ,., b íw ••: *¡ 2 
Por Varicelas. , . . •.• -AÍ m •• . . 2 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de 'ayer, 11, la pri-
mera sección de Distribución de pe-
tróleo, petrolizó los servicios de 2,755 
casas en el radio limitado por las ca-
lles de San José, Zuilueta, Monte y 
Aguila. 
briada especial, á petición de 
i - • . • ( • . < . petrolizó lo's servicios de 195 
casas en d i f erentes calles de la ciudad. 
Una brigada especial pretolizó las 
c a T r t e r a s de Au'let. 
La brigada que presta sus servicios 
MI Guanabacoa, petrolizó los ser\ricios 
de 281 casas. 
La segunda sección de canalización 
y zanjeo •construyó 395 metros linea-
' Qes ue zanja en la Calzada de Buenos 
Aires. 
Ordenes 
Durante el día de ayer se han dicta-
do por la jefatura de Sanidad las si-
guientes órdenes: 
¡.Referente á blanqueo y pintura. 10 
Idem á demolieiones de tabiques. 3 
Licencias 
Ayer han sido despachados por la 
i «Tunta de 'Sanidad, paxa su remisión 
al Ayuntamiento, los siguientes expe-
dientes de "Licencias": 
Para fabricar.—En Remedios es-
quina ;i Reyes.—Reparto de Orbe (J. 
del Monte).—En Jesús del Monte es-
quina á B. Lagueruela, solares 1 y 2, 
(manzana 6, Reparto de Rivero.—En 
Sitios 61 esquina á División.—En J. 
<del Monte 573.—En Consulado 52 y 
54, con certificación de habitabilidad. 
•—Recreo entre Esperanza y Armonía, 
Manzana 25, Reparto de Chaple.—En 
23 entre E. y F. (Vedado).—€. entre 
21 y 23 (Vedado).—Antón Recio 63. 
—Marina 13.—Aranguren 14 (Regla. 
»—Amarguea 8.—En 12 entre 19 y 21, 
solar 11, Manzana 101, Reparto de Car 
onelo.—En Soledad y Salud.—En San 
Francisco entre Lewton y Armas, 
[Manzana 7, Reparto de Lawton. 
Para obras.—En Baños 10 (Veda-
. do).—En E. número 20 (Vedado).— 
En 5a número 51 (Vedado).—En An-
cha del Norte 91.—En Neptuno 117. 
con certificación de habitabilidad.— 
En Antón Recio 34.vEn O'Reilly 106. 
11—En Belascoaín iS.—Ebi Eduardo 
'Facciolü 11 y 13 (Regla).—En Com-
postela 124.—En Animas 41.—En Fal-
igueras esquina á La Rosa.—En E. nú-
tthero 24 (Vedado).—En Dragones 112 
con eertifieación de habitabilidad. 
Para taller de ebanistería en 23 nú-
mero 21 (Vedado). 
Para Barbería, en Príncipe Alfon-
so 204 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
dlo en el día de 'ayer 66 trabajos, dis-
fanbnidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 10 
Comunicaciones bajas á escuelas 3 
Jdam altas ú escuelas. . -.; ,. . 6 
ídem bajas á padres. . . „ .: ,. 10 
.Idem altas á padres. 5 
Lispeccioiu's de escuelas en vaca-
ciones 3 
Liem de carros de leche. . ., . 10 
X'dem d e establos de vacas. „• . 4 
Informes de leelierías. , . •.- %l 4 
Inscripciones de lecheros. . . . 5 
inspección de exhuraación de ca-
dáveres. ... 1 
Total. 66 
O B S E U V A C Í O N E S 
Correrpojod ientos a l d i » 12 do J u l i o , h e o h a 
a l a i r e l l b v f l e a E l i A L M i a N D A R K i . O b i s -
p o 54, p a r a e l D i A B l o Dm h*. MARINA. 
M á x i m a 
M í n i m a 
(!íst{í;nido FÚNIIMÍÍ 
3 2 ' ? 
2 7 ° 
9 0 ° 
8 1 ° 
B a r ó m e t r o filas 4 P . M . : 759 raim. 
N a n s ú í r a i i c é s fino, v a r a y 
m e d i a d e a i í c h o á 20 c e n t a v o s 
e n J F B n d e ® H ¿ I O , S . R a f a e l 2 1 . 
BIT-
L O S M A S R E P U T A D O S 
D O C T O R E S 
R E C O M I E N D A N 
L A L E C H E 
C O M O L A M A S P U R A . 
S a n I g n a c i o R i C a r d d P ^ i k i n s , agente 
i l a b a n a . 
A D Q U I S I C I O N D E C A R R O S D E V O L T E O . 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a . — S e -
c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — H a b a n a , 13 de 
J u l i o de 1 9 0 6 . — H a s t a l a s dos de l a t a r d e 
de l d í a 23 de J u l i o de 1006, se r e c i b i r á n en 
e s t a Of ic ina , E d i f l c i o d e l A r s e n a l , p r o p o s i -
c i o n e s en p l l e f f o , c e r r a d o , p a r a e l s u m i n i s -
tro de 12 c a r r o s de v o l t e o . — E n e s t a O l l -
c l n a se f a c l U t a r A n I m p r e s o s de p r o p o s i c i ó n 
en b l a n c o y se d a r á n I n f o r m e s & q u i e n los 
s o l i c i t e . — A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o . — 
I n g e n i e r o J e f e de l a C i u d a d . 
C 1413 a l t . G-13 
INDUSTRIA ALEMANA 
PERFUMERIA R1EGER 
Frankfür t | a Main. 
Entre los artículos que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer término E l J a b ó n Cristali-
no T r a n s p a r e n t e , que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el más puro, agradable 6 higié-
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al público una mezcla nociva 
de aceite de coco de más ó monos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermose exterior ni la trans-
parencia absoluta del Jabón Cristalino 
T r a n s p a r e n t e que constituye su mayor 
mérito, siao su calidad intrínseca, pro-
cedente de los excelentes materiales 
que entran en su composición. Es neu-
tral, suavísimo, de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
La completa elaboración á e este fa-
moso jabón requiere más de un año, 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y curación en 
estufas graduadas. Tratado así el Ja-
bón Oristelino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados—y 
R i e g e r también los fabrica—por su 
elaboración sencilla y económica, com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por sí más bara-
tos que el J a b ó n Cristalino Transpa-
rente, sin embargo, se venden á pre-
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú-
blico. El resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
En la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana, 
consumen más Jabón Cristalino Trans-
p a r e n t e d e " R i e g e r " , que jabones más 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
El J a b ó n driitalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Representante en la Habana: 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c IOCÓ a l t 24:-21My 
J Ü l i A M i S Á S I 
P r o f e s o r de M e d i c i n a V e t e r i n a r i a — A v i s o s 
á t odas h o r a s d e l d í a y de l a n o c h e . — C o n -
s u l t a s p a r a p e r r o s y gatos , de 11 á 1. 
S A N J O S E 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
a l a c i o 
Cirugía en Bcnerol.—VÍSN urimaria.x K n -
f e r m e a n d e n de aettorat*.—Connultaft de 11S ii 
2. S i m Lf l znro 34« .—'I o l é f ouo 1342. 
1389 1-J1. 
D r . H e r n a n d o S e ^ u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — E n f e n n e d a -
des d e l P e c h o B R O N Q U I S y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 137. D e 12 á 2. 
1380 1 - J ) . 
A C A D K M I A D B M A T K W A T I S C A S . S e y n * . 
d a E n s e ñ a n z a y e s t u d i o s c o m e r c i a l e s é 
i d i o m a s . L u z .18, a l tos . D i r e c c i ó n . A l f r e d o 
M a r t í n e z . 10.260 26-12 J l . 
P R O F K S O R A U E C O R T K , d a c l a í e n ii do-
m i c i l i o ; c o r t e p a r i s i é n ; s e c o r t a n p a t r o n e s 
y c o p i a n í l g u r i n o s A p r e c i o s m ó d i c o s ; y se 
e n s e ñ a á coser . C a l l e de H a b a n a esq . á 
O b i s p o , a l lado de L a s N i n f a s , c o r s e t e r í a . 
10.327 4-13 
P R O F E S O R A » E F R A N C E S 
d a l e c c i o n e s á d o m i c i l i o y e n c a s a . G l o r i a 
e s q u i n a á F u e n t e s , G u a n a b a c o a . 
10.320 8-13 
Profesora peninsular, aidmitirá 3 
niñas á pupilo y se encargará de su 
educación, serán solas. Puede ^ar re-
ferencias. Mercaderes 30. Altts. 
D E L A 
fiimyiiicaifl 
1LL. E . U A . 
E x a m i n a d o r c o m i s i o n a d o p a r a l a s R e -
p ú b l i c a s de M é j i c o . C u b a y l a s A m é r i c a s 
C e n t r a l y de l S u r ; doctor L . B E K S O N , B . Se. 
M . A , M . D. , L L . D . 
O f i c i n a p r i n c i p a l e n l a c i u d a d de M é j i c o , 
10a c a l l e de Z a r a g o z a n ú m e r o 8. C a b l e : 
" B e r s o n , M é j i c o . " 
18 de J u l i o de 1906 .—Habiendo t e r m i n a d o 
m i v i s i t a en l a s i m p á t i c a I s l a , tengo e l g u s -
to de m a n i f e s t a r á m i s n u m e r o s o s a m i g o s y 
c l i e n t e s m i r e c o n o c i m i e n t o de s u s finas a t e n 
c l o n e s en l a b e l l a c i u d a d de l a H a b a n a , c u y o 
g r a t o r e c u e r d o , l l e v o c o n m i g o á. l a c a p i t a l 
de M é j i c o , q u e d á n d o m e á l a s ó r d e n e s de los 
a s p i r a n t e s y a p l i c a n t e s p a r a e s tud ios y e x á -
m e n e s p r o f e s i o n a l e s do l a U n i v e r s i d a d O c -
c i d e n t a l , e n m i of i c ina p r i n c i p a l en M é j i c o . 
H e tenido á b i e n n o m b r a r m i r e p r e s e n -
tante en esta. I s l a a l doc tor P o r f i r i o N a v a -
r r o , S a n R a f a e l 143, y a g e n t e s e n e r a l a l 
20 A F e ( l e r i c o V - H e r n á n d e z , N e p U i n o n ú m 
8796 a l t . 12-20 
PARA APRENDER BIEN INGLES 
c o m p r e n los l i b r o s de g r a m á t i c a y c o n v e r -
s a c i ó n p r á c t i c a de G R K C O . Se v e n d e n los 
dos en « 1 - 6 0 p l a t a , en Obi spo 52 y 135, P r a -
do 93, A i V en c a s a de l a u t o r . M R . G R 1 C C O , 
I n s t r u c t o r p r á c t i c o de 1NGLI<JS. da l e c c i o -
nes n, domlc l l lQ y en s u a c a d e m i a . P R A D O 
28, H a b a n a . P r o s p e c t o s g r a t i s . 
10.241 4.12 
M E C A N O G R A F I A 
M á q u i n a R E M I N G T O N ( s i s t e m a o f i c i a l ) . 
Se f o r m a n m e c a n ó g r a f o s e n dos meses , se 
l e s d a c e r t i f i c a d o de a p t i t u d y se l e s r e c o -
m i e n d a p a r a o c u p a r b u e n d e s t i n o . C l a s e 
d i a r i a de u n a h o r a , $2 p l a t a m e n s u a l e s . 
A c a d e m i a de C o m e r c i o , S a u M c o l i t a 105 
2967 •• 8-7-
I D I O M A F R A N C E S . — E H profenor D e u a M é 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
e n s u casa, L a m p a r i l l a 42, y á d o m i c i l i o . — 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r c o r r e c t a y 
r á p i d a m e n t e . 9741 10-3 
CLASE DE PIANO 
U n a b u e n a p r o f e s o r a so ofrece p a r a d a r 
l e c c i o n e s de p i a n o á d o m i c i l i o , ó en s u c a s a , 
c a l l e de l a H a b a n a n. 104. P r e c i o s m ó d i c o s . 
¡ S R I110GA í, . \ \ ! — 3 c e n í e u c a ft Ifl i i emoBO 
fntrr;.;-iK' ó d i g a d o n d e so h a l l a , u n pe -
r r o B t i l - t e r r i e r , b l a n c o , c o n u n ojo r i b e t e a -
do de negro , l a s o r e j a s en p u n t a y l a c o l a 
r e c i é n c o r t a d a en su e x t r e m o . L l e v a u n 
c o l l a r de m e t a l a m a r i l l o f o r m a n d o c a d e n a . 
J . de A j u r i a , A g u l a r 100 ó C e r r o 42G 
10.245 4-13 
iífl " M 
3) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r , C o m e r c i o , I d i o m a s y p r e p a r a c i ó n a l M a -
g i s t e r i o . C a l l e de A c o s t a n ú m . 20, e n t r e C u b a 
y S a n I g n a c i o . C l a s e s d u r a n t e todo e l v e r a n o . 
9649 1 20-1 J l . 
Colegio " E l Niño de Belén" 
B A R C E L O N A 2, e n t r e A M I S T A D y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s , 
T e n e d u r í a de l i b r o s y A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n 
do m a e s t r o s . — C l a s e s d u r a n t e e l v e r a n o . 
9521 26-29 J n . 
TAQUIGRAFIA 
Toda la enseñanza, seis centenes. En 
la Academia de V . Herrera, Profesor 
Mercantil.—Consulado 84.— 
9350 26-26 J n . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
e n c a s a p a r t i c u l a r , se o frece u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á 
J . G . en O b i s p o 80. t i e n d a do r o p a s E l C o -
r r e o de P a r í s . " !|_20 oc. 
V u a s e ñ o r a I n g l e s a q u e h a s ido d i r e c t o r a 
de u n co leg io y t i ene dos d i p l o m a s , uno en 
i n g l é s y otro en e s p a ñ o l , y m u c h a e x p e r i e n -
c i a e n l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p i a n o , se o f r e c e á d a r l e c c i o n e s á 
d o m i c i l i o y e n s u m o r a d a R e f u g i o 4. 
87S6 23-17 J n . 
mnm i i m p r e s o s 
MECANICOS 
P r i n c i p i o s de m e c á n i c a en g e n e r a l ; U t i -
les , m á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s ¡ E n g r a n a j e s 
y t r a n s m i s i o n e s ; F o r j a s y F u n d i c i o n e s ; M á -
(Juinas de wa^or; P e r n o s , R o b l o n e s y C a l -
d e r e r í a ; M o t o r e s l i jo s de g a s y p e t r ó l e o ; 
H i d r a ú l i c a , r u e d a s , t u r b i n a s , bombas , c u a -
dros , t e l é f o n o s y p a r a r r a y o s . P r e c i o de c a d a 
o b r a , 70 c e n t a v o s . — O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
10.364 4-13 
N U M I S M A T I C A 
D i c c i o n a r i o de N u m i s m á t i c a g e n e r a l , por 
G u s s e m e , 6 t o m o s 10 pesos . O B I S P O 86, 
I l b r e r l t u 12:31̂ . l : i 2 
Conviene llevar e n el bolsillo, Cuba 
en l a C a r t e r a , que c o n t i e n e los n o m b r e s y 
n ú m e r o de h a b i t a n t e s de todos los pueb los 
poblados , i n g e n i o s , s i t io s , po treros , etc., de 
toda l a I s l a c o n i n d i c a c i ó n del l u g a r donde 
se h a l l a n s i t u a d o s . T r a e a d e m á s un m a p a 
de toda l a I s l a , T o d o p o r diez c e n t a v o s . Se 
e n v í á á c u a l q u i e r p u n t o a l que m a n d e 5 
s e l l o s de c o r r e o s de 2 c e n t a v o s , á M. R l -
coy,_0_bispo S6, H a b a n a . 10.114 4-10 
LAS RAZAS HUMANAS 
B l a n c a , A m a r i l l a , M o r e n a , R o j a y N e g r a , 
r a m a s de c a d a u n a , o r i g e n , c o s t u m b r e s r e -
l i g i o n e s , etc , p o r L u i s F l g u e r , 2 tomos 
g r a n d e s , con 300 l á m i n a s , $2.—De v e n t a : 
S A L U D 23, L i b r e r í a . 9988 8-7 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J M 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o por R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s de l t ex to e s t á á l a v e n t a en l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " Gal la .no 79, a l p r e c i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G . 24 J n . 
PARA LOS ASTURIANOS 
Se h a p u e s t o á l a v e n t a el l i b r o ' 
P o e s í a s en bab le por I s i d r o D i e z de l a T o r r e . 
P r ó l o g o de A t a n a s i o R i v e r o . 
L o s pedidos a l a u t o r : Ofic ios 70. H a b a n a . 
P R E C I O : 50 C E N T A V O S P L A T A . 
9842 8-5 
l i e s i M i t 
P E R D I O A 
So h a n e x t r a v i a d o u n a d o c e n a de c u c h i -
l los , de uso, de cabo de p l a t a , m a r c a d o s 
con l a s i n i c i a l e s J . T . H . ; so creo que h a y a 
s ido en los c a r r i t o s e l é c t r i c o s , ó e n l o s c a -
r r o s y v a p o r e s e n t r e G u a n a b a c o a y H a b a -
n a . — E l que los e n t r e g u e en l a c a l l o de Ofi-
c ios 110, e s q u i n a á M e r c e d , s e r á g r a t i f i c a d o 
g e n e r o s a m e n t e , s i n r e s p o n s a b i l i d a d p a r a é l 
por s e r este u n r e c u e r d o de f a m i l i a y como 
t a l se a p r e c i a r á . L a s c a s a s do e m p e ñ o po-
d r á n h a c e r s u s g a n a n c i a s s i n t e n e r que 
e s p e r a r . 
10173 4-11 
P K R D I D A de u n p e r r l í o n e g r o , con lan 
p á t i c a s a m a r i l l a s y u n l u n a r b l a n c o en e l 
pecho, que e n t i e n d e por R o b l e . Se g r a t i f i c a -
r á á l a p e r s o n a que lo e n t r e g u e e n C a m p a -
n a r i o 119. 10.220 4-11 
S E A I . f t l J l L A ! V «loa h n b U a e i o u e a e n ln e a -
s a m á s h e r m o s a de l a H a b a n a ; p r o p i a s p a -
r a h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
t i e n e n toda l a c o m o d i d a d ; c a s a de respeto 
y m o r a l i d a d . Sin A g u a c a t e e n t r e So l y .VLu-
r a l l a . N ú m . 136. 10.197 • $ - 1 1 j 
M a r i a i i u o . — S e a l q u i l a p o r l a teni t ioradn 
6 por a ñ o , l a a m p l i a y c ó m o d a c a s a q u i n t a 
S n m á 44. con todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a de p o s i c i ó n , c o r e a de l tranvtfU I n -
f o r m a n en l a p e l e t e r í a " E l Paseo ." 
10.120 ._4 l i . 0_ 
A L Q U I L i A u n hertnono p r i n e l p a l c o n 
todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de 
gusto , con a g u a a b u n d a n t e , en Z ú l u ' e t a 78, 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
__10J2 4_ tK0_; 
SVJ A L Q U I L A N á m p l i a » y boal lam h a b i t a -
c lones , c o n b a l c ó n á l a c a l l e ; p a s a n todas 
l a s l í n e a s por l a p u e r t a . R e i n a 49, a l tos , 
p o r R a y o ; se d a n y p iden r o f e r e n c i a s . 
10.144 4-10 
O J O G K A N G A N G A 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r , se a r r i e n d a u n a 
finca do tros c a b a l l e r í a s de t i e r r a , y so 
v e n d e n todos los a n i m a l e s y e n s e r e s que 
en e l l a se e n c u e n t r a n . c a s i r ega lados . T i e -
ne u n a g r a n c a s a de v i v i e n d a con p i s o s de 
m á r m o l y e a t á s i t u a d a á m e d i a h o r a de l 
c e n t r o de l a H a b a n a , por c a l z a d a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á l a V i d r i e r a e 
c a m b i o de l c a f é " L o s C u a t r o C a m i n o s . " 
10.126 4-10 
A L Q U I L E R E S 
C O N C O R D I A 2 C a s a de f a n d U a . — S e a l -
q u i l a n á t r e s c e n t e n e s , dos c u a r t o s a l t o s y 
uno b a j o con m u e b l e s , s e r v i c i o y g a s ; dos 
c a m a s c a d a c u a r t o s i se d e s e a n . 
10.343 • 4-13 
H E R M O S A S T V E N T I L A D A S H A B I T A -
c l o n é s , se a l q u i l a n con t o d a a s i s t e n c i a , á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; l a c a s a e s t á r o d e a d a 
de l í n e a s de t r a n v í a s , se d a l l a v í n ; p r e c i o s 
m o d e r a d o s . S a n M i g u e l 56, e n t r e G a l i a n o y 
A g u i l a . 10.349 8-13 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S s e a l q u i l a n 
con c o m i d a , á s e ñ o r a s s o l a s ó m a t r i m o n i o 
s i n h i j o s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
O br apla__7 5. 10.3 3 5 i l ^ L . 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de D a n i a N 17, 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , co-
c i n a , b a ñ o é i n o d o r o ; todos los s u e l o s son 
de m o s á l c o ; l a l l a v e e s t á en l a c a r i l l c e i i a 
de l a e s q u i n a ; d e m á s i n f o r m e s , C u b a 38. 
10.333 5-13 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de R i e l a n ü i n . » , 
con v i s t a á l a c a l l e ; t i e n e n á m p l l o s d e p a r -
t a m e n t o s c o n piso , de m o s á l c o , p r o p i o s p a r a 
o f ic inas; son f r e s c o s y r e i j n e n l a s c o n d i c i o -
nes Htecesarias. I n f o r m a r á n en R i e l a 9, S a s -
10,322 1 T - 1 3 14 M-13 
E N E L V E D A D O . — S e a l q u i l a e n lo m e j o r 
de l a l o m a , l a c a s a c á l l e 10a n ú m . 24, á 
c u a d r a y m e d i a d e los e l é c t r i c o s . T o d o s s u s 
s e r v i c i o s y c o m o d i d a d e s en b u e n es tado . L a 
l l a v e a l lado . I n f o r m a n , M e r c a d e r e s 27, 
f e r r e t e r í a . 10.299 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de S o l n ú m . 68 en 24 c e n t e n e s , m u y 
f r e s c o s y con c o m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e -
r o s a f a m i l i a , i n d e p e n d i e n t e s de l o s bajos , 
donde i n f o r m a n . 10.307 8-12 
SE ALQUILAN 
los h e r m o s o s y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a 
G a l i a n o 84. I n f o r m a n e n E s c o b a r 162. 
10.291 M 2 
B U E N N E G O C I O — E n l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , se a r r i e n d a n v a r i a s fincas que co -
l i n d a n y que en j u n t o t i e n e n m á s de 80 c a -
b a l l e r í a s , de i n m e j o r a b l e t e r r e n o p a r a c a -
ñ a y ganado . I n f o r m a n . L a R ú a y B e r t r á n , 
A g u i a r 4 1 . 1Ü.301 4-12 
Se alquilan los altos de la bonita y 
f r e s c a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , C o n -
c o r d i a 51-53 esq . á M a n r i q u e , t i e n e 4 c u a r -
tos, con s e r v i c i o de a g u a p a r a los l a v a d o s , 
s a l a , comedor , con s u h ivado , d u c h a , inodo-
ro y c o m e d o r y c ó m o d a e s c a l e r a de m á r -
m o l ; en e l t e r c e r p iso t i ene dos h a b i t a c i o -
nes, a g u a , b a ñ o , inodoro ; es p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a en que h a y a u n m a t r i m o n i o , que 
q u i e r a v i v i r i n d e p e n d i e n t e en l a m i s m a r a -
m i l l a ó h a y a j ó v e n e s e s t u d i a n t e s ; es l a 
m á s f r e s c a y a l t a de C o n c o r d i a ; de l a a z o -
tea, se d o m i n a c a s i t o d a l a H a b a n a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
10168 4-11 
SS ALQUILA 
en 14 con tenes , l a e s a de a l to y b a j o m u y 
f r e s c a , y v e n t i l a d a . S a n N i c o l á s n ú m . 11. 
10.273 4 -12 
S E A L Q U I L A u n erjpl fndido s a l ó n que t i e -
ne t r e s b a l c o n e s á l a c a l l e de C o m p o s t e l a 
y dos á l a p l a z a de B e l é n , propio p a r a ofi-
c i n a s ó d e s p a c h o . I n f o r m a n , L u z 38 a l t o s ; 
e n t r a d a por C o m p o s t e l a . 10.265 4-12 
SÍ; A L Q U I L A e l p i so p r i n c i p a l de Pef ln 
P o b r e v M o n s e r r a t e , i n f o r m a n en T e n i e n t e 
Rer 45. " E l P o t r o . " 10.270 8-12 
S E A L Q U I L A N dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a á l a c a l l e , p i s o s de m o s á l c o , d u c h a 
y b u e n a c o c i n a ; no se q u i e r e n n i ñ o s ; Se 
dan y t o m a n r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e 57, a l 
tos. e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
10.255 8-12 
A L O S 3 I A E S T R O S Y M A E S T R A S — E n l a 
h e r m o s a casa S a n M i g u e l 56, e n t r o G a l i a n o 
y A g u i l a p r o x i m i d a d de l a s l í n e a s de t r a n -
v í a s ; se a d m i t e n a b o n a d o s p o r $1 d i a r i o c o n 
c u a r t o y c o m i d a . H a y t a m b i é n h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s á p r e c i o s 
m o d e r a d o s . 9697 8-6 
5RÁN CASA DE HUESPEDES 
líEL ORIENTE DE CUBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E .J. R O M E U Y C O M P . 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a s á l a c a l l e , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e p o r A n i m a s y C o n s u l a d o ; c o c i n a i n -
m e j o r a b l e v e c o n ó m i c a . 
8850 • 26-17 J n . 
SE ALQUILA 
l a f resca , c a sa a c a b a d a de c o n s t r u i r , c a l l e 
d e _ J e s q ^ a ^ . C_1407 4-12 
A LOS GANADEROS 
fie a l q u i l a l a f i n c a R í o H o n d o , en L u y a n ó , 
n r o p i a p a r a g u a r d a r g a n a d o . I n f o r m a n en 
O b i s p o 21 . v 10.249 8-12 
M ; A & Q U X M l a e a s a S á a J o a q u í n 35, fi 
u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o ; t i e n e 4 c u a r t o s , 
á a l a ; C b í n e d o r , p a í i i \ m u y v e n t i l a d a y c o n 
t o d a s l a s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . 
I I n f o r m a n en P e ñ a P o b r e 2. 10218 S - U 
e x t l r p a c í S n p o r c o s n p l e í o finteo s r g a r á b t l x a 
I n f o r m a r á n , B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3.031. 
G a r c í a . 10.248 20-12 J l . 
C A R N E A D O . C a l l e Paseo , V e d a d o . — 2 0 b a ñ o s 
$1-50 p l a t a . — 2 0 r e s e r v a d o s $ 4 . — H a y h o r a s 
r e s e r v a d a s , p u d i e n d o i r v a r i a s p e r s o n a s p o r 
meses , á _ $ 3 p l a t a . 9876 "6-5 J l . _ 
D O L O R E S O S O H I O . — P e i n a d o r a ' ; l a v a y t i -
fie l a c a b e z a en s u cas y á d o m i c i l i e , y f c i -
ñ a p o r l o s ú l t i m o s figurines ó a l c a p r f d h o 
de l a s s e ñ o r a s . C o n s u l a d o e s q u i n a á A n l -
m a s , a l t o s de l a b o d e g a . 9S63 
VIRTUDES 96 
Se a i q u ü a n h a b i t a c i o n e s , 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
10.233 
l t á 8 b a j a s , á 
8-11 
SE ALQUILAN 
l o s a l t o s M o n t e 298, en 10 c e n t e n e s ; e n l o s 
b a j o s i n f o r m a n . 
10832 ^ 8-11 •; • 
1!; A . L Q U f t j A Ñ 3 h a b i t a c i o a e a fimpiiaa y 
m u y f resbas i c o n p a t i o y d u c h a y d e m á s c o -
n i i K l ¡ d a d o s , en 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n , M o n t e 
133, c a s i e s q u i n a á A n g e l e s . 
10.221 4-11 
SE • V l . o . U I L Á N los a l t ora de l a c a s a c a l l e 
de San M i g u e l n m e r o 78 e s q u i n a á San N i -
c o l á s , c o i i i p t t e s t o s r íe sa la , c o m e d o r , r e c i b i -
0ov. s i e t e c u a r t o s , d o s i n o d o r o s , b a ñ o , c o c l -
na y o t r a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o 16 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s p o r t e n e r l a l l a v e 
e l p o r t e r o . _ 10.209 8-11 
Síii AL¿.Q,ÍIILA m i d c v a r t a a i e n t o a l t o <-n l n 
casa ca l - . ada d e l M o n t e n ú m . 352, esq. & 
i - V r n a n d i n a . b i e n v e n t i l a d o , c o n t o d o e l s e r -
v i c i o . P r o p i o p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . P re 
r i o : SIV a l m e s . ' ' 10.223 4-11 
A g u e á s t a B £ a s 
3X5 I L ' ^ U í L A S ' Jan a l i a * lie H a b a n a « n , e n -
¡ t r e O b i s p o y O b r a p í a , s a l a , c o r a c d o i ,2 l i a -
j b l t a c l o n e s , ha f io , c o c i n a , t o d o e l F e r v ' c i o 
Klg lé í i iQO m o d e r n o , s u e l o s dá m o . s ' ú c o s y 
b a l c ó n á l a c a l l e . J 0 . 2 3 0 _ - 1 - T l 
V E D A D O . — Se al<¡(n!7n va lo m i - J c r «íe l a 
l o m a , l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca sa c a l l o 2 
n ú m . 10. e n t r e 11 y 13. c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s n e c e s a r i a s , h u o n j c . r d í n y c o n i n s -
• idri de a l v L i b r a d o e l é c t r i c o . ' E n L u z 63, 
¡ " • u n n a r á n . -0.210 8-11 
P E I X A D O B A 
A G U I L A 88, b a j o s . 
9937 !6-6 J l 
si-
sa 
P o r g r a d u a r l a v is ta . 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e 6 e s p e j u e l o d e oro r e l i e -
n o ' , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a c a s a de O p t i c a m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D Á R E S , O b i s p o 54 
1446 , 1-J1. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor 6 i n s t a l a d o r de o a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o á edif ic ios , p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t i z a n todos ios t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
9509 26-7 J n . 
Compramos una casita de 2,000 á 
25000 pesos q u e e s t é • s i t u a d a de C u b a á 
C o m p o s t e l a y cíe M e r c e d á L u z . L a R ú a , y 
B e r t r á n , A g u l a r 41 . 10.304 4-12 
X E G O C I O . - — S e e e i u p r a u n a v i d r i e r a Se <u-
bacos que v e n d a d i ez pesos ó m á s d i a r l o s , 
y que no c u e s t e m á s de 100 c e n t e n e s ; se 
e n t r a en s o c i e d a d con otro en c u a l q u i e r ne-
gocio. D a r á n r a z ó n . A , C , M o r r o 2.8, T r e n 
de l avado . 10,262 4-12 
S E C O > i r R A ( D a r á f a l M i e a r ) , medio s o l a r 
6 m á s . m í e e s t é desde P i l a á R o m a y . J o s é 
C o m a s . S u á r o z 87. 
10.0S9 i-io 
S S A L Q U I L A N 
l o s e n t r e s u e l o s ,y b a j o s d e - P r a d o 30, a m b o s 
I n d e p e n d i e n t e s . L a m p a r i l l a - 78 . d a r á n r a -
z ó n . 10.1 i) 5 _ _ _ ' M l _ 
E X OI11SPO I .—So a l ^ n H a u n « l e p a r ! a -
m e n t o con t r é í í i n p M a s h á h i t a c i o n e s y g r a n 
c o c i n a . V i s t a á l a p lazo , y u n a h a b i t a c i ó n 
v i s t a á l a c a l l e . E ñ l a m i s m a i n f o r m a n . 
101 OS 8-11 
V R I I A D O . — P e alf /afln en l n V a l l e t t e n t r e 
J é [, á 1 c u a d r a do la L í n e a , u n a á m p l i a y 
f r e sca casa de p o c o s mese s de f a b r i c a d a . : 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , a m p l i o c o m e d o j . 
4 c u a r t o s , g r a p c o r r e d o r , c u a r t o de b a ñ o , 2 
i n o d o r o s , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s y 
g r a n t r a s p a t i o . Se d a con c o n t r a t o en v e n -
f á j o ' S a s c o n d i c i o n e s , 6 p o r m e n s u a l i d a d e s . 
L a l l a v e en l a ca sa de a l l a d o , esq. á !., y 
p a r a m á s i n f o r m e s , r e c u r r i r a l Sr . J o s é R . 
b o l e r , E s t a c i ó n do V i l l a n u e v a , de 8 á 10 de 
l a m a ñ a n a y ele 1 á 4 de l a t a r d e . 
10.192 15-11 
S t í A L C I U I L A N <lo« h n b l t a d l o a e s o l t n » , 
c o r r i d a s , fi p e r s o n a d e c e n t e y q u e n o t o n g a 
n l ñ o a , e l p r e c i o es s u r a a m e n f e b a r a t o . — 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 3 1 . 
10.190 4 - 1 1 
En G-aliano 28, bajos 
so a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s á u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s ó á s e ñ o r a s so las de m o r a -
l i d a d . 10.102 5-11 
S E A L Q , I J I L A 
l a casa D r a g o n e s 96, c o n s a l a , c o m e d o r , 5 
' • n a r i o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; t o d a do a z o -
t e a y piAOa de m o a á l c o a . I n f o r m e s , G a l i a n o 
128. S e d e r í a y r o p a L a R.os i ta . 
_ _ 1 0 1 S 4 _ 4 - ; i i 
SE A B . R I E N D A N r * T r e i i c a l K i l l e r i a n y m e -
dia, de t i e r r a , s e m b r a d a s do y e r b a d e l p a r a l 
a t r a v e s a d a p o r l a z a n j a r e a l , c o n u n g r a n 
e s t a b l o p a r a v a c a s y dos casa,'-: p a V a v i -
v i e n d a , c o n a r b o l e d a y e n t r a d a p o r ta c a l -
z a d a de P a l a t i n o . P r e s é n í o n s e p o r ra m a -
ñ a n a , en l a q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
. J O 1 5 9 . ; . l i - Ü L 
K a e l i i n n t o nifin f r e s c o y pfntore^oo d e 
M a r l a n a o , se a l q u i l a la h e r m o s a c a s a T o -
r r e c i l l a n ú m . 8, con c a p a c i d a d para , d o s f a -
m i l i a s , y á u n a cuadra , d e l t r a n v í a y d e l 
f e r r o c a r r i l . — « Y c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s de 
l a h i g i e n e . I n f o r m a r á n en e l n ú m . 6. 
10.151 4-11 
M ! ALQ,1'IIÍAX fre.K'an y v e u t l l a d n n h n b l -
t a c i o n e s , un z a g u á n y h e r m o s a c o c i n a , e n 
i n d i o 14. [ n f é r m a t i eh el M e V é a d o de T a -
c ó n n ú n - i . 31 y 32, á t o d a s hu ra* . 
10.166 i x - x o 7 M-11 
P r ó x i i a a A « l e t t a l q u l l a r N e , HC a l q u i l a l a c a -
s a c a l l e 7a, 126, e n t r e S y 10, Vedado , so 
compono de J a r d í n , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
b a ñ ó , inodoro, p a t i o s y t r a s p a t i o . Se puedo 
v e r á todas h o r a s . P a r a m á s i n f o r i n e s . 
Oficios n ú m . 102. 10.097 8-10 , 
S E A L Q , U I L A ] V IOH h e r m o s o » y fre.Moos a l -
tos de l a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o 381 , con 
todas l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s . I n f o r m a -
r á n en e l c a f é de l lado en e l que e s t á 
l a l l a v e . 10.103 S-10 
E N E L V E D A D O e n l a l o n j a c a l l e 1."» e n -
t r e G y F . a l fondo de l a Q u i n t a do L o u r -
des, se a l q u i l a u n a b o n i t a y f r e s c a c a s a , 
c o m p u e s t a de u n a h e r m o s a s a l a y c o m e -
dor, c u a t r o e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , buen 
c u a r t o de b a ñ o y d e m á s comodidades . P r e -
c i o : 12 c o n t e n e r : l a l l a v e é i n f o r m e s , a l 
lado. 10.096 , 8-10, 
S E A L C t t i l L A u n « a l ó n sue lo de m A r i n o l . 
p r ó x i m o á l a c a l l e y prop io p a r a oficina, 
m u e s t r a r i o , etc. , c a s a r e s p e t a b l e . S a n I g -
n a c i o n ú m e r o 63. 
10.147 ' 4-10 
A L T O S 
e n u n a c a s a p a r t i c u l a r , 
10.130 
- C h a c ú n n ú m . 34. 
5-10 
E N M A R I A N A O Se a i ^ n i l a a los nltoji 
de l a c a s a c a l l e R e a l n ú m . 129, c o n c a p a -
c i d a d p a r a r e g u l a r f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n en los m i s m o s . R e a l 129, M a r i a -
nao. 10.093 4-10 
E N E L V E D A D O . — S e a r r i e n d a u n c h a l e t 
con u n a m a n z a n a de t e r r e n o anexo , s i tuado 
en B a ñ o s esq . á L í n e a , prop io p a r a e s t a -
b l e c e r e s p e c t á c u l o s . D e 8 á ' de l a m a ñ a n a 
i n f o r m a n en e l l o c a l . 10.080 4-10 
A L T O S E S P A C I O S O S a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , y con t o d a s l a s comodidades , se a l -
q u i l a n e n l a c a l z a d a de J e s ú s de l Monte 
n ú m e r o 273. I n f o r m a r á n e n e l n ú m . 277. . 
10.065. 4-10 
Q U I N T A D E R E C R E O , c a l l e 18 nfini . « . 
V1e/;da^^"~Esta j i n a g n í f l c a q u l e n t a con « a : 
p U ' i u l k l a s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s á a m b o s H 
dos , c a p a z p u r a dos f a m i l i a s , con s e r v l c í ñ 
c o m p l e t o , j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s pron ? 
p o r sus c o m o d i d a d e s para , p e r s o n a s de 
t o . L a l l a v e en l o s o u a r t o s d e l f o n d o por .n 
c a l l o 13 y e n P r o g r e s o 3, I n f o r m a n . * 
9763 13-4 
S E A L Q U I L A 
en P r a d o 1 y 3, u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n * » 
a l t o I n d e p e n d i e n t e y a m u e b l a d o , p r o p i o n i , 
r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 9795 l ü - } j i 
U N A H E R M O S A V F R E S C A H A B I T A C I O N 
c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e en su i n t e r l o V 
so a l q u i l a á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . noTo 
s i n n i ñ o s . M o n t o 130, a l t o s . 
« 6 9 0 ; 1 0 . 3 _ 
M A R I A N A O . — S e a l q n l l a l a h e r m o s a c a s a 
R e a l 138, t o d a de a z o t e a , a c a b a d a de eons 
t r u l r c o n p i s o s de m á r m o l e s , a g u a de V<»nto 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , l e p a s a e l e l é c t r i c o por 
l a c o c h e r a . I n f o r m a n M a n r i q u e 10. 
9067 Ü 6 - 2 2 J i ¿ 
E C I Ü O 1 « , A L T O S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b les , á c a b a l l e r o s so lo s 6 m a t r i m o n i o s s in 
n i ñ o s , y q u e sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
S694 26-15 J n . * 
pm los Anuncios Franceses son los 
S n i L M A Y E N C E ] 
18, rué de /a Grange-Sateliéro, PARIS 
V E D A D O . — S e a l q u i l a h a s t a O c t u b r e , c o n 
6 s i n m u e b l e s , l a e s p a c i o s a y f r e s c a c a s a 
c a l l e I I , n ú m . 45, e n t r e 10 y 12, c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a l l a v e en l a c a -
l l e 8, n ú m . 19. 10.063 1 T - 9 7 M-10_ 
E N L A V I B O R A . — S e a l q u i l a c a s a n u e v n . 
s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i ó s a -
n i t a r o m o d e r n o , m e d i a c u a d r a de l t r a n \ ía . 
P r í n c i p e de A s t u r i a s e n t r e M i l a g r o y S a n -
t a C a t a l i n a L a l l a v e en L a C a m p a n a ; 
I n f i r m e s , b e r n a z a n ú m e r o 36. 
10.067 1 T - 9 7 Í Í - I O 
T I N T O A V E G E T A L 
abso/ufamenfe ifiofons/Va. 
PcvupU-f! á los Cabellos y á la| 
B a r b a su color primiilvo, dándoles 
abiindanria. flexibilidad y brillo. 
Rec«mendada por los Sres. Doctcrei. 
i L e c h e C h a r t e n n i o r i 
para /a Belleza del Cutis. 
^OCl£TÉE!]ROPÉENNE,S7.Bdaag(5nla1PARISi 
De venta en La Habana : 
Tlaiiilf José Sarta & Hijo; r Manuel Jolmson. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 4 R ? . — S e a l q u i l a 
e s t a g r a n c a s a c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos g r a n d e s , s a l e t a de c o m e r , c o c i n a , dos 
pat ios , c u a r t o p a r a c r i a d o , b a ñ o de poceta , 
t o d a de azotea , p i s o s de m á r m o l y m o s á i c o 
se pref iere s e a p a r a es tablec imiento . - I n -
f o r m a r á n e n C á r d e n a s 62. 10.030 10-8 
C O N C O R D I A n u m . 8.—Se a l q u i l a e n 10 c e n -
tenes e s t a c é n t r i c a c a s a , de a z o t e a , con 
s a l a e n l o s a d a de m á r m o l , s a l e t a de comer , 
y c u t r o h a b i t a c i o n e s ; t i ene i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a s y todos l o s d e m á s s e r v i c i o s . D a n 
r a z ó n de 1 á 5 e n l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
A g n i a r s t . 10.033 S-8 
V 1 J D A D O . — S e a l q u i l a e n lo m e j o r de l a 
l o m a , l a h e r m o s a c a s a C a l l e 2 n m . 10, e n t r e 
11 y 13, con t o d a s l a s c o m o d d a d e s n e c e s a -
r i a s , b u e n j a r d í n , é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; 
l a l l a v e a l lado. I n f o r m e s en M u r a l l a y 
B e r n a z a , A l m a c é n de S e d e r í a . 
n 10.088 S - 8 _ 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a v e n t i l a d a cnaa , 
c a l l e 8 n ú m . 34, en l a l o m a , á c u a d r a y 
m e d i a de l a l í n e a , s a l a , comedores , s ie te 
c u a r t o s , a d e l a n t o s s a n i t a r i o s , b a ñ o s , f r u -
t a s y t o d a comodidad . I m p o n d r á n en l a m i s -
m a , de 8 á 11 y de 3 á 5; y e n P a u l a 59, 
de 12 á 5. 10.061 8-8 
R I E H M O N D H O I S E . P r a d o 101 c o q u i n a 
á T e n i e n t e I-.ey, s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
con todo s e r v i c i o , h a y b a ñ o s y e n t r a d a á 
todas h o r a s . H a y l o c a l p a r a oficina, 
_10.036 S-8 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a e s p a c i o s a 
y e l e g a n t e c a s a S a n L á z a r o 246, c o n f r e n t e 
á l M a l e c ó n y á S a n L á z a r o , paseos los m á s 
f r e c u e n t a d o s de l a H a b a n a , f a c h a d a m o -
d e r n a á a m b a s c a l l e s , c o r r e d o r de p e r s i a -
ns, d e c o r a d a s l a s p a r e d e s , m a m p a r a s en l a s 
p u e r t a s y todos los r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s 
p a r a el c o n f o r t y l u j o de u n a f a m i l i a que 
pueda . I n f o r m a n e n l a m i s m a d é 9 á 11 y 
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T DS TODAS LAB 
EGC'QNES 
REUBATISiALES 
AGUADAS Ó CÍIÓNICAS 
48 BllRAS bastan par.t apaciguar los accesos 
'los roas violentos sin temer de trasladar «1 maJ. 
GRAN CASA DE FAMILIA 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s . C o m i d a á 
d o m i c i l i o . G a l i a n o 75 ,a l tos . T e l f . 1461. 
10.027 S-S 
SS ALQUILAN 
los m o d e r n o s y v e n t i l a d o s a l t o s de C o m p o s -
t e l a 141. frente a l co leg io de B e l é n . L a l l a -
ve en l o s ba jos . 10.045 5-8 
H A B I T A C I O N . — E a A g u l a r 12, A . c a v a de 
f a m i l i a decente , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
b i t a c i ó n . 
SE ALQUILAN 
los h e r m o s o s b a j o s de l a C a s a S a n Nico -
l á s 76. I n f o r m a r á n en e l H o t e l F l o r i d a . 
10.005 6-7 
SE ALQUILAN 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i -
lad.1 ' p a r a m a t r i m o n i o ú h o m b r e solo, d u -
rar, t.. , ia t e m p o r a d a . B , n ú m . 14, e n t r e 11 y 
9, Vedado . 
9976 [ _ _ 8 - 7 ' 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S H E R M O -
sas , á 2, 3 y 4 c e n t e n e s a l mes,, f r e n t e de l 
P a r q u e de C o l ó n , M o n t o 5 1 a l tos , c a s a m u y 
a s e a d a y t r a n q u i l a . 
!)950 R-6_ 
S E A L O V I I A e n 13 l u l a é s j l a c ; j s a - q u i u ( a 
B a r r e t e 62 en G u a n a b a c o a , c a p a z p a r a dos 
ó t r e s f a m i l i a s y f r e s q u í s i m a . P u e d e v e r s e 
á todas h o r a s . I n f o r m a su d u e ñ a e n Z u l u e t a 
7J,, H a b a n a . 9 8 6 0 _ 16-5 
V E D A D O . — S e d o o r a « I q n i l n r p o r n a a ñ o , 
u n a c a s a que no t e n g a m e n o s de 6 c u a r t o s 
cíe d o r m i r y 2 de c r i a d o s . D i r i g i r s e por co-
r r e o á M . B . V , a p a r t a d o 161 . D i c i e n d o p r e -
c io y s i t u a c i ó n . '.V.I12 8-6 
S E A L O X I L A e l pino . sesmulo , m u . r f r e n -
co, de l a c a s a c a i l e de M e r c a d e r e s n ú m . 19. 
L a l l a v e en l a f e r r e t e r í a del b a j o de l a 
m i s m a c a s a , y p a r a t r a t a r de s u a l q u i l e r 
d i r i g i r s e a Gr¡m:A1ez y C o s t a , (S . e n C ) , Bar-
r a t l l l o 1, P l a z a do A r m a s . 9355 8-5 
En Dragones 44, esquina á Graliano, 
se a l c i u i l a un d e p a r t a m e n t o á f a m i l i a s i n 
n i ñ o s ; h a y luz e l é c t r i c a y b a ñ o . 
9801 8.5 : 
E n r í o franco de 1» Noticia sobre pedido, 
D e p ó i i t o general. P D I N T E T y G I R A R D 
2, r u é Elzevir , P A R I S . 
Prpusutnet n La Hahana \ Td» de JOSÉ SARRA é ¡UJO. 
P O L V O S D E A R R O Z 
M 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amycne ". 
Polvos de Arroz 
ROSAMONDE 
IGCALMERTE es p m caHdatí, psro mas larato. 
F c r í u i i i c n a F . P A U L Y , P A R I S . 
CLOROSIS - CALEKTUSAS - DEBILIDAD 
C RACIÓN C1KRTA por Us 
PILDORAS C R O N i E R 
ai.loduro de Hierro v de Quinina 
TUMi:-,';. WfBBTFPGAS v BECONSTÍTPYRNTES 
SCaiíITT, l'armaiifúlico, 75, rué da la Boeiie, PABÍS. 
Ea La Hahana: Vda da JOSÉ S A B M é BIJO. 
C a p s u l i n a s c o n envo l tor io de g lu ten , se 
d isue lven en el I n t e s l i n o . No c a n s a n el 
£ 8 T Ó f t l A G O . N i e r u c t o s , n i m a l o l o r 
i3;£EíeriseM!iefe:Ví3Süf ioarias 
C I 3 T 3 T Í S , 
"FOgif AlTUftlAg etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
D E S T R U Y E N D O el G O N O C O C O . 
P A R I S . 12, B u e V a v i n , y forfas /«» Fsrmac/as. 
te 
( r E R G R A V A I S ) Son el remedio el mas eñc&z contra : 
FiOTA U FUERZAS, EXTE^UAGIOÍI 
m m i s cjÉtfsié» gocúres m m m 
H,er,r5> B-navala carece olor y de sabor. Recomendado por todüs ,o$ médicos. 
KO COSTRINIÍ JAMAS. NUNCA BNN-noRnoE LOS DIBÍÍTES.— Docoonf.oso do lu Imitaoioas». | 
IÍK muy ¡¡oca tiempo procura 
Y r m ^ á t i r i m s : DEPOSITO : 130, R u ó U>»fayctto, P A R I S I 
DE8HLIÜAO 
Flores binneas 
K? rtAr.i.A jCS TODAS LA'' PATUrvr.M: 
'r'.T'i'̂ ".ir;ffirií>r;.':,TrJvi -•rimirvT.ui;; 
CHLOROSIS 
C o l o r e s p á l i d a s 
L I C O R l i a 
R R O 
E s el me.jor de los femijarlnoaos prfhi la c u r a c i ó n ele l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P o b r e r a d e l a S a n a r e . — JSmpleado en los Hospitales. 
PÁfí/S: C O E . L I W y c , 4 P , H u e de Maubeuffc, y todas f a r m a c i a s 
Contra N E U R A S T E N I A , AISATIiff l iICNTO Dora' / ó flaico, AMEÍWIA, r - X A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , - A T O N Í A O K P ' ! r . K A L , F í E i B R H D F . U O S P A Í S E S C A L I D O S 
D l A H P g A C I R O W I C A , A F E C C I O m - S D E L C O Í i A S O n 
l i o Medtillas de Oro A 
«¿ Ivledallíis da - F i a í a 
RECOriSTITUy 
Ü Premios Mayores •̂ '̂•íi 
S- Diploman de Monee 
T O N I C O S 
PODEROSOS REOffMt «ADOBCS. «auiNTURLlOANOO UAS FUEnyAíS r 
"-itft'al por Mayor : V A C H I r e K . Q g r . Korrnnwiitico, en LYON {Fi-atóQiaC 
D I A E I O ÜJS L A 1YIAKI»Ü!L»—Edición de la mañana.-J"ulio 13 ide 1906. 
G A C E T I L L A 
L a reapertura de Albisu.—^De nue-
vo abre sus ipuertas esta noche, para 
debut de la Oorapañía de Variedades 
del imuy simpático Alfredo Misa, ei 
teatro de Albisu. 
Habrá dos tandas. 
Aunque á la hora que escribimos no 
está definitivamente combinado el pro-
grama, sabemos, á ciencia cierta, que 
se sucederán números tan interesantes 
como los siguientes: 
L a aplaudida y bella "coupletista" 
francesa Mlle. "Mouche d' Or". 
L a cantante y bailarina rusa Viola 
Van Ordier, de gran reputación ar-
tística. 
Las bellas bailarinas Alice Wilde y 
Edit Ray. . 
L aniña mosca. 
Actos acrobáticos. 
E l niño violinista, Prats; de diez 
años. 
Juegos icarios. 
Los hermanos mejicanos en sus ejer-
cicios aéreos. 
L a bella contorsionista Miss Star. 
Amenizará los entreacto*. La ya co-
nocida orquesta húngaro-americana de. 
señoritas. 
He aquí los precios: 
Palcos, uu peso; entrada y luneta, 
cuarenta centavos; entrada general, 
veinte centavos, y quince centavos las 
localidades altos. 
Precios por tanda, se entiende. 
Hoy y mañana.— 
i 
Sobre un sepulcro en que las musas lloran 
y la moral eleva sus plegarias, 
vierte lozano su inmortal perfuma 
un ramo de modestas "Pasionarias." 
H 
Corren los siglos: rótulo no tiene 
l a blanca losa; pero el ramo vive, 
y todos los que aspiran su fragancia 
murmuran entre l á g r i m a s : " ¡Mendive" 
Salvador A. Domlusuez. 
Fiesta de les Artilleros.—Celébrase 
esta noche en el Campamento de la 
Cabaña la fiesta organizada en honor 
del Presidente de la República por los 
alistados del Cuerpo de Artillería. 
Consta de dos partes. 
E n la primera se representarán dos 
obras cómicas, Sueño dorado^y E l au-
tor de un crimen, ambas de Vital Aza. 
Después habrá tres asaltos de ar-
mas en el orden siguiente: 
Io.—A florete, entre los señores Ri-
vas y Ferreira. 
2° '—A eépada francesa, entre los se-
ñores Pío Alónso y Rivas. 
3 0 — A sable, entre los señores Au-
gusto Valle y Ferreira. 
E l jurado para estos asaltos lo com-
pondrán distinguidos profesores de 
nuestro mundo de la esgrima. 
Conviene advertirlo. 
E n el pescante del Morro estará des-
de las primeras horas de la noche una 
Com.iBión que >con el transporte de la 
Artillería conducirá á los invitados 
hasta el Campamento. 
L a Virgen del Carmen.—La vene-
rable Común id;; el de Carmelitas Des-
calzos, establrrc-ida en la iglesia de San 
Felipe, viene celebrando, con su tra-
dicional lucimiento, los solemnes cultos 
en loor de la Santísima Virgen del 
Carmen. 
E l domingo, además de los ejerci-
cios diarios de la Novena, se cantará 
una Salve. 
Y el lunes, gran fiesta. 
Empezará á las siete de la mañana 
con la misa de comunión general, que 
dirá el respetable Rector del Semina-
rio, el Pedre Diego Navarro, celebrán-
dose é las ocho y media la misa solem-
ne, á toda orquesta, oficiando de Pon-
tifical el ilustre Obispo de la Habana. 
Predicará el Obispo de Cienfuegos, 
Fray Aurelio Torres, perteneciente á 
la Comunidad. 
Al anochecer habrá en el templo de 
San Felipe el Santo Rosario, cánticos, 
sermón, bendición paipai, procesión y 
despedida á la Virgen. 
Agradecemos la invitación con que 
se nos favorece para estos solemnes 
cultos. 
L a tarde de la vida.— 
(Del Ta«HO> 
E n esa edad adusta que acobarda 
y en la vida al término se advierte, 
el temor nos inquieta de la muerte, 
el más fiero temor porque se aguarda. 
Su luz la vida en extinguir no tarda; 
no hay que esperar que su fulgor despierte; 
más y más va apagándose , de suerte 
que ni el recuerdo del cual fué su guarda. 
¡Cuán serena es la tarde de la vida 
al que honrado v iv ió ! L a luz postrera 
del sol á ese Occidente entonces dora. 
T a l la vida en su ocaso. Su partida 
te espanta, Mesto, y en la muerte espera 
dulce reposo a l que padece y llora. 
Angel Lásso de la Vestí . 
E n el Nacional.—Función de moda, 
ó de gran lujo, según rezan los carte-
les, la que ofrece esta noche la Em-
presa Rosas. 
Estará dividida, como de costum-
bre, en tres tandas. 
> Se estrenará en esta última la bellí-
sima película Don Quijote de la Man-
cha, que constituirá, para todos los 
que han leído la inmortal obra de Cer-
ventas,^ un espectáculo lleno de ame-
nidad é interés. 
Con la de esta noche Uega al núme-
ro cincuenta las funciones de la tempo-
rada. 
Y siempre de éxito en éxito. 
Teatro Actualidades.—En la prime-
ra tanda de esta noche hará su rea-
parición el japonés Toniquiche, quien 
de nuevo hará las delicias del públi-
co de Actualidades con sus ejercicios 
dê  airgollas y fuerza dental, á cuál 
más difícil y más arriesgado. 
• Se presentará al final de la primera 
tanda. 
Para la segunda se Hiiurnúa el estre-
no de las vistas Flores animadas y Es-
capado de su jaula. 
Ambas muy bonitas. 
Y vaya ahora un ruego á la em-
presa de Actualidades en nombre de 
varias familias concurí^ntes i l favo 
recido teatrico de la calle de Mon-
serrate. 
Trátase de que sea nuevamente con-
tratada la valerosa señorita Rob'c-
¿Nos complacerá Ensebio; 
Las mujeres en Oorea.—En Corea, 
las madres que tienen «hijas casaderas 
ponen todos los medios posibles para 
que aprendan é lavar bien, pues esta 
cirounstancia la aprecian los novios 
más que la belleza. 
Ningún pretendiente coreano se ocu 
pará de averiguar si su futura guisa 
bien; lo que desea es qae se le tenga 
la ropa muy limpia, sea cualquiera la 
clase social á que pertenezca. 
E n dicho país, no se emplean to-
davía las planchas ni se estila retorcer 
•la ropa con aparatos á la europea; las 
mujeres usan hoy iguales procedi-
mientos que hace algunos siglos, y 
como queda dicho, el mejor elogio que 
•puede hacerse de una muchacha es de-
cir que es una buena lavandera. 
L a nota final.— 
Gedeón á una señorita á quien to-
ma por una señora j 
—¿Cómo sigue su esposo de us .̂ed? 
—Yo no tengo marido, caballero.^ 
Gedeón, acentuando su galantería: 
—¡Cuánto debe sentirlo el infeliz! 
L t l S I N 
11, fino hoyal* 
J9 RABIO 
SAPOSA1VA, es el jabón h ig ién ico que de-
be usarse en las barber ías para atraer 
clientela protegerla de los microbios, y 
Lanmnn y Kemp., iVew York» propietarios y 
ún icos fabricantes. 14-
MU Í8 
Todos los males de piernas. Ulceras, V a -
rices, todas las Uasay, asi como también 
ías quemaduras, cortaduras, son curados por 
el nuevL-v producto francés ÉL P E R D I S O L , 
que se halla en la D r o g u e r í a de la Viuda de 
José Sarrá é Hijo. 
K , L P . 
Debiendo ce lebrarse en l a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de N t r a S r a . 
de l Mouservate , honras f ú n e -
bres en sufragio de l a l m a de l a 
Sía. Ire i i i Mm 
fal lecida el 15 de J u n i o p r ó x i -
m o pasado, 
Rogamos á nuestros pa-
rientes y amigos se sirvan 
concurrir á dicha ceremonia 
religiosa el sábado ü del ao-
tu&l á las nueve de la ma5a-
na, favor qae agradecerán 
eternamente. 
H a b a n a , J u l i o 12 de 190(5. 
Ildefonso Murria. 
Antonia Robaina de Mugía. 
Julio Moaasterio Rodil 
1C3S7 ml-13 
CRONICA ESLIGIOSá. 
DIA 13 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
J'.'.sucíisto. 
E l Circular entá en San Felipe. 
Santos Anacleto, papa y mártir; 
Joel, profeta; Turiauo, y Maximilia-
no, confesores, Santa. Sara, virgen 
abadesa. 
•San Anacleto, papa y mártir. E l 
tercer pontífice que gobernó la iglesia 
de Jesucristo, después de San Pedro, 
fué San Clemente; y habiendo coroy 
nado sus apostólicas fatigas con la 
gloria de su ilustre martino,fué electo 
S. Anacleto por supremo pastor del re-
baño de Jesucristo, con aclaración y 
gozo universal de todos los fieles. 
Xo es fácil adivinar virtud más so-
bresaliente, caridad y celo más encen-
dido, ni más generoso, que el que se 
ádmiraba en San Anacleto. 
E n fin habiendo gobernado la Igle-
sia santamente, coronó su pontificado 
con su glorioso martirio el dia 13 de 
Julio, aí principio del segundo siglo. 
San Joel, profeta. Joel, hijo de Fa-
tuel, era de la tribu de Rubén: es el 
segundo en el número de los doce pro-
fetas menores. Profetizó cerca del año 
789 antes de Jesucristo. Su profecía 
contiene tres capítulos: habla de los 
azotes conque Dios castigaba á su 
pueblo y de la penitencia que el pue-
blo debía hacer para aplacar la in-
dignación de Dios. Anuncia la venida 
del Espíritu Santo, el juicio final, las 
penas eternas y la gloria. 
E l profeta Joe'l vivió y murió en la 
gracia de Dios. 
Fiestas el sábado 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles en Ursulinas. 
E n la Iglesia de Guadalupe, naña-
na 13 de Julio, se dará principio á la 
novena de la Virgen del Carmen. 
J G P 1 S i UPE DE i 
Fíísta solemne á la Tiiwii íel Carme» 
Día 14 á las siete de la tarde: Rosario, 
preces del Triduo, Letan ía captada. Ser-
món y Gozos á la Virgen del Carmen. 
D ía 15 los mismos ejercicios del día an-
terior, y á la misma hora, afladiéndose al 
final la Salve solemne. 
Día 16 6. las siete de la mañana: Misa de 
comunión general que dlríl el 11. P. Diego 
Navarro, Rector del Seminarlo. 
A las ocho y media: La misa solemne á. 
inda orquesta, celebrando de P.ontlllcal 
vtro. limo, y Rvmo. Prelado, y estando M 
Panéjf inoo & cargo dol limo, y Rvmo. señor 
Obispo de Cienfuegcv 
Al anochecer: E l -Unto Rosarlo, oSnti-
'os, sermón, bendición papal, proces ión y 
despedida a la VIrg«¡n. 
l O j m .3-13 
PARROQÜIA DE MONSBRRATB 
E l sábado 7 del corriente emppzará la no-
vena de la Sant í s ima Virgen dol Carmen, 
con misa cantada a las ocho y media ;» <-•! 
rf/.o áo la novena; el 16 íi la misma hora la 
solemne fiesta con orquesta, y escogidas vo-
\>>s. KJI sermón por un elocuente oqador sa-
cra do. So suplica, la asistencia fié los de-
Votos. 
Julio 6, de. 1906. 
9952 10-8 
Muy ilustre ArcliicoíMa M Santísimo 
Sacrameiiío erigida en la 
Pampa de tetra Señora de Ma lmie 
E l próximo domingo 15, celebrará, esta 
Archlco íradl» la íeat lvidad reglamentarla 
de mes, en la Parroquia de Guadalupe á. las 
ocho y media de la mañana, con mlaa de 
ministros y sermón por el distinguido v 
elocuente orador CapellAn del Monasterio 
de Ursulinas, Pbro. doctor Santiago Garrote 
y Amigó , terminando con la procesión del 
Sant í s imo por las naves del templo. 
Se le suplica á los hermanos asistan-con 
la medalla. 
Habana, 11 de Julio de 1906. 
E l Secretario, 
L . P E R E I R A . 
10219 4-11 
S O L I C I T U D 
Deseo saber si vive y si está, en esta TíHa 
Primo Coego, natural de Lugo, que se di-
r i ja por escrito ó personalmente á la calle 
do Acosta núm. 66, entre Picota y Curazao, 
en la Habana pues se encuentra en esta ca-
sa su única hija, la que desea cualquier in-
forme aunque fuese desfavorable. 
_10.367__ 8-13 
U X J O V K X K X T U VX.nUU) D E 1« AÑOS 
poseyendo francés, ing lés y español , desea 
un empleo. Tiene buena letra y sabe escri-
bir en máquina. Dirigirse al profesor De-
passe, Lampari l la 42. _ 10.360 4 - 1 3 „ 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca, 
de mediana edad, que sepa algo de costura, 
y que sepa cumplir bien su obl igac ión; es 
para un matrimonio solo, ha do UeVar reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. 
De las B de la m a ñ a n a en adelante. Reina 
45, altos. 10.361 4-13 
E N AMISTAD 20 
Se sollcta una cocinera para corta fami-
la. que sepa cumplir con su obl igación. 
10.30S 4-13 
S E S O L I C I T A 
lina buena cocinera de color, de mediana 
edad. San Lázaro 115, altos. 
10.310 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la ca-
sa. Suárez 9S, altos. 10,309 4-13 
COMISIO.MSTA Busca loca! para oíicJ-
nas (3 salones. 6 bien casa chica) entre las 
calles de Sol y Obrapla de 5 & 9 centenes. 
Escr iban A este periódico. 10.315 4-13 
S E S O L I C I T A N 
estucadores. Gloria 128, altos, de 6 á 7. 
Maestro estucador. 10-3it? .8"13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n ínsu lar , ,do criada de mano en casa parti-
cular; prefiere no salir á la calle. Desea 
ganar 3 centenes al mes: sahe coser á. mano 
y 1 la máquina; cumple con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Cerro 554 esq. 
& Peñón, bajos. 10.313 4-13 
S E SÓLICiTA ' 
una cocinera en Chacón núm. 1, altos. 
10.323 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igac ión, en 
Suárez 115, para S persenas. 10.276 4-12 
S E D D S E A C O L O C A R UNA SRA. C A T A -
lana de mediana edad, con un matrimonio 
solo, para cocinar. Impondrán en Figuras 
112. esquina á Puerta Cerrada, 
10,325 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en una sas trer ía 6 t intorería, para 
coser y planchar. Sabe cumplir con su deber 
y riene oulen lo recomiende. Informan Cam 
panano 28. 10.326 413 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A COLO-
carse, especialmente en establecimiento. Co-
cina é la e spaño la y francesa. Informan, 
Proereso_ 34,_altos, tft.SM 4-13 
UNA J O V E N D E C O L O R D E 25 A5ÍOS. 
desea colocarse ú n i c a m e n t e para maneiar 
un niño ó para corta limpieza de habita-
ciones. Tiene quien la recomiende. Aguila 
n ú m , _ n , 10.330 4-13 
UN J O V E N SUIZO T E N E D O R D E ~ L I B R O S , 
que escribe á máquina y habla y escribe el 
a lemán, el francés, el i n g l é s y "el español , 
puede disponer de 4 á 5 horas ñor la maña-
na.—Dirigirse al Hotel de Francia .—Te-
niente Rey núm. 15. 10,329 S-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en una casa dehuena familia, para 
craida de mano ó maneiadora; está aclima-
tada en el país y tiene buenas referencias. 
Informan en Cristo 19. 10.328 4-13 
Dependiente de carpeta, catalán, ac-
tivo y trabajador, conociendo contabilidad, 
francés y teneduría de libros, v con larga 
práctica, se ofrece para escritorio, a lmacén, 
adminis trac ión de fincas 6 cargo análogo , 
en esta capital 6 cualquier punto del cam-
po. Referencias á sat i s facc ión. Diriecirse 
por escrito á este periódico, iniciales R. D. 
10-334 , 4_- 13 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano, solicita colocarse una peninsular que 
tiene buenas recomendaciones. San Lázaro 
número 295, informarán. 
_10JJ 3 6 •* -13 
E X L A C A L L E L nüm. 3S. Vedado, para 
un matrimonio se necesita una cocinera, 
que sepa su obl igac ión. H a de dormir en 
su casa, si no sabe cocinar y no tiene re-
comebdación, que no se presente. 
10-851 4-13 
UN P E N I N S U L A R D E 46 AÑOS, D E S E A 
colocarse de portero ó para encargado de 
alguna finca. Informan, Be lascoa ín 17, es-
quln_á Virtudes^ 10.350 4-13 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criados de mano ó porteros. 
Son muy práct icos en el oficio y uno hace 
4 ños que trabaja en esta isla. Tienen quien 
los garantice; nforman, el portero de L a 
Benéficencia. 10.348 4-13 
S E S O I ^ f l T A una criada de mano, <nie 
sepa cumplir con su obl igación, para los 
quehaceres de una casa. Amargura 71. 
_10.347 4-13_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Aguila y 
Alcantaril la, kiosko. 10.346 4-13 
CALf/I2 11 nüm. .lí). esq. & 10, Redado, «e 
solicitan una cocinera; se le da buen sueldo 
y puede dormir en la casa. 
Ifl-SJS . 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
blanco, en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
recomendaciones. Informarán en Estre l la 
núm. 199. 10.342 4-13 
SK D E S E A comprar una cana aulentn en 
los alrededores de la Habana. Precio, de 
8 á 10 mi Ipesos oro. Sin intervenc ión de 
corredores. M. de Murías, Zulueta 10. 
10341 8-13 
S E D E S E A 
un tenedor de libros en una casa de comer-
cio "nyo 44, entre 11 y 1. 
10,340 4-13 
Q U E P O S E E 
S 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven de «rran moralidad, y excelente «a-
lud, lantrulrio y «le Uno* modalcM, noUcita 
caMarMe lesalmeute C«II mujer «le IMICUN edad 
virtuona, honesta, ortleauda, «le buen cux-fle-
ter, tipo Heeptalile y robuMta, «jue «llspoiiun 
de una dote 6 cupiial apro^liuado A KlOiuioo 
W&M A meuoM.—IMclio caballero cleKirA cu-
tre la» que baatu el dta 18 del me» aodial 
formulen proponteioneM y «erU preterida 
n«iueUn Molteru 6 viuda que me «lUtin^a por 
su belleza, simpatlu y buen aspecto « e n e -
ral Escriban muy forninlmente y NIU es-
crflpuloM al Meftov Hobles, Apartado «le Co-
rreOM de la Ilabuua uinn. IOI-í,—!Han(IAu<lol<-
«ello, contenta A todo el mundo.— II V\ PRB}> 
TENSIOMOS MAS BIODB8TAS D E UXO Y 
OTRO S E X O , I 'AUA V l ' H l l IC AU P O S I T I -
VO Y LBIOAX lUATHlMOMO.—Mucha „ ,„-
rnlldad y reservxi impenetrable. 
9801 8 M-5 8 T-5 
SK SOI.IMTA. un prolV.sor c«>iiipeloate de 
Matemát icas y Latín, para dar clase á do-
micil ió, ó uno para cada asignatura. Dirí-
janse á E S T U D I A N T E , Oficina de este pe-
5-13 
t i \ A C R I A D A Q U E E N T I E N D A A L G O 
de cocina, para una señora. San Nico lás 2; 
"•••):~^ -.-.fWpntMnR. 1 0.330 4-13 
I T A \ un criado <le mano y una 
joven blanca de 12 á 14 años para cuidar 
una niña de 3 años . Sueldo, 3 luises y á 
ella se tratará. Vedado, Callo A núm, 10, 
entre 5a y 7a. 10.256 4-13 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse; sabe su obl igac ión y tiene refe-
rencias. Bernaza 15, por Obrapla. 
10.365 4^13 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora ó 
para servir á una corta familia. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomien-
de. Informan, P e ñ a l v e r 74. 10.363 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , B U E N A CO-
cinéra, y una joven, la segunda para criada 
de mano, desean colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento; ambas tienen 5 años 
de Cuba y ofrecen referencias y quien las 
recomiende. Informan Lampari l la 17. 
10.362 ; l l l 3 _ 
C A L L E H A B A N A HUi.Se Holidta una mu-
chacha de 12 á 14 años , blanca ó parda pa-
ra ayudar á los quehaceres do la "'asa y pa-
r a corta familia; se le dará un sueldo v ro-
pa limpia. 10368 4-13 
riódico. C 1412 
S E S O L I C I T A una lavandera «iue sen for-
mal y tenga personas que la Karantlcen y 
duerma en la colocación. Lealtad 122. 
_10.354 t i i U 
S E S O L I C I T A un buen cocinero formal y 
con personas que lo uaruntlccn. E s nece-
sario (uio cocine muy bien. Lealtad 122. 
_ 10,355 __'1-13_ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
su obl igación y es limpia yaseada, con bue-
nas recomendaciones, se desea colocar. L a m 
parilla 76, »in cama. 10.356 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L 1 M A T A -
da en el país, desea colocarse do criada do 
mano 6 manejadora. E s car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Tiene recomendaciones do las casas donde 
ha servido. Informan on Suspiro 16. 
10.358 4-13 
S E S O L I C I T A 
en Cuba 124, una cocinera de color. 
_1_0.319 • 4-_l_3__ 
E N N E P T U N O 125, altos, se solicita una 
buena cocinera de color que sea muy aseada. 
10.817 1 T-12 3 M-13 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. No tiene inconve» 
niente en salir de la cuidad ó ir al extran-
jero si se le paga el pasaje. Informan. Sa-
lud 33. 10.27'J 4-12 
S E S O L I C I T A una muchnclia pcninMular, 
de criada de mano, para un matrimonio. 
E n Lampari l la 21, informarán de 12 á, 2. 
10.367 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 AÑOS, 
desea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular, ó sea otra cosa análoga . L leva 6 me-
ses en esta capital, es forrñal y honrado; 
tiene quien responda por su conducta y 
honradez. Informan en Lampari l la 33. 
10.366 l:i.3._. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
recién llesadas, una pa.ra c i a r á media le-
che y otra para manejadora. Informarán 
en Ejgido 9. 10 371 4-13 
P E S O L I C I T A uvíi buena crlrjda que «¡ea 
trabáijudóra y car iñosa con los niños; ha .]e 
í Iv.j-'nos infonncp; do no ser asi, que 
no , c presente. General Lee 27, Quemados 
do Marlanao. 10.373 4.1S 
MANEJADORA.—Se Holtctta afea joven pe 
nlnsular. pura el cuidado de una niña; suel-
do , dos centenes y ropa limpia. Ba.ños esq. 
17. altos. Vedado. 10.374 4-13 
S E S O L I C I A « n hombre para el nervicio 
exterior, un cocinera y una. criada de ma-
no. Han de ser personas de alguna, edad, 
aseadas y que hayan permanecido colocadas 
a l g ú n tiempo. Se preferirla una familia. 
Sueldo, dos centenes cada uno. Calle 17 
esa. i. [. núm 59. 1 ... i.. 10 ATE 1.13 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sea peninsular. 
Sueldo, 2 centenes y ropa limp*a. Oquendo 
8 y medio. 10.277 4-12 
UNA SRA. R E C I E N L L E G A D A D E EB* 
pañ^. y que ha servido en las mejores ca-
sas ao Buenos Aires, desea colocarse de 
criada sin pretensiones. Informarán en el 
Hotel Habana, Be lascoa ín y Gloria, cuarto 
núm. 21. 10.318 4-13 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N . L L E G A D A 
de la península, de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan.jSanta Ciara 30, 10,274 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
mano ó manejadoras, una. peninsular, sabe 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien 
la recomiende, nlforman Compostela 78. 
10.251 > 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, y quo traiga 
referencias, en San Miguel núm. 64. 
10,271 4-12 
U N S O C I O 
P a r a un magníf ico negocio de hotel y res-
taurant se solicita un socio, socia ó per-
sona que mediante una part ic ipación dis-
fruten de inapreciables ventajas. Se les de-
volverá el dinero que aporten á ia socie-
dad tan pronto como lo deseen: garant ía s 
sól idas. Informan Aguila 113. esq. á San 
Rafael. 10.864 1 T - l l 3 M-l2 
S O L I C I T U D — U n joven con bastante prác-
tica, Eolirita una casa para cobrador 6 de-
pendiente en casa comisionista 6 del co-
mercio; tiene buenas garant ías , informan, 
Monserrate 151. A todas horas. 
10.295 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y tiene muy bue-
nas rer-omenaaciones. Informan en Es tre l la 
núm. 3?. 10.305 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse en el campo, la una de cocinera; 
y si dan buen sueldo, ayuda á los quehace-
res, coser y lavar. L a otra de criada de ma-
no. E s prática; dirigirse á Jesús del Monte, 
núm. 559 y medio. 10.306 .4"12_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tifiie 
quien la garantice. Informan. Suárez 16. 
10.284 , 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en V i -
llegas 78, bodera. 10.285 4-12 
U N A , J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir muy bien con su deber, y es 
car iñosa para los niños. Tiene buenas refe-
rencas. Informan, Bernaza y Teniente Rey, 
kiosko. 10^8 6 4-12 
E X P R E S O «LA R E P L B U C A" 
GOMALO fí, MEN3IVE Y G0YANTE3 
F I A N Z A : $5,000. 
Teléfonos: Oficina, 323.—Particular, 1609. 
San Rafael 70,—Habama. 
10.020 alt. -8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Merced 91. 
_10.288 4-12 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera en casa de respeto. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien responda por 
su conducta; el que la solicite, que diga el 
sueldo. Teniente Rey 81. 10.289 4-12 
S E N E C E S I T A una cocinera blanca con 
buenas referencis; si es posible que duer-
ma en la colocación, para ayudar á una se-
ñora á hacer la limpieza se le paga buen 
sueldo. Suárez núm. 50. 10.292 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
San Juan de Dios 3, altos. 
__iq.293 4 - 1 2 „ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano ó portero. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende, informan. Monte 11. 
10.294 4-12 
UAA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse para la l im-
pieza de habitaciones, y es inteligente en 
costura; sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Informan en Cienfuegos 14, café. 
^10^2 3 4 4-12 
P A R A ASUNTOS Q U E L E I N T E R E S A N , 
se solicita en O'Reilly 73 á Santiago Orte-
go Valle. Se ruega la reproducción en los 
d e m á s periódicos. 
10.235 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de manejado-
ra ó criada de mano. E s car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Genios 
19, altos. Sueldo, 15 pesos. 
_10.2_9_0 4-12 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A G A L L E G A , 
con buena educación, de 22 años, desea co-
locarse en casa formal, á leche entera, pue-
de competir con la primera en buena y 
abundante, y para prueba tiene la niña que 
se puede ver. Vista hace fé. Inquisidor 16. 
10.264 4-12 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E UNA 
peninsular, de mediana edad; sabe su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella; 
Sueldo, 3 centenes, profiriendo casa de co-
mercio. Informan en Gallano 93, altos de 
RJgOl. 10.263_ h ' l 2 „ 
"UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomien le. 
Informan en Vapor 34. 10.269 4-12 
A LOS P L A T E R O S E n V l l l e s i » 51, «e 
solicita un operarlo diamantista, que sepa 
engastar. Si no reúne dichas condicione,-' 
que nb so presente. ^lO.aeS 10-12 
A G E \ T E S para la venta «le cntén y bode-
gas. No presentarse sin buenas recomenda-
ciones y relaciones. Sueldo y comis ión. In-
dustria 109. 1 0,260 _ 4-12 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A * C o -
locarse de criada de mano. Sabe coser á 
mano y á máquina; tfeno buenas recomen-
daciones. Informan, Gloria y Economía , 
Café, 10.¡86$ i l 1 2 _ 
i NA J O V K X I'K.XÍNSULAR D E S E A CO-
locarse do orlada de mano Ó manejadora. 
B3a QáfiftOVa con los n iños y sabe cumplir 
con BU dober. Tiene recomendaciones de 
las rasas donde ha servido. Informan In-
dustria L27 ,aUQ8. 10,257 4-13 
SBI S O L I C I T A uua criaíla de mano «me 
sea buena y traiga referencias; es para ayu-
dar á los quehaceres de la casa; sueldo, 
12 pesos ^lata y ropa limpia. Monte 346. 
10,283 _ , 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio con una ni-
ft^. EnvVil lcgas 51. 10,382' 8-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los niños y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan, en San 
Ignacio 74. 10,281 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igacón, para 
un matrimonio solo, en Consulado 59, bajo(8. 
10.2S0 i-_l'2_ 
UNA C R I A D A IVKNlÑsULAK, D E S E A E N -
cotiivar colección en casa de moralidad, 
mejor p a í a limpiar cuartos; !?abe coser a 
mano y máquina; tiene recomendaciones de 
las casas donde ha estado, Aguiar 130. 
__10,207 4 - l l _ 
V E D A D O . — C a l l e 13 núme.-o 83, entre 10 
y I " , £e solicita una criada de mano que 
sepa bien su obl igac ión y tenga quien la 
recomiende. 
_1 0.242! ' • 4 -11 _ 
S E S O M C I T A una criada de mano tlnnca, 
que sepa cumplir con su obl igac ión y una 
para los cuartos y que le gusten los n iños ; 
tienen que ser formales y trabajadoras, en 
ASUiar_13, __ 10.179 I P l l 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
Mcr-imiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
Bernaza CO, altos, cuarto 42. 
10̂ 281 • 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s cariñosa con loa n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan Santa Clara 17. 
10,223 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano ponínsiriar. con referencias, en casa 
particular ó de comercio. Darán razón en 
AguacAte esq. ó O'Reilly bodega. 
10.2 2 5 4-11 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días una hora, por un luje al mes. Vi l le -
gas 4. informarán. 
10.L>16 _ • 26-1 l _ j r i , _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad, para criada de mano, p&ra un 
matrimonio solo ó una señora. Infórman, 
Belasc^aín 105, carnicería, 
_10.20S i;.11.. 
A C A B A D E L L E G A R tfÑÁ. S R T A . ? E -
ninsular. que solicita acomodarse para los 
quehaceres de una casa, siendo entendida 
en labores. Informan Hotel L a s Cuatro Na-
ciones, San Pedro 20; 10.178 4-11 
A.'UNA SRA. Q U E V A Y A A CORUÑA S E 
le paga un pasaje en tercera, porque lleve 
una muchachita. Informes, Soledad 32. 
10.217 4-11 
Y O F U M O 
E L T Ü I t C Q 
UNA SHA. iáOLA, D E S E A TOMAU I.,UN 
una familia una buena casa; su paga muy 
segura; referencias todas las que se pldaii. 
Dejar aviso en San José 96. 
10174 4-11 
S E S O U r i T A una cocinera 6 cocinero O 
una muchacha inteligente que aprenda á 
cocinar, para un matrimonio amer lcanó; 
buen sueldo; sin referencias que no se pre-
sente. Panorama 2, Quemados de Marlanao. 
10176 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular, sab ecumpllr con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informan 
en Lampari l la 84. 
10188 4-11 
A G E N T E S 
muy práct icos en Seguros sobre la vida, 
contra Incendio y pecuario, hacen falta en 
Empedrado 42, de 8 á 11, a. m. 
10181 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA- DE M E -
diana edad, para acompañar á una s e ñ o m 6 
señori ta ó cuidar de una niña y para el 
repaso de ropa. Sabe coser á máquina y á 
mano y peinar. Santo Tomás 63, Cerro. 
10.177 4-11 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D ' Y ~ D E 
moralidad, desea colocarse con un matri-
monio sin n iños ó señoi'a sola. Darán razón 
en Amargura 51. 
_10.JL86 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para una corta familia. Sueldo, 
dos centenos. San José 60. 
. 10.112 ^ 4-11 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C, ae 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ro, con todos los adelantos h ig ién icos ; e s tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del e l éc tr i -
co. E n la misma informan. 10.189 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano, con buenas 
referencias; tiene quien la garantice; calle 
K' esquina á 19. Bodega los Dos Hermanos. 
10.237 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de crida de mano ó manejadora y 
tiene quien garantice su honradez. Infor-
mes, Zanja 74. 
10.238 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
en general, en una casa de moralidad. Tie-
ne cuantas referencias sean necesarias: y 
para más Informes dirigirse á Aguila 104, 
fonda L a Flor de Tacón. 
_10.289 4-12 
P A R A MATRIMONIO. S E D E S E A UNA 
criada de mano que entienda de cocina y 
sea aseada, se prefiere peninsular. Sueldo, 
?12 plata y ropa limpia. Dirlfrlrse á la cal-
zada del Cerro 627. J0-24? J.-12 
UNA SRA. R E C I E N L L E G A D A" D E ES-T-
paña, desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene buenas referencias. Informan 
Antón Recio 9. 
_ 10.244 _| 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ~ 3 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, deséá colocarse á media ó A, leche 
entera, T.ene quien la garfeiitice, Informan, 
San Rafael 143, A, Tren de cochei, 
10.240 i 4-12 
UNA SIÍA D E M E D I A N A E D A D " T SU 
hija, desean colocarse de criadas de mano ó 
manejado-IB, para arreglar habitaciones ó 
para acoúipaftar á una señora. Saben cum-
plir con su obl igación. Informan en Some-
ruelos 20. 10.250 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano. Sabe coser y desempe-
ñar bien su obl igac ión y tiene ouien la re-
comiende. Informan, San José 74. 
_10.216 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan F a c t o r í a 
17 y Suárez 105. 10.215 4-11 _ 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el país , solicitan colocación, una 
para manejadora, otra para criada de ma-
no y la otra para cocinera, en casa de corta 
familia. Todas tienen quien las recomiende 
y aspiran á obtener un sueldo de tres cen-
tenes y ropa limpia. Informan en Santa. 
Clara i 6, á todas horas. 
10,214 i l 1 . ! . . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á leche entera que la 
ti^ne b.iena y abundante. Informan Inqui-
sidor 13 
10.196 §¿11 
S E S O L I C I T A uua criada para una corta 
familia, que entienda de cocina. Ha de ser 
aseada y tener quien la recomiende. Sueldo, 
dos centenes y dos nesos. para que pague 
su lavado de ropa. Empedrado 1, altos in-
forman. 10.191 i ' l l 
J E S U S V A Z Q U E Z R U E D A D E S E A S A B E R 
el paradero de su primo Francisco Pe-
dreira Lónez. oue hasta el día 6 trabajó en 
la, l ínea de Marianao, P a r a darle razón de 
él, pueden dirigirse á R e a l 106, Marianao. 
_10.199 4 -11 
O K S K A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
aclimatadas en el país, para el servicio de 
manos. Tienen quien las garantice y saben 
coser á máquina y á mano .Genios 19, altos, 
cu ar t q_n ú m 3 . 10.193 4 -11_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, también sabe de cocina. Tiene 
quien la garantice. Informan San Miguel 
núm. 212. 10.160 4-11 
A G E N C I A D E E X C A R G O S V C O L O C A -
clones. de Antonio J iménez . "Las Cuatro 
Naciones," San Pedro 20, frennte al Mue-
lle de Luz. 
_ J 013 0 8-11_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Paula 5. 10.152 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E MORA-
lldad, desea colocarse de criandera á. leche 
entera, la que tiene buena y abundante; 
tiene personas que la garantice, de las ca-
sas donde ha estado. Para informes Suspi-
ro i i . bodega. Filomena CarbaU.-). 
__10,2 37 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de mano ó manejaiiora. 
Sabe coser á mano 6 á. máquina, y la otra 
de criandera, de un mes de parida, con 
buena y abundante leche, á leche eptera. 
Tienen quien las garantice Informan San 
Lázaro 255. 10.201 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para Santa María del Rosario 
por los meses de temporada. J e s ú s del Mon-
te..'! • J n f o r m a r ám 10.22 9 4_-̂  1 _ 
F A R M A C E U T I C O — S e eolicita uno que 
disponga de a l g ú n capital, para entrar en 
sociedad y hacerse cargo de uña buena far-
macia, en un puerto de mar de esta Is la . 
Informes, Lampari l la 74, botica. 
_10.203 éj-ll 
S E D E S E A UN SOCIO Q U E DISPONGA 
de $250, para hacer sociedad en tren de l a -
vado; si no entiende del giro que no se 
presente; tiene que ser del ramo de plan-
chadores. Dirección por escrito, M. L . , ca-
Ile B núm, 5, 10.204 4-11 
Criada salIefia.-Se «oltcita pata servir il un 
matrimonio; sueldo, dos centenes. Informa 
Casaus. calle Legueruela. ú l t ima casa á la 
derecha, después del paradero de los tran-
v í a s de J e s ú s del Monte. 
10-158 1 T-10 3 M-.;l-
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
néro, peninsular, én casa particujar 6 es-
tablecimiento, con muy buena?, referencias 
Informarán, San Rafael esq. á Rayo, bodega 
.10,068 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse una de cocinera en casa particular 5 
establecimiento y la otra dé criada ĉ- ma-
no ó manejadora. Saben cumplir cen su 
obl igac ión y tienen quien responda por 
ellas. Informan Amargura 43, tren do ]a-
vado_;El_AEtur!ano.^ 10.098 .4llp__ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C J K E -
ro y repostero peninsular, que cocina á la 
francesa, criolla y española , en casas par-
ticulares, 6 toda clase de establecimientos; 
tiene buenas referencias. Informan en 
Aguiar SO, puesto de frutas. 
10,092 4-10 
V E D A D O . - E n la calle 5a, N 1», entre K > G 
se nées i ta una cocinera ó cocinero do co-
lor ó blanca, que sea muy limpia y sepa su 
obl igac ión; se le dará buen sueldo. E n la 
misma casa se necesita también una criada 
de mano que sepa cosér y un muchacho 
para ayudar en los quehaceres. 
10.142 4-10 
SK S O L I C I T A N una manejadora y criada 
de mano y una cocinera, también esta ha 
de dormir en la colocación. Sueldo, 15 pesog 
plata. Informes, San Ignacio Í32. 
10.141 • 4-10 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora que 
sevan cumplir con su deber, en Damas 50, 
bajos,_le djrán el sueldo. 10.140 . ' -U 
UNA C O S T U R E R A Y R E P A S A D O R A . 6 K 
solicita en los Quemados de aMrlanao; Ge-
neral Lee 25, sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. 
__10.148 4-10 
UN O P E R A R I O D E S A S T R E S , D E S E A C o -
locarse, lo mismo en sas trer ía que en casa 
de comercio; lo mismo trabaja por pren-
das que sueldo, en el campo ó en Ul ciudad, 
y un muchacho de 16 años para cualquier 
clase dé comercio, para enseñarse , listo y 
peninsular sin pretensiones. Acudir á F a c -
toría núm. 1. 10.105 l"10^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa particular de criada de ma-
no ó de manejadora. Sabe leer y escribir. 
E s cariñosa con los n iños; sabe coser y la-
var; plancha ropa de n iños; prefiere una 
familia americana; tiene buenas referen-
cias." Dan razón en Campanario 28. 
10139 4-10 _ 
S E S O L I C I T A N aKentett de ambCM sexos, 
para el Centro Benéfico "San Rafael"; se-
rán bien retribuidos á sueldo ó comis ión , 
sin fijar l ími te en el trabajo. San Ignacio 
63. E n la misma se solicita un criado. 
10.146 '4-10 
MANRIQUE 34 
para corta familia, ae solicita una criada de 
mano de moralidad, con referencias. 
_10.154__ 4J^1_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O U N 
joven peninsular en casa de comercio 6 
particular; sabe leer y escribir v buena re-
nresentac lón; no tiene Incon^sniente ilr 
fuera de la Habana; demás informes, Ber-
naza 36, entresuelos, á todas horas. 
10.156 4-11 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de familia decente, parti-
cular 6 de come.rcio. Tiene quien garantice 
su honradez y trabajo. Informan, San Lá-
zaro núm. 20, bodega. 9157 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano ó portero; es prr-
íiona, ae ""nfinnza y tiene quien garHntice 
su conducta. Dan Informes á, todas ñoras en 
Tejadillo 17, bodega. _.t0.247 4-12 
I » S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplr con su 
obl igación. L ínea entre G y H, V i l l a E,ar 
peranza. Vê flfcdo. 
10.236 4-12 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta, que entienda algo de costura 
y una cocinera que no sea salcochadora. 
Prado 38. 10.172 4-11 
A P R E N D I Z D E S A S T E E 
se necesita uno adelantado en Habana 92. 
l o . m __ ^_4-11 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país , desean colocarse de ma-
nejadoras ó criadas de mano; son car iñosas 
y afables; tienen buenas referencias. I n -
formar^ Lagunas 1. 10.165 4-11 
UNA B U E N A CO'MNKUA D E S E A ~ C O L ( > 
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente 
en salir de la ciudad. Informan, San Nico-
lás 283:__ 10.171 _ 4 - U 
* U Ñ J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S , 
buena letra y buenas referencias .desea 
colocarse en casa, de comercio, empresas 
particulares, carpeta ó auxiliar de escrito-
rio. Animas 102. altos.__ 10.1 67 4-11 
UNA E X C E D E NT K ' c i l í A N D E R / T ' i n í 
clén llegada, ríe mesrts de parida, desea 
colocarse á léche un tora; la tiene buena v 
abundante y quien la garant icé . Informan 
Suspiro 11. 10161. 4 - l i 
CHAUFFEUR l'. • 
Mecánico Electrolér. ico. Snlictti, colocación 
Maneja cualquier .lase de automóvi l . Mr. 
Charel.—Rosas 12. Cerro. 
10163 • _ 4-11 
UNA SRTAi S O L I C I T A UNA CASA, S E A 
para acompañar una .-efun-a. ó enseñaa el 
francés áunot) n iños; v> ¡ lene in'cqnvenwni 
en Ir al campo. Darán razón, Hocpital do 
Paula, la señora Huperiora. 
10,164 4-11 
ÍJE SOMUITA una crindn «le mano, 'jue 
entienda algo de cocina-. p.Tra el servicio de 
I una corta familia. San l á z a r o 147, altos. 
I , m i c a 4 . U 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E M E S y M E -
dlo de parida, aclimatada en el país, con 
buena y abundante leche. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Calle Cuba 103, 
i todfca 1> o ra s. 10 ._1_43 J -10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s carjñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 24. 
10,125 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano ó manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informarán en 
Compostela 113, cuarto número 30. 
10.138 4-10 
UNA J O V E N PÉNINSULILR. DESEA'~CO^ 
locarse dé criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en el despacho de anuncios de 
este periódico. 10.135 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano j manejadora 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene recomendroiones de laá 
casas donde ha servido. Informan San Lá-
zaro 269. bodega. 10.136 4-10 
CAMARERO.—Dewca colocnri»** prflctii'O 
en el servicio de habitaciones', lo piismo 
sale para cualquier hotel fuera de esta 
ciudad. Escr iban á Concoldia 1, cuarto 1. 
10.137 4-10 
P A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, bien en establecimiento 6 
casa particular, tiene buenas recomtMda» 
clones. Villegas 43, informan. 
10.091 jg^O 
UNA L A V A N D E R A 
Desea encontrar lavado. Teniente Res 
nm. 39. azotea. 
10.087 4-10 
CONCORDIA 15—Se HOliolta una criad» 
de color, que séa de moralidad para toda la 
limpieza y cuidar do los n iños ; que sea 
trabajadora y aseada; sueldo, $15 ylavado 
Hora: 4e 12 A 3. __10.111 4-10 
AVISO.—Un» .icfiora peninmular, d e i c í 
colocarse en una casa formal, para pianeja» 
dora; sabe coser, in formarán ÍJT Aluralla 
37 y medio, café "Lira de Oro." 
_10.109 4-10 
" UNA C111AN1)KRA P E N I N S U L A R . DK 3 
meses de parida, con su niño que se puedí 
ver. y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan en San Lázaro 295. 
10.081 _4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R " D E S E A E N -
contrar un niño para llevar á leche d< 
pecho, entera, para España; es cariñosa 
con "Uos; ó ii,co,mpananaci á una famiiu 
b •••¡•la; tiene, quien la recomiende. In-
forman Vapor 34. 10.086 4-10 
D E M A N E J ADORA* D E S E A COLOC ARSB 
ura pftnUraUmf, que es cariñosa con ios nb 
ños. Sueldo $12 y ropa limpia, Santa Cia( 
ra número 3, altos. 
IOM] ' l : ! ? — 
Íí¡¡ S O L I C I T A una orlada «Ic mano; • i:.-ld« 
2 centenos y ropa limpia. E n la misma. s« 
venden 1 vaca» de Mobila, recentínas . 
Pop.' Antonio 4, Guanabacoa. 
10.090 | . 8 - 1 ° . . 
UN C A R P I N T E R O E B A N I S T A . ANTIGUO 
y moderno, y entiende de barniz, desea U 
ífara el campo, y al mismo tiempo entlen' 
indines, informan, San LáJ11'1"0, ^ 
ÍÜ.U77 W 
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i . 
¡ Nada como la música para evocar 
dolorosamente antiguos recuerdos! 
¡ Cuan triste es oir -durante el cre-
púsculo de la tarde el son del orga-
nillo que toca una antigua polka! 
Una antigua polka que provocaba 
ol entusiasmo ¡de todo París hace quin-
ce a ñ o s , (Miando usted, señora, tenía 
8tpéi¿as dieciocho. Sí, usted, pobre ru-
l)i;i marclai'ta ya, que humildemente 
vestida, arra'straba el cochecito don-
di' duerme su tercer hijo, bajo los 
p l n h i n o s del boulevard. 
Cuan hermosa era usted •cuando se 
tocaba aquella polka en modestos 
bailes de vecindad. 
ÍSfo tenía dote no podía tenerla 
••¡do hija de un modesto empleado 
•en un ministerio. 
Pero tampoco la necesitaba usted, 
o i atención á lo extraordinario de su 
belleza. 
Oiga usted la antigua polka que to-
ca el organillo durante las horas del 
crepúsculo. • 
Federico la invitaba á usted á bai-
larla y luego un vals y después una 
anazurkal Recuerdo que la voz de us-
1;'d temblaba al -contestarle; "Sí, se-
ñor", y que su mano se estremecía al 
contacto de la suya. 
Es de advertir que Federico era un 
hijo de familia, un mal sujeto, según 
decían, que había tenido un duelo— 
¡ q u é prestigio!—y •cuyo padre le ha-
bí.i pagado dos veces las deudas. 
Cuando le estrechaba á usted el ta-
lle y le dirigía en voz baja una ga-
la ntena cualquiera, respetuosa en las 
3)¡dabras, pero atrevida en el pensa-
3 1 lento, adivinaba usted desde luego 
•cierto valor entendido, que le causa-
ba miedo y placer á un mismo tiempo. 
í n hombre como Federico no había 
nacido para frecuentar exclusivamen-
te los bailes á que asistía en los pri-
meros añois de su juventud. 
Voló á otras -esferas, y usted sintió 
hondamente su deserción. 
Transcurrieron cinco años, y usted 
dejó de adornarse como antes y adel-
gazó de un modo espeecial. 
Al fin no tuvo usted más remedio 
que ver las cosas tal como son y to-
mar un partido, dado su mano de ei?-
posa al tímido, sencillo y apurado 
Julio, que acabó por ser un excelen-
te padre de familia. 
Actualmente es jefe de negociado, 
como su padre de usted, y no gana lo 
suficiente para vivir con la holgura 
deseada. 
Tienen ustedes tres hijos y pasan 
una existencia en extremo trivial, á 
fuerza de economía. 
Durante un año no ha ido usted al 
teatro más que una vez á ver " E l do-
minó negro", con unos billetes de fa-
vor. 
Vive usted resignada y como ven-
cida. Pero al oir dias atrás esa polka, 
estuvo usted á punto de ser aplasta-
da bajo las ruedas de una elegante 
victoria, en la que iba el mismo Fe-
derico en persona. 
¡Qué música tan insoportable! 
Afortunadamente ha cesado ya. 
La noche avanza y empiezan á sur-
gir las estrellas. 
Vuelva usted á su casa, señora. Su 
hijo mayor ha regresado del colegio 
y es preciso que le ¡enseñe la lección 
de mañana, que él solo no píede 
aprender. 
¡Basta de ensueños, señora, y vuel-
va usted á su casa! Su marido habrá 
salido ya de la oficina, muerto de ham-
bre, y tendrá usted que freirle unas 
patatas y calentarle el pedazo de car-
ne que sobró de la comida de ayer. 
(Concluirá) 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano, una muchacha peninsu-
lar, de buenas condiciones, honrada y Jui-
ciosa; tiene quien la recomiende; en Com-
p o s t é ' a 71, dariln razón. 10.076 4-10 
O.IO-—Se solicita una cocinera para el 
¡Vedado, que sepa su ob l igac ión; K , entre 
IV 19, chalet "Luisa." Sueldo, $15 plata. 
•Muralla 19, altos, informan. 
10.085 4-10 
SE SOLICITA 
•una criada. Sueldo, dos centenes. San Ni-
colí is número 42. 
16.0.05 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
lúha joven peninsular; sabe cumplir con su 
iobligíición; informan. Consulado 54.—Ella 
(tiem1 quien la recomiende. 
_l_0.a7j< 4-10 
' . MAESTRO SASTRE 
eerio y competente. Desea colocarse. Dir í -
ñánse por escrito á F . P. P., Sección de 
'Bnuncios de este periódico. 10.079 4-10 
' ü :•; A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lócarse de manejadora ó criada de mano, 
prein-ienclo de manejadora. E s cariñosa con 
os n iños y sabe cumplir con su obl igac ión. 
nforman, A n t ó n Recio 94. 
1 Q.07S i 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende, 
tnforinan Monte 20. 10.084 4-10 
UÑA S R A . B L A N C A , D E S E A C O L O C A R -
fee de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igación. 
In formarán en Angeles número 27. 
10 ̂ 0 82 4-10 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
tflesca colocarse de criandera á media 6 á 
leche entera, que l a tiene buena y abun-
iflante. También se colocan dos n iñas de 
14 y 11 años , muy serviciales, una de ma-
nejadora y la otra para hacer mandados. 
Informan Amistad 136, cuarto 46. 
. 10.060 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E -
ninsular, de cocinera en casa particular ó 
establecimiento; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Infor-
marán en Corrales 47. 10.102 4-10 
S E S O I . I C I T A um dependiente para tarar 
ropa de casimir en el taller de la Tintore-
ría Francesa.—-También un aprendiz; se le 
dará a l g ú n sueldo. Neptuno 4. 10.1»4 4-10 
DOS B U E N A S C O C I N E R A S P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas. 
Informan Amargura 36. 10.058 4-10 
UNA AMEPi I CANA S T E N O G R A F A , So-
l ic i ta una co locac ión en una oficina; halda 
(español. Dirigirse á "Esíenógi-afii:" Te-
jadillo 25, altos. 
1 (UM) 2 8*10 
r.VA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
>juena y abundante leche, desea colocarse 
& leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Cerro, Manila 13. 
^ 10.070 ^-10i 
UNA SRA. CON T R E S NIÑOS, E N F E R M A 
febanuonada de su marido, y que se encuen-
tra en la mayor miseria, implora una l i -
jtnosna de las personas caritativas. Dir ig ir -
se á la Adminis trac ión de este periódico, 
para socorrerla. G 4"^ 
ÜÑA^JOVBÑ P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Oís car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la reco-
kniendo. lufonnan Sitios _79. 10.069 4-10 
" tJNA BUENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
BcEea colocarse en casa particular ó esta-
Jbleciiniento, sabe cocinar á la criolla y es-
t)añola y tiene quien la garantice. Infor-nan, San Ignacio 39. portería. Sueldo. 3 
¡centenes. L0-^!2 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó 
testablecimiento; tiene quien responda por 
Bu conducta. Informan Bernáza 18. 
í fOU __4J-0_ 
f ÍTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe cumplir 
bicTi con su ob l igac ión y tiene quie.i la 
tecomiendo. Sueldo, 3 centenas 6 ?15. I n -orman callo 11 núm. 37, "Vedado. 
^ 10121 ; 4-10 
S E S O M C I T Á 
lina aprendiza de costura. Neptuno 106. 
10:122 4-10 
UNA BUENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento 6 casa 
particular; sabe cumplir con su obl igac ión 
tiene quien la garantice. Informan Haba-
na_8 4̂  10.107 4-10 
UN JOVEN P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
bastante contabilidad y conocimientos de 
Teneduría de libros, se ofrece para auxiliar 
de carpeta, cobrador ó escribiente, y en su 
defecto, como mozo de cualquier a lmacén 
6 fábrica do tabacos. Tampoco tiene incon-
veniente en ir al extranjero para acom-
pañar á a lgún caballero ó familia ameri-
cana. Tiene quien responda de su conducta 
y moralidad. P a r a informes, dirigirse á la 
vidriera del Centro Gallego, á G. S. L , de 7 
á 9 de la m a ñ a n a y de 3 á 4 de la tarde, 
(Café) . 10.106 4-10 
UN C R I A D O B L A N C O , P R A C T I C O E N E L 
servicio de mesa de casa de familia, se 
solicita en Quemados de Marianao, Gene-
ral Lee 25. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia._ 10.149 4-.l.fl 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano para corta 
familia. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende .Informan San 
Lázaro 63. 10.119 4-10 
SE SOLICITA 
una criada que sepa lavar y planchar; se 
da buen sueldo. Oficios 70. 
_ 1012 7 4-10_ 
C1UADA D E M A N O . — J O V E N D I S P U E S -
ta é inteligente, se solicita para un solo ma-
tiimonio; Aguacate 122, altos. 
/ , ! 0.12 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA., D E C o -
cinera; tiene quien responda por su con-
ducta. Calle F a c t o r í a 31, accesoria. 
10.129 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Compostela 60. 
10119 A^<)^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Suárez 105. 10116 4-10 
A G E N T E 
UNA B U E N A C O C I N E & A P E N I N S U L A R , 
.u<? sabe cumplir con su deber, desea co-
bearse en establecimiento ó casa particu-
•.tiene quien la recomiende. Informan: 
Kguila 111. 10.088 4-10 _ 
UÑA J O V E N P E Ñ I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada para habitaciones, 6 de 
Í
ianejadora. E s car iñosa con los n iños y 
abe coser. Tiene quien la recomiende. I n -
orman. Escobar esq. á San José , carnice-
ía. 10.099 4-10 
Se solicitan en Prado 100. do 8 á 11 y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 26-10 J l : 
A LAS FAMILIAS DECENTES 
Un joven culto y educado, de conducta 
y condiciones á toda prueba sometibles, 
me ofrece á las familias decentes que de-
seen 6 necesiten utilizarlo en cualquier 
clase de ocupación compatible con el a l -
cance de sus fuerzas. 
No tiene inconveniente en servir de por-
tero, ayuda de cámara, sereno, cobrador, ú 
otra cosa a n á l o g a ; lo que no es óbice pa-
ra que pueda desempeñar plaza de ayu-
dante de carpeta ó cualquiera otra ocupa-
ción donde sea necesario demostrar apti-
tud, moral y honradez. 
Tiene quien le recomiendo, así como re-
ferencias de personas prestigiosas sobre 
su ( omportamiento; aunque reconoce que 
nada mejor que los hechos y las obras de 
una persona para probar la integridad de 
sus condiciones. E s t á dispuesto á ir al 
extranjero, así como á cualquier punto del 
campo. 
Los quo quieran indicarle algo en cual-
quier sentido de lo expuesto, 'pueden diri-
girse por escrito y no en otra forma, á 
C. F . M. Bernaza 36. Ciudad. 
| 8 d.-J. 7. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejadora; 
es formal y trabajadora y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Galiano 88, a. 
10.034 8-8 
B U E N A O C A S I O N 
para una señora Instruida y que tonga de 
25 á 35 años de edad. Se dsea una (j|ítoira 
que pueda llevar unos libros de cuenta muy 
sencillos y quiera aprender el Inglés y es-
cribir á máquina. Se le dará buen trato 
domést ico y buen salario; pero no ha de 
tener inconveniente en Ir al campo. Prefié-
rese á la que es té Iniciada en la lengua In-
glesa. Dirigirse personalmente á Peña Po-
bre 25, de 12 á 2, todos los días. 
10.053 __8-8 _ 
JKSIÍS M A R I A 44.—Se etollolln una criada 
de mano que sepa su obl igac ión; sueldo, 12 
pesos plata; salida cada 3 5 días y que sea 
muy aseada; si no reúne estas condicionos 
que no se presente; en la misma se necesi-
tan aprendices de t r iodlstá. 9928 8-6 
S E O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado ú otro 
cargo de confianza, persona formal y sin 
muchas pretensiones. También puede, servir 
para carpeta ó auxil iar de escritorio, i n -
formarán en el a lmacén do ferreter ía "La 
Castellana," calle de Compostela núm. 114 
9694 9-3 J l . " 
SK N E C E S I T A una ca«a de alto» y b>jjo«, 
que no exceda de 14 centenes el alquiler 
y que es té situada en calles inmediatas á 
O'Reilly, Obispo, San Rafael y Galiano; con-
testar á_Q. G., Apartado 60.6. 99^9 15-6 
E N SAN NICOLAS 25.—fie Nollcita una cria 
da que sea formal y traiga referencias, si 
no ,iue no se presente. 
Ido. 20. 
ün tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa do comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo SO. tienda de ropas. g 
Centro de Obrera» y Obreros extrnn.fcroH 
y Atcencla de cwlocaclonoH.—Los suscripto-
res tienen quinta, co locación y una fotogra-
f ía .—Las familias que reciban criados y cria 
das, deben exigirles las recomendaciones ó 
la f o togra f ía de la cual le provee esta ofici-
na para su identif icación.—Director y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf 
486, Apartado 966. 8636 22-29 Jn. 
SE DESEA 
saber el paradero de Miguel García, dirigir-
se á José García, J e s ú s del Monto 507 
9528 J n 
UNA S RA. A M E R I C A N A , Q U E H A C E 
muchos años reside en el país, se ofrece 
como profesora en casa particular; prefiere 
Ir al campo. Acosta 93, altos. 
9337 16-26 Jn. 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en hipotecas y pagarés, lo da-
mos con muy poco interés , en cantidades 
mayores de mil pesos. L a Rúa y Bertrán, 
Aguiar 41. 10.303 4-12 
AL 6i/2 POR CIENTO 
se dan en hipoteca, de casas y finca de cam-
po, pagarés y alquileres, San José 30. 
" i i o mm eü ioiECi i t 
y S por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 9844 8-5 
W g g o « s y i s l i g s i i j g i i i ! E 
B U E N N E G O C I O — S e vende una carbone-
ría, que vende 15 carretones mensuales, á 
tres_ leguas de la Habana, para trato, su 
dueño G. Tril lo, Rancho Boyeros 
_ 10.369 4.23 
S E V E N D E nn solar cindadela, de iin.500 
una casa de $3.500 yalgunas casas y sola-
res de más valor. Concordia 41 
10,353 4.23 
S E V E N D E nau hermosa finca con va -
quería criolla, buena ternerada, inmejora-
bles terneros. Despacho de leche en la H a -
bana, próx ima también á ella, con todas 
sus existencias en conjunto y se da en pro-
porción. Informes, hotel Habana, Vives y 
Gloria, vidriera, de 11 á 1 todos los d ías há-
biles. 10.337 8-13 
En las mejores calles de ésta y en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, vende-
mos casas desde $1.500 en adelante Infor-
man L a Rúa y Bertrán, Aguiar 41. 
10.302 4.1o 
BOTICA.—Se vende nna en magníf ico pur— 
to, y muy barata. Informarán en Monte 307 
t ambién se solicita un dependiente de far-
macia 10.300 4-12 
S E V E N D E 
en 2.S00 pesos, una casa de esquina, propia 
para establecimiento. Informa el señor Pas-
tor. Aguiar 67. 10.287 812 
G R A N OCASION.—Por centenes, se vende 
un c i n e m a t ó g r a f o con pe l í cu las y vistas li-
jas, para dos clases de luz. Informes, A l -
macén de planos. Neptuno 22. 
10.298 4.12 
V E N D O nna casa nueva de alto v bnjo, 
frente al Campo de Marte en $19.000; otra 
en Salud, en $8.500; otra en Corrales, en 
$8.500, de alto y bajo y una finca de 13 v 
cuarto, cabal ler ías , en el Cotorro, libr^, eii 
$2.600. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J . M V 
10.252 6-12 
S E V E N D E « n IMICKÍO de frutas m ú y bien 
situado y con mucha marcha.ntería por 
ausentarse su dueño. Inquisidor y Acosta,. 
10.2 53 4-13 
V E N D O la cas» más fresca y ventiljida 
de J e s ú s del Monte, 20 pasos de la calzada, 
gran portal, espléndido zaguán, con reja á 
la gran sala; y gran cancela; buena saleta; 
gran patio, jardín con 5 cuartos á cada la-
do; traspatio con árboles frutales. 840 va-
ras planas. Gana 10 centenes. J .Espejo. 
O'Reilly 47 de 2 á 4. Tiene más altura que 
la Víbora. 10.243 4-12 
S E V E N D E nn tren do lavado establecido 
hace 6 meses; todos los utensilios son nue-
vos y tiene mucha marchanter ía ; hace de 
$400 á $500 a l mes; se vende por tener su 
1 dueño otros negocios y no poderlo atender. 
Informa su dueño en calle I esq. á 9, bode-
ga L a Fama, de G. G. Telf. 9170. 
10.205 6-11 
Solar en Monte frente á Prado, libre 
de gravámen. Se vende. F i n c a en la Güira, 
de 11 cabal ler ías . Se vende. Acosta 5, Már-
quez, de 8 á 11 a. m. 10.213 5-11 
Dos casas de dos pisos en San Miguel 
y Dragones. Se venden. Márquez, Acosta 5, 
do 8 á 11, a. m. 10.212 5-11 
Avenida de Estrada Palma y Principe 
de Asturias. Se vende este precioso chalet, 
de reciente construcc ión . Márquez, Acosta 
5, de 8 á 11 a. m. 10.211 5-11 
DOS C U A D R A S D E M O N T E Vcndo~d^s 
casas de alto y bajo moderna; una con sala, 
saleta. 4 cuartos l í ennosos , pisos fnios; 
na $68 oro. en $7.800 y 150 de censo; otra 
con 4 departamentos que ganan á 6 y 7 
centenes: $13.500. José Figarola, San Tgna-
cio 24, de 2 á 5; Telf. 703; 10.194 4-11 
V E D A D O . — S e venfle una parcela de te-
rreno de 43 x 19 varas; toda cercada de 
pared, á 25 metros de la l ínea en la calle 
16 número 6, informan. 
10117 4-10 
B U E N NEGOCIO.—Por t e « e r qne ansen-
tarse su dueño, para Europa, ae vende una 
Industria, sin in tervenc ión de corredor; su 
importe es de $12.000 oro.—Informes, en 
San Miguel 14, todos los días, de 7 á 8 a. 
m. yde 6 á 7 p. m. A. Hernández . 
S E V E N D E N «los perras perdUffneras, nna 
de ellas maestra muy buenas; se nueden 
ver á todas horas del día en San Miguel 
núm, 148. C 1409 *-V¿ 
10.175 15-11 
Por auscDíarse su dueño para los Entados 
UniÜos; se vende barata una casa do h u é s -
edes de primera clase; e s tá bien situada, 
drigirse de 12 á 6, Vedado, Calzada^ 64, 
8 - i 0 esquina á Baños. 10.108 
SE VENDE 
una vidriera de tabacos y cigarros, sin co-
rredores. Informan Cárcel número 7. 
.10.066 ; s-io.,.. 
EN E L VEDADO 
So vende un precioso chalet de dos pisos en 
13 núm. 25, entre 2 y 4, informarán. 
_10.0 5 9 : ; 4-1 o_ 
ií XMiA.—Se vende un anunciador lumí-
nico en buenas condiciones, en la Plaza de 
Guanabacoa; se da b a í a t o por no poderlo 
atender su dueño; dirigirse á Podro Gon-
záíez. Baratillo 3, de 5 á 6 . y media, p. m. 
_10.057_ 15-10 L 
E N MUCHA P R O P O R C I O N , por no po-
derla atender su dueño, se vende la anti-
gua y acreditada seder ía "Los Infantes," 
situada en Real de la Salud 71. Informarán 
en la misma. 9993 15-7 
S E V E N D E UNA V A Q U E R I A y se arr ien-
da [a tinca " L a L i r a , " en Arroyo Apolo, de 
5 cabal ler ías de tierra y gran arboleda. 
9887 8-5 _ 
AVISO.—Por ausentarse su duefio, se ven-
dí) la fonda " L a Mariposa," Be lascoa ín núm. 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
so. E n la misma informarán. 9908 13-6 
BUEN NEGOCIO 
Iffctrta del colegio C R I S T O B A L COLOST, 
de primera y secunda ensefianza 
en Clenfuegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 4 00 pesos mensuales. P a r a informes diri-
girse á la Admin i s trac ión de este periódico 
1451 1-J1. 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A Alturas 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Es trada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26-21 Jn 
CAMBIO DE PROPIEDAD 
Una casa de esquina en el Vedado, nueva, 
con jardín, portal, sala, gabinete, comedor, 
baño de familia, cocina, cuarto y baño de 
criados en los bajos; en los altos, seis 
cuartos, baño y terra.za. A media cuadra de 
la l ínea, lugar urbanizado; se desea cambiar 
por una casa céntr ica de esquina en la H a -
bana, ó de centro (con mucho frente) pro-
pia para familia. Promedio del negocio 
$16.000. No se expecula y por tanto trata-
mos ún ica ment e con propietarios. Ldo. Ma-
rio Díaz, Empedrado 5, de 8 á 10 a. m.— 
Estudio del doctor Ricardo Dolz. 
9767 
V E N T A S D E CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2000; 3000; 6600; 10.000; 12.000; 16.000 21.000; 3o.ooo y 4o.ooo. Colocación de gran-
des y pequeñas cantidades con hipoteca, 
desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y so-
bre alquileres de casar, ceusos y p a g a r é s 
del 1 al 3 por 100 mensual Sr. Morell, de 
8 á 12 a. m. Monte 280. 10.004 8-11 
S E V E N D E un docart mny elefante y 
fuerte. Ultimo precio 50 centenes. Merca-
deres núm .2, el portero informará. 
10-359 ; 4̂ 13_ 
SiQ V E N D E una duquesa buena, de zun-
chos de goma, con dos caballos buenos y 
sanos, puede verse todos los d ías de 6 á 10 
de la mañana. Neptuno 212 10,344 8-13 
S E V E N D E una carreti l la de punto fijo, 
de frutas, muy acreditada, en el paradero 
del Vedado. Su precio, 45 centenes, en ella 
darán razón. 10.331 4-13 
E N N O V E N T A C E N T K N E S , se vende un 
faetón estilo francés , sól ido y elegante. E s -
tá provisto de fuelle quitable y zunchos de 
goma; es de marca acreditada, preguntar 
por Alfredo, Blanco 29, establo. 
10.312 4-13 
P A R A P U E R T O P R I N C I P E 6 pueblo ana-
logo, se vnede un gran familiar que caben 
8 personas, de zunchos de goma, de poco 
uso. muy barato. Calle 11 esq. á G. núm. 11 
Vedado. 10.272 4-12 
Carruajes en venta ó cambio.—Hay 
Duquesas, Mylords, Familiares, Tilba-
r v s Faetones, Coupés, Dog-cart, etc. 
Los familiares, Tilburys y Faeto-
nes "Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios. SALUD núm. 17. 
10.321 8-12 
S E V E N D E un familiar nuevo, del fabri-
cante Studebalser, con zunchos de goma. 
Puede verse é informan en Oficios 40. 
C 1184 4-11 
SOGUY 
se vende uno de uso, en buen estado, en B 
núm. 12, Vedado. 
10183 4-11 
AUTOMOVIL 
Pronta venta para, desocupar el local; se da 
muy barato. Se puede inspeccionar armado 
y desarmado, de 12 á 5, p. m. en Agui la 78. 
_10.12 3 8-10 
S E VF. . \1 )E un milord, una jardinera, un 
faetón, un familiar, un breck, un traps, un 
t í lbury, un carro grande y una bic'cl' íta 
de tumba, una guagua y un carro fundre 
csi nuevo. Monte 268 esq. á Matadero, taller 
de carruajes, frente de Estanil lo. 
10.002 8-7 
SE VENDE 
un carretón de muelle, de dos ruedas con 
su marca; es bueno; informan San Igna-
cio 132. 9995 8-7_ 
G A N G A .—S e vende muy barato un P r í n -
cipe Alberto casi nuevo con una yegua ame-
ricana, de condición, buena alzada y acli-
matada y su limonera avellana francesa. 
Se da á prueba. San Ignacio 30. 
_9987_.; l 6-7 _ 
F A M I M A R D E USO Kn^ho» de ¡goma en 
30 ntenes. Se daría á plazos ó en cambio 
con garant ía . Infanta y Estévez , (bodega), 
de 2_áJ>. _9847 8-5 
S E VEÑJJE un familiar y (ilbury, caballo* 
de G y medhis y 8 cuartas maestros y man-
sos. También vendo trasmisiones para cual-
quier industria movida por fuerza motriz, 
con ejes, poleas y demás. Pe 6 á 7 mañana, 
de 11 á 1 tarde y do 6 á 8 noche. San R a -
fael 13i). B. 9783 15-4 J l . 
S3•,, VüONOKN una duquesa en Hlanco, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de dos y de cuatro ruedas, y ti lburys; se 
venden ó se cambian, por otros, y carros 
para el comercio. Be lascoa ín 48, á todas ho-
ras. 9784 20-4 J l . 
*íl tí? 
l l xu 
Un sinsonte muy cantador 
Se vende muy barato en la calle del Aguila 
esquina á Gloria, altos. 
10.327 1 T-12 3 M-13 
S E V E N D E un ntagnlUco caballo inaentro 
de tiro y monta, un dog-cart, de dos rjudas 
y cuatro asientos y una limonera junto 6 
separado. Se da barato. San l lautcl I U . 
i0.267 6-12 . 
S E V E N D E N 
Cuarenta parejas de perros perdi-
gueros de uno á dos años, inertes y 
vigorosos, buenas orejas y vo/ fuer-
te. Siendo criados en el Sur se adap-
tan al clima de Cuba y lo prueban los 
muchos que he mandado allí. Precio 
de $25 á $40 la pareja, expreso paga-
do hasta la Habana. Campren ahora 
y mándenlos embarcar cuando quie-
ran. Escríbanme en inglés. 
Jno B. Donaldson, Booneville Miss. 
E. I I . A. 
_ A 5-11 
S E V E N D E N 
m u í a s y carretones, se pueden ver en la ca-
lle Mariano número 6, Cerro, de 5 á 7. 
10.18 7 __, BjíJU . 
B U E N A OCASION.—De venta: una pareja 
y dos caballos solos.—Todos superiores y 
de brazo.—Módicos relativamente.—Infor-
ma e] cochero en Empedrado 5. 
__10.115 8I1.0_ 
SI0 V E N D E en la Clínica de Medicina Ve-
terinaria, del profesor Francisco Etchego-
yen, Amistad 85, una buena pareja de caba-
llos americanos, aclimatados, colines y sanos 
así como se da en $500 oro, un cupé, casi 
nuevo. 9924 8-6 
ULAB 
f í e recibido un carro de muías, y la 
próxima semana recibiré dos carros 
más de todas clases y precios.—Tengo 
buen surtido de caballos á precios ba-
ratísimos.—E. Casaus, Concha y .Cris-
tina, Teléfono 6032. 
1440 
es mm i m m . 
Antiguos v modernos, moder^'stas yde to-
das clases, "del país y extranjeros, so ven-
den, cambian y alquilan á precios módicos . 
Constantemente se reciben novedades. A n -
tigua Muebler ía CATON, de F . Quintana.— 
Galiano 76, Te lé fono 1747. 
10.372 !S'1¿i 
S E V E N D E en la calle I , entre Linea y 
Calzada, en "Villa María." un precioso á n -
gelus, en excelente estado, que sirve para 
tocar el piano a u t o m á t i c a m e n t e , de una ma-
nera perfecta, con un repertorio extenso y 
escogido y en precio módico. Se puede ve/ 
todos los d ías de 9 á 11 de la mañana. . 
10.370 
SE VENIiE un elefante jueRO de comedor 
de majagua ytres juegos de mamparas; tam 
bién de majagua con cristales modernistas; 
todo nu^vo. Puede verse en Martí 88, esq^ 
á San Celestino, Marianao. 10-3J2 j j j o 
Z U L U E T A nflm. 38, se vende una vidrie-
ra propia para un establecimiento; en la 
misma se vende un lote de cajas de pianos. 
Todo se da muy barato. 10.338 4-1 o 
H E R M O S I S I M O PIANO.—Excelente Ins-
trumento bajo todos conceptos, nuev ís imo, 
fabricante de confianza, se vende en casa 
de Comisionista á quien serv ía de muestra, 
por mudar de oficina. Precio módico, al 
contado. E x a m í n e l o Ud., y aproveche in-
mediatamente. 71, calle Zulueta, P. Ab^l. 
10.311 I - I L -
S E VENDE un macnlftco bufete ministro, 
de varias clases de maderas; media docena 
de sillas americanas, de roble, y una sil la 
giratoria. Pueden verse en los altos de la 
Capitanía del Puerto. In formarán á todas 
horas, en Habana 37, bajos. , _ , „ 
__10.297 i^-12 
M U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado do 
casas en alquiler por meses .—Vázquez , Her-
manos y Compañía. 
N E P T U N O 2 4 . —T E L E F O N O 15S4. 
10.261 26-12 J l . 
calle le SOAREZ «.entre Wacay&loria 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
l'réMtmno y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras prooiosaa. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olfesS 
de objetos convenientes. 
E n ven<n 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencias. 
.Joyas y muebles a l alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Hopas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, l ev i ta , smohing y chaquet 
desdo í3.~-7.000 panteones , desde $l.--ft000 
sombreros de j ip i j apa , castor y pa j l ta desd» 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y bura to y ropa blanca de todaa 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P H E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suarez d dmíiho al CaaiDo tic Marte 
13-3 J l . 
mi . i ,A i t . 
sala á la derecha, de 12 á 2. 
PIANOS.—Se alquilan desde cuatro peso» 
plata al mes. Casa de Xiqués . Galiano 106. 
Teléfono número 1800. 
10.259 4-12 
C A J A D E C A U D A L E S , con solo quince 
días de uso, se vende una de las m á s mo-
dernas que se conocen, en mucho menos de 
su costo. Puede verse y tratar de su ajuste, 
en Dragones 56. 10.226 4-11 
L A N U M A N C I A 
D E J O S E P R A D O 
E n esta acreditada casa, se realiza toda 
clase de prendas de oro y brillantes; mue-
bles y ropas y en la misma se facilita di-
nero sobre prendas de oro y brillantes, pa-
g á n d o l a s á muy alto precio. Tengo un pia-
no casi nuevo, fabricante Gaveau, sumamen-
te barato, clavijero de metal. Agui la 100. 
10.202 15-11 
SE VENDE 
en Concordia 42, un armatoste, una nevera 
v dos mostradores con su carpeta, propio 
para bodega. 10.160 4-11 
de Camai'as y accesorios foto-
gráf icos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotograf ía . 
Otero y Colominas, 
San Rafael #2. 
P A R A E L . Q U E Q U I E R A poner un puento 
de frutas, se vende por desocupar el local, 
un buen armatoste y mostrador de cedro, 
se da barato. E n Heina 49, por Rayo. Pue-
de verse á todas horas. Taller de costura. 
10.145 4-10 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chic«s.o VTrltinpr Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador 
Heina 13. 
E i r e a . — F e r r e t e r í a " L a Reina,"—M 
—Telf. 01313. . 9268 26-22 J n f 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos to tográf icas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3S. 
tféJPh compre muebles sin antes visitar 
la fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma-
jagua, meple, gris, nogal, cedro, ote, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido 
general de camitas de soltero, Anas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centenes en adelante, con bas-
tidor, lo mismo medias camas, á 4 centenes y 
cameras de 6 centenes en adelanto. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á la fábrica de Virtudes 
núm. 93, Te lé fono número 1225. 
_9287_ a l t 13-22 Jn. 
V A J I L L A REGIA.—-Se vende una ft media 
de las más hermosas que vinieron á esta 
Isla, os una veraddera obra de arte. Obis-
po 18, Re lo jer ía de Sauter. 
__10.134 4-10 
IÍUENA OCASION—Se vende un Juejco 
de sala Lui s X I V , 1 lámpara de cirstal para 
tres luces, 1 buró, 1 jueguito mimbre; 1 es-
caparate luna visclada; 1 cama; 1 peina-
dor; cuadros Anos, esquineros, mamparas, 
sillonesy todo lo demás, en ganga. Es tro -
11a 75. 1 (U. 12_ 8-10 
I . A R E P U B L I C A 
S O L 88.-MUEBLES BARAfOT 
Escaparates, aparadores, vestidores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, t i r a -
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles do todas clases, "nuevos 
y usados. 
9585 1 Jn. 
S E V E N D E 
m i Í I A K M O N I U N M Ü S T I O L p a r a s a -
l ó n o s d e c i n c o y nx^dio juej fos y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 1 í i . 
l ü 1 i - J i . 
b o s Ü I L T N D I t O S C U B A N O S 
d e I ^ D í e O N e s t á n á ra 
v e n t a 
P . M a n z a -
O ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s , 
12188 312-24 Ato. 
D A S 
<os que deseen comprar, hacer 6 compo-
ner una prenda á la nerfección y á módico 
pjr*2?2; dirí janse t Villegas 51, entre Obispo 
y O Heilly. Se compi .AII brillaates, oro y 
platK —F é l i x Prendes. 
. 1405 l - J l . 
Venta de muebles 
S E VENDEN baratón todos lo« mueble», 
de Una constrocriCn mnerienna, nal como un 
pluno. Se pueden ver en l a esquina de la 
calle 11 y 12. Vedado. 
U S 2 l - J l . 
V E N D O wa motor de gas de 3 caballos á 
4 de fuerza, con su torno de hierro para 
madera, trasmisor y marca Escudell , casi 
nuevo; se da barato por no necesitarse I n -
forman de 8 á 9 en Teniente Rev 49, bar-
bería y de 3 á4 en Amargura 20. Vicente 
García. lu.224 4-11 
A P A R T O H E L I O G R A F I C O . — S E V E N D E 
uno superior, con su carreti l la de hierro 
para hacer los "bine prints," 6 sea los he-
iiogravoras al ferro-prusiato. Empedrado 
30, altos primera sala á la derecha, de 12 
á 2. 10.132 4-10 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S S E V E N D E N 
algunas reforzadas; también v ía portát i l 
para almacenes, muelles é industrias con 
sus carros 6 fragatas. Informan Empedrado 
30. escritorio de O. D. Droop, de 12 á 2. 
10.131 4-10 
S E V E N D E una paila Waster. de 8 por 6 
caballos de fuerza; puede verse en Mopse-
rrate 55; darán razón en San Miguel 11. 
,9859 13-11 
A P A R E J O S D I F E R E N C I A L E S D E A C E B O 
con rueda sin fln. Se realizan una partida 
desde 500 á 10000 kilos. P a r a informes San 
Joaquín 20 y medio. Fundic ión de Angel 
Velo. 9633 , 15-1 J i . 
AGPxICULTORES 
-í-úTati nuestra l ista de precios de flores, 
árboles frutales y hortalizas. Especialidad 
en naranjos ingertados á escoger entre más 
de 30 variedades. E l año pasado vendimos 
m á s de S5.0üu á entera sat is fación. Carril lo 
y BatUe.—Mercaderes 11. 
' 99C0 15-6 
SE VENDEN 
130 colmenas sistema americano. Informa-
rán Reina 11, Accesoria A, por Aguila. 
_ E l - J l . 
Tanques de hierro desdo ZTt pipas bnstn 1» 
hierro corriente y galvanizado, y 25 baran-
das, para el Cementerio para persona ma-
yor y niños , y 10 barras de ganchos para 
carnicería , de varios tamaños . Zulueta 16.—1 
J . Prieto. 8574 26-13 Jn. 
y conTénzans© ii; 
de sus 
Todo el qn© lea este perió-
dico' puedo coasegair un 
Enviando un nombre y 
dirección al 
OsjlBpo 53 , 
[ A B A N A -
L O S A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s , 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica la receta pi»ra ías Toses, ResfraadóSl 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmoaía, Escrófula, Debiílíiad Genera!!, 
y para todas las eafenaedades eitesirarúcs de los hombres, 
mujeres y niños. r 
üpo ce sus más proa-Jnemca 
car^ctensticos es que pbsep las pro-
piedades feífavsi* v ¡cvossíúuyef 
tes del A u M E N J O * 
Por su combinación con Guniacol é Mipofoslítos de Caí y Sosa, ¡os médi icos la des ignan bajo eí nombre de EmuSsión de Aceite de Hía< 
3 f f l W A . De W-ita m las fa, macas y droguer.as en todas partes de Cuba al precio de 70 centavos y $(,23 el frasco, plata españeía^ 
icolao POR, 
